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SDen balttfcben Sanben fle^t eine neue unb »tät ige (Snt* 
writfelung ihre« öffentlichen ScbenS fee»or: bie Sprocefjgefefcgefeung 
fott umgejtaltet unb bamit ber ganje JRecbt«3ujtonb grünbltcb »er* 
feejfert »erben. <So wie e« nun überhaupt einem gefeilbeten 
Jßolfe jiemt, feine Angelegenheiten in ber ^rejfe öffentlich ju fee* 
fprec^en unb fte (ich $um Sewujjtfein ju bringen, fo liegt hierin 
auch ba« geeignete SWittel jur Aufhellung »erwicfelter Materien. 
Der Süerfaffer, burch theoretifebe ©tubien unb eine frühere amt* 
liehe Sßirffamfeit mit proceffualifc&en Streitfragen »ertraut, hat 
jtch baher ben ©enujj nicht »erfagen mögen, ben bie tr)euerften 
Sntereffen be« Saterlanbe« berührenben ©egenjtanb ber baltifcben 
^rocejjreform nach feineu houptfächlichften ^Beziehungen ju be» 
leuchten, unb fann e« nur bebauern, baß bie Äürje ber 3*it unb 
anberweitige 93efchäftigungen ihm nicht erlaufet h«ben mehr al« 
eine Sf i j je ju geben, 3 h m bleifet nur ber SBunfch übrig, ju beu 
tieferen unb umfajfenberen Arbeiten, au« benen ba« unö fo nöt ige 
neue Sprocefjgefejjbucb h e w o t g e $ e K f»H, roenigfien« einige nü^liche 
Anbeutungen geliefert ju habe«. 
e i n feefonber« in ftrafrechtlicher #tnjtcbt reiche« SWaterial 
jur ©efefcgefeung liefern feefanntlich bie in 2>eutfcbfaub, auf ber 
©runblage be» engUfdjen unb franjö|ifchen Stecht«, ieboefe unter 
Sefeitigung mancher SKctngel be« teueren, feit ungefähr ä*»anjig 
3 a h r e " erfchienenen SProcefjorbnungen, bej. 6ntttnirfe, nebji ihren 
VI 
ÜKotwen. 33on ben ^ r e i c h e n , übrigens cinanber peinlich ät}n* 
l i iert, ©trafprocejjorbnungen haben bem äkrfaffer wer vorgelegen: 
bie Babif^je »on 1845 nebjt bem <ö<hwurgcricl)t3gefe&e »ou 1851 , 
bie beibe jugleich in« geben traten, bie braunfcWnajfche 
1849 mit tr)ren IWebengefefcen, bie töuiglich fäd$f$e »on 1855 
unb bie reeibirte hannoöetfche »ou 1859 mit ihren iRebengefefccn. 
35ie beiben leiteten geboten ju ben neueften unb gewiß $u ben 
bejten $>eutfchlanb«; anbete hat ber Söetfaffet au« Anführungen 
fenntn lernen. 23on neueren beutfehen Sioityrocejjorbnungen t>at 
et bie braunfebweigifche imb bie mit Stecht in SDeutftytanb ge* 
türmte hannot-erfebe »on 1850 nebft bem fefc,r forgfältig unb au«* 
führltch auggearbeiteten, nur bem franj&flfc&en Söorbilbe ftd) ju 
fe^r anfcbliejjenben baierif^oi (Entwürfe »on 1861 »ergleicheu 
tonnen. ©efe^It haben ihm alfo «nb flnb au« Anfügungen ihm 
befannt geworben nur ba« olbenburgtfd)e eünCprocefjgefefc »OH 
1857 unb ba« meimngenfehe »on 1 8 6 2 , »on benen ba« erjtete 
noch ben befchränften ©eficht«punft ber preufjifc&en »etorbnungen 
wm 1833 unb 1846 f e ^ä l t , ein ojlertttchtfcher wn*> c i u f ^ r 
furjer hamburgifeber Entwurf »on 1862 unb ein babifdjer von 
1863, bie, abgefehen »on bet trefflichen „35enff^tift" %\ bem 
öfteren, nicht« Neue« ober befonber« 99emerten«werthe« enthalten. 
25a e« fkb, bei bet baltifcben »Jßtoce&refottn nicht batum hanbelt, 
ßinselbejtimmungen au«tänbifcbet ©efefcbüebet ju coviten, fonbern 
in ben ®etji be« öffentlichen unb münblicben »erfahren« einju» 
bringen uub ihn in ben füt bie baltifche 23e»otferung paffenbjten 
gotmen ju »erwirf lieben, ba man ferner »on einem ^priwitmanne 
bie Anfcbaffung eine« retcherot ÜRatettat«, noch ba$u in bet turnen 
3?it roeniget SBocben, faum etwatten batf, fo hofft bet »erfaffer, 
bcr§ ber geneigte Sefet einen gtofjeten Aufroanb »on Zitaten, al« 
ei ihm bieten fann, nicht »ermijfen wirb. SDafür hat er eine be* 
fonbete Aufmerffamf eit auf beu englifchen *procc§ »erwanbt, ber 
gleich ber englifchen Sßerfaffung ba« burch jahrhunbertelange Aus» 
Übung bewährte Sorbtlb fefltänbifcber Nachahmungen gewefen unb 
bennoch »i f l weniger befannt tjt, al« et um feinet Originalität 
unb ftaturwuchjigfett wiaen »erbient. SSenn in betreff ber beut« 
fötn SDoctrin hauptfächlich auf bie äJerhanblungen ber Su t ten» 
tage hingewiefen w i rb , fo »etfennt ber »etfaffet be«wegen webet 
bie übel »erhehlte politifcbe Jenbenj mancher berfelben no<h bie 
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(SUferttgfeit einiget SSefölüffe. SDer jweite Surijlentag, on Welchem 
ber 33erfaffer S^eil nahm, hat bie »erwicfelte grage be» 3tufcen« 
ber Schwurgerichte eben fo leicht be^anbeü, wie ba« granlfurter 
SBorpartament im Srübjaht 1848 bie be« allgemeinen ©timmtedjt«. 
Snbeffen gilt bie« nur »on polttifcb gefärbten gragen. 3 m 
Ueferigen bieten bie ÜBerfjanblungen unb namentlich bie t^nen »or* 
angegangenen fcbriftlicbeu ©utacbten ein fel)r beacbtung«wett6,e« 
Iegi«lati»e« SDiaterial unb bie 3lu«f»rücbe ber 33erfammlungen »er« 
treten bie Ueberjeugung eine« großen Jl jei l« ber ÜJurijtenWelt 
35eutfcblanb«. 
©et bem engen 3ufan"Kenhang ber ^wceBgefe^gebung mit 
ber ®ericbt«»erfaffung hat *>CI SBetfafiet ftch auch mit bet leiteten 
befcbaftigen muffen; et >̂at inbejfen ficfe, barauf befcbränft, auf bie» 
jentgen #auptmomente einet guten @ericbt«»erfajfung htujuwetfen, 
welche, wie bie (Srricbtung »on bret Snjlanjen, wo»on bie lejjte 
SaffattoriBinflanj, unb bie Slnfkflung »on (Staatsanwälten unb 
UnterfucfeungSricbtem unb bie 3u$ieh u n 8 »on 3>efenforen, b i e 
n o t ^ w e n b i g e n 3 3 o t b e b i n g u n g e n e ine t t üch t i gen unb 
ben b t e i O j t f e e » t o » i n j e n g e m e t n f a m e n ^ t o c e f j o t b n u n g 
f i n b . ©ehr ju Wünfchen wäre e« bab,et, ba§ bie »on ben Üfttter* 
fchaften feftgejtellten ober noch fejt$ujteflenben ©runblagen ber ©e» 
ticht«»etfajfung (ich auf bie 9(nerfennitng folchet #au»tgeftcbt«:punfte 
befchränfen möchten, ohne jtch mit SDetailbefHmmungen gu befajfen 
obet gar auf ba« »tocejfualtfcbe ©ebiet herüberjufchweifen, fonjt 
wirb jebe gemeinfame 5procefjgefej)gebung unmöglich. 
€ i n 11 i t u n g. 
lieber bie Mängel be« in ben baltifcfeen Sanben berrfebenben 
*-Procefi»erfabrcn« unb bie Storbwenbigfeit einer gänzlichen tlmge* 
Haltung bejfelben fieb ju »erbreiten, möchte wobl iiberflüfjtg fein, 
©ie Jinb allgemein anerfannt unb werben »on ben bewa^rtcflen 
spraftiferu ^gegeben. Unfer k,procej?»erfabren beruht auf ben ®runb* 
fäfcen be« gemeinen beutfehen Utecht», mpbtftctrt bnreh »roeinjtal* 
rechtliche, in Äur* unb öfl^Ianb $um au« ben weiteren 
ßntwiefelungen beffelben 9tecbt«, in fiiolanb au« febwebifchen 93er« 
orbnuugen gefdjöpfte 93ejrimmungenr fcimmtlicb au« einer 3 « t wo 
bie ^rocefjgefefcgebung noch in ber Äinbl)eit w a r 1 ) . ©ett balb 
einem 3ahrhw"berte fab biefe ®runbfä&e attmälig faft in ganj 
Deutfchlanb »erlaffen worben. 3 n «Preisen führte bie ®ericfet«< 
orbnung »om 3aljce 1 7 9 3 , welcher ba« würtembergifefee Organi« 
fation««(8bict »om Safere l 8 1 8 folgte, in ben Gioityrocejj ba« im 
©trafprocejfe längjt herrfchenbe münbiiehe »rotocoHarifcbe Unter« 
l'uchuugöoerfahren ein, um bie garten in unmittelbaren «erfebr 
mit ben ®ericf>tsgliebern p bringen, ihrer Unerfabrenbeit obju* 
helfe», ber felbftfiichtigen SBiHfür ber 9lb»ocaten ein ßiel ju fefcen 
unb fktt formellen Stecht« materiefle« Stecht p fchaffen. Sei ber 
Abfaffuug ber furlänbifchen unb ber liolänbifcben 33auer»erorbnung 
»on 1817 unb 1819 würben ähnliche ©runbfäfce befolgt; in ber 
efiblänbifcbeu »on 1816 § 458 warb in biefer Sejiehung nur t>a« 
') © o folflt j . » . ba* (IftyläiiMföf 8«nbrerf)t in ber ^rocejilefire bem 
pifiintaiiifd)tn unb bem fanontfdien öteifcie, beSjleicr/en jum flr»f)en Ifyeile Me 
turl*nMf$en Statuten; a»i$ ba* 3njrructortnm fd̂ &vft au* btm bentfAen ge» 
meinen Steckte unb beutfdjen ^rattifern. 
1 
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gemeinrechtliche gragetedjt be« Oücbter« aufrecht erhalten. Allein 
bie butcb bie preufjtfcbe ©ericbtSorbmmg fo aujjerorbentltcb erweiterte 
richterliche SProcefjbtrecttPn brobte in ein 93e»ormunbnug«f»fTem 
au«£uarten, ba« fowot)l bie ajerfügungärecbte ber garten wiber* 
rechtlich befcbranfte, al« ben freien ©lief be« dichter« hemmte unb 
feine Unoarteilichfeit gefahrbete. £>et 3njttuent, ber bie garten 
ju »ernehmen unb ben Status causae et controversiae aufju* 
fejjen hatte unb fo bem ganzen *ßrocc§ eine kfttmnite Dichtung 
gab, mufjte ben Aboocaten beiber Xfyih fpwlen unb e« warb ihm 
oft faum möglich fleh »on »orgefa&ten SReinungen frei ju ehalten 
imb eine einfeitige gfthrung ber Unterfud>ung p »ermeiben. 3>ie* 
felben Vorwürfe machte man mit Stecht ber inquifitortfeben ÜHetbobe 
im Strafproccjj, beuu bie bem SBcflagten erft nach Seenbigung ber 
Verhöre gemattete 3u^tehung eine« SDefenfor« founte folchen Uebel* 
ftänben nicht abhelfen. £>a« ©erlebt urtheilte in 6i»i(* wie in 
(SriminalfäHen auf Vortrag eine« feiner ©lieber über eine Unter* 
fuebung, bie nicht in feiner ©egenwart geführt werben war unb 
»on ber e« nur mittelbar Äcnntnifi nahm. Dem im beutfehen 
geraeinen Siechte herrfebeuben SDU&ftanbe be« Ur te i len« nach Acten 
ober gar nach Actenrelationen war alfo nicht abgeholfen. D ie 
garten »erfechten in 6i»ilfachen *wat unmittelbar mit bem 3n* 
fttuenten, wie in griminalfach>n bie 3nqutjUen mit bem Unter* 
l"uchung«richter; allein »ot ber gättung be« Urtheil* f«tn feiner »on 
ihnen mit bem gefammten urtheilenben ©erichte in perfönlicbe 
Berührung 2). ®o fah man ftcb allmälig bahin gebtängt ben Schwer* 
Vnnft be* ganzen 'Jßrocejfe«, alfo ba«93ewei«»erfahren, i n b ie ©e* 
r i d ) t « f i ^ u n g f e l b j i *u » e r l e g e n unb in Si»i l* wie in fctiminal» 
fachen » o n ben g a r t e n obe r i h ren S J e r t t e t e r n » o l l j i e h e n 
unb fo ben Angriff wie bie äSerthetbignng f e l b f t änb ig einanber 
gegenüber treten *u [äffen. 
fciemtt war bie ÜRünbl icbf e i t unb in golge berfelben bie 
üSög l i cb fe i t b e r O e f f e n t l i c h f e i t be« ganjen £aupt»erfahren«, 
b « ©ewei«»erhanblung fo gut wie ber Urth«il«fnlluug, gegeben. 
$ierau« ergab fich auch für ben ©trafpwcel? eine wichtige SBer* 
J l %»f ä^nlidje Qk6rt$eu nnfertt, bem frentfdjen iw<fyjelHlbeteii Ktiminaf* 
nwgti tjabt id) föon in meinem SBerte: ber Itoläiibtfrt« @tr«fvrece&. » i g * 
1845 1. § 3 . 6. 23. 35. 45 «ufnierffam aenrndit. 
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befferung. «Statt ben Snquiftten wie bisher unter 3?err)üffutt8 
grautrlicber £Ijatfac&en in ein ©ewebe fflnjilic^er gragen ju »er* 
ftricfen, feilte er »iefme^r bie auf i^m laftenben Anfcbulbtgungen 
in einer genau formulirten Anflagefcbrift »ollftänbig überfeben unb 
mit bem Setftanbe eine« 93ertbeibiger« in öffentlicher ©ertebt«* 
jifcung, unter gleichfalls öffentlicher Vernehmung aller 3eua,en «üb 
fonft an ber Sache 33etbeiltgten, jiefe über bie Älage »erautworteu 
fßnnen; n u r b ie fe S e w e t S o e r b a n b l u n g , nicht bie geheime 
93or»erfe,anblung »or bem UnterfucbungSrtcbter, foHtc bann bem 
llrtheile 51t ©rnnbe gelegt werben. 9tacbbem nun in mehreren 
beutfehen Staaten ßtütfyrocefjorbnungen, wie bie preußifeben »on 
1833 unb 1846, bie baierfebe »on 1837, bie hannooerfchen »on 
1827 unb 1847 erfefeienen waren, welche jwifchen ber Unterfucbung«* 
unb ber 9Serhanblung8methobe, bem münblich^rotofodarifchett unb 
bem Schriftwechfelcerfahren ju »ermitteln unb bie SBortbeüe beiber 
ju »eteifttgen fuchten, naebbem auch ber Strafproceß in einigen 
beutfehen Säubern burch bie Aufteilung »on Defenforen noch w>* 
bem ©egtnn ber #auptunterfucbung unb bie Anorbnung bet 
defensio pro aver tenda inquisi t ione spec ia l i 3 ) , f» wie auch 
butch eine genauete unb ben gottfebritten bet Sßiffenfchaft ange* 
weffemw Regelung bet Untetfuchung unb be« 8etoei*wtfabrett« 
»trtfach »etbeflert werben«), entfebtofj man fleh enbttcb burd) An« 
nähme be« au« Snglanb nach Storbamerifa unb granfreieb. unb 
»on bort nach ben 9lf)tinfarit>tn übergegangenen contrabtetorifchen 
• miinblicben unb öffentlichen 6 i» iU unb (IrtmtnalproceffeS ben legten 
Schritt §u thun. 3ahlteiche bem franjöfifchen unb rheinifchen 
na^gebtlbtte beutfehe Sprocejjgefefcbücber finb fchon etfehienen &) unb 
3) Sdjon nad| bem Säätf. fflenerate tn Untetfu^ungdfac^eit o. 1783 § 13. 
•fcaurioo. Ctim.«3njhr. tt. IV. § 26. (Dotyaföt sprocefj.Dtbu. £f>l. III. G. 3 . 
§ 20. 3Ufen6urgfci>e «Broce|j.©tbn. 6 . 4. § 4 u. 5. 
*) $teuj). <Srlm..C>rbnung. SJaierfefceS ©tt*f«®.»». »on 1813. Z$, II. 
®tt«f«©.>59. »on ®t . S a u e n , von Safe l , von Üucerit 1836. SBurtemog. 
8traf.«spr.»D. vom 22. 3uni 1843 (bie legte nad) bem U»ierfud)i<ng««iJ}rinci» 
abgefaßte (Straförbnung). 
5 ) (tfnei ber altejten ifi ba« 35abif$e <Ei»iivtocefta.efefc&ud) »on 1830, aujjer= 
bem j!n» uodj b>»orjn&eoen bie 33ablf$e ©traf«spr.»0. v. 6. SRatj 1845, neoj} 
<3fefe|t über bie Scfyreurgeridjte vom 5. gebr. 1851 unb Si»il<$toceg<Orbnung 
von J851 (eine 9Robtftcatton be» von 1830); bie »teujjtföe »erorbn. ». 
3 . 3anr. 1849 übet ba« offentHdje unb raünblt^e »erfahren (mobif. bur$ 
1* 
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ba in #oHaub, Belgien, ber <Scbwei$ unb Ital ien baffelbe gefd)ebcn 
ift unb auch im ruffifcben Steicbe, 2Danf fei e« ber woblwotlenben 
gürforge unfere« hochherzigen SKonardjert, beootjtebt, fo fanu bie« 
Scftem für im größten Stheile ber ciotliftrten Sßelt geltenb angc* 
fer)en »erben, fo wie e« auct) allein eine« gebilbeten, in ber öffcnt* 
lieben #anbb>bung ber Sujt i j feiner felbji bewußten 93olf« würbig 
i f t Nebenbei empfiehlt e« jicb noch burcb feinen rafcben ®ang 
unb folglich feine SBobifeilheit 6); unrebltcbe ißtoceffe unb cbicaneufe 
ißroceßöerhanblungen »erben immer feltener, benn (ie fcbeuen ba« 
Sicht ber Oeffentlichfeit. 
«Sollen nun auch bie baltifchen ßanbe ber 2Bohltb>t « « « 
nad) biefen ©runbfäfcen »erbefferten ^toceßorbnnng genießen, fo 
jinb oor M e m bie © r u n b b e b i n g u n g e n berfelben unb bieüKo* 
balitäten ihrer 5lnfnü»fung an ba« 39eflehenbe erwägen. 2Bir 
<Befc^ v o m 3 . « R a i 1852), ba» » i r r t e m » . ®ef. ». 14. 3tag. 1849 über ba» 
» « f a h r e n » o r ben © d j w u r g e r i d j t e n , bie » r a u n f d j w e i g l f $ e S t r a f e t . . © , v o m 
22 . H u g . 1849 u n b S W l ^ t . ' C » . ». 19. 2Rara 1850 , bie tur t>ef f i f *eu © t r a f , 
unb @ e t » $ t # * O r b n . » c m 31 . O c t r r . 1848 (22. 3uli 1851) , bie grof foer jogt . 
W f i f a t n © t r a f s t . . ® , oom 28 . ©ctbr . n n b 31 . fcecbr. 1848 nefcft 9 lo»t f len 
«ein 2 2 . «Rar» u n b 26 . « p . 1852, ba» baterfdje ©tr . .?pr .«®. ». 10. » o b r . 
1848, b i t t ^ f t r i n ^ t f ^ e © t t . ^ r . » C > . » . 1850 n n b bie ofterwMjl fcben » o m 17 .3an. 
1850 (ber tyutlna,lfd>en n a * g t b l l b e t ) nnb 2». 3uti 1853, b i t leitete unter 
» b f d j a f f u n g (11. u . 12. San. 1852) be * f f i r j l iä ) eii ißefttbrten ® e f * w o m e n * 
g e r i e t » , bie &amto»etfd)e <Sl»lM|$r.»D. » o m 8. 9 lobr . 1850 u n b « » i b i r t t ©tr .< 
$ r . « 0 . » o m 5. « » r l t 1859, belbe narf» ben f r a n j o f i f ö e n ®tfejbua)ern, b i t 
« t » i w p t . » © r t n u n g mi t S e n k u n g ber ®enfcv » o n 1820 ( » a » <&i»Ü>rocei» 
® t («$ w i r b i n ©eurfdjianb bt fenber« gerühmt n n b j n m ©orbi lbe einer at lgt» 
meinen beutfdjen <£ioil«fßr.<£). b e f e n b « * empfoh len) , bic al tenburgtfd)« © t r a f » 
<|5r.«0. ». 1854. unb bie fon lg t . © a e b j f ö t » o n 1855 (beibe o^ne ®efefe»ornt ) , 
n t b f l bem fo eben erfe^tenenen ffinttturfe $n einer <Ei»iJ«9}r.«D. f ü r ba« Ä o n t g » 
r e t $ S a u f e n »on 1863, bie f r a n f f u r t e r ©ttaf»*pr.*0. » o m 16. ©e» t . 1856, 
bie o lbenbnrg i fäe (Stolt» n n b S t r a f ^ t . . O . » o m 2 . 9 to»b. 1857, bie » r e u f i t f ö e n 
u n b g r o f f t e r j o g i . fieffifäen, einanber fetyr a ^ n l i ^ t n , aber b is je&t u n a u s g e f ü h r t 
gebliebenen ( E n t w ü r f e »on 1851 u . 1861 n . a . wen iger au«gtbt&nte legt#lat l»e 
a r jengn i f fe . 
«) 9tadj ben »on ßeon^arbt an« mehreren b^mnowtrfdjen D b e r g t r i $ t e n g t . 
fammelten A n g a b e n bauert bie S e r & a n M u n g » o n <£i»tt»roceffen je^t b u r * - -
fd jn i t tUci i n erfter Snftonj n u r 2 — 3 , i n p e t t « 4—5 TOonatt; be i » t r w t c W t e n 
Sachen i n beiben 3n|tanjen 6 - 7 aHonate ; nadj bem fruberen 9J«rfab«ti 
t&enfo »iel 3 « & w . ( © . « e o n ^ a r b t , ba« «tci(»rocefr>erfa6mt i m ftonigret* 
Hannover 1861. © . 22. 35.) 
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muffen neben ben Sorjügen and? btc ©d)wtcrigfeiten be* neuen 
'Herfahren* erwägen, wir muffen wiffeu wa« w i r beizubehalten, 
was w i r umjnbifben, wa« abjufdjajfen unb bureb -Eßeite« ju erfejjen 
babeu. 3<b befd)ränfe mid) auf wenige Anbetungen, btc inbeffen 
ben ganzen SRabmen beiber Sproceßgattungen umfaffen fotlen, obne 
Streitfragen, felbfl bie wtebtigfien anber« al« nur fe^r furj ju 
erörtern, unb (ege Riebet bie neueren unb alfo tootjl §uoerläfftgfien 
Qjrgebniffc ber beutfeben ©efejjgebung unb Doctrin ju ®runbe. 
Die lefcterc ift am ftd>erfien au« ben 9tu«fpr»cbeH ber au« »ieien 
Rimberten beutfeber SRed)t«gelcbrten beftebenben 3urif ientage ju 
fd)öBfeu; ber be« 3abr« 1863 jäblte 2099 ©lieber. 2Ktr ift in* 
beffen fein neuere« beutfd)e« $roceßgefejjbud) oorgefommen, in 
weld)em ftd) niä)t einzelne bebenflidje unb mit ben ©runbprineipten, 
in benen fle alle einig finb, nid)t b a 'mo"« c wbe Seftimmungen 
oorfänbea. ®ebr bea$ten«wertb ift ba« franjöfifdje föedjt, bem 
man nur eine »ngebö^rlicbc AnSbebnung be« Sinfluffe« unb ber 
ÜRitwirfung ber ©taat«procuratur im ©traf» wie im Gioikißroceffe 
»orpwerfen bat, wobl ein Ausfluß be« tmperialifrifdjen Siireau» 
fratiSmu« unb S)e«»oti«mu«. 3 m Gioilttroccffe ift ben Anwälten 
ebenfall« eine große SBiüfür gefiattet, bagegen wirb bie freie S t •. 
wegung ber ^arteten ttnb bie @riinblt<bfett ber Seurtbeilnng burä) 
bie beengenbe unb pgleicb unrichtige' SeweiStbeoric be* 6ioiU 
Sobej gehemmt. 
fiapitrl I. 
D e r S t r a f p r o c e ß . 
Sßenben mir btc oben angefügten ©tunbfäfce einet richtigen 
^rocejjgefe&gebung auf ben ©ttafproceß an, fo gehalten f[e ftct) ju 
folgenben #au»terforbernijfen: 
1) T r e n n u n g bet SBorunter fucbung c o m A n f l a g e * 
amt , bet S e r t b e i b i g u n g unb bem u t i b e i l e n b e n (Richtet« 
amt , toobutd) bie ®timbttd)feit unb Uttöatteilicbfeit bet 33ot* 
»etbanblungen gewäbtleifiet wttb. 
2) U n m i t t e l b a r ^ e i t , a l fo 2Jcünbl icbtei t unb b«bur<h 
e r w t r f t e O e f f e n t i i d ) f e i t bet a d e i n en t f d )e tbenben 
& a u p t » e r b a n b l u n g »o t bem g a u j e n e t f e u n e n b e n ®e* 
u d ) t e , roobutd) ebenfalls bie ©tünblicbfeit bet #au»tuntetfucbung, 
bie Uebeteinjtimmung be» Urtbetl» mit betfeiben, alfo bie mög* 
liebfie (Srjielung be« materiellen Stecht« erreicht, ba« in eine ober 
böebfien« $wet ©tfcungen concentritte ^auptoerfabten bebeutenb 
befcbleunigt unb ba» StecbrSbewu&tfetu be» 93olf« befriebigt wirb. 
§ 1. $ te ©ettd)t*»etfaffung. 
Au» ben beiben fo eben aufgehellten ©runbprinetpien folgt 
bie -SRotbwenbigfeit einet Umgejtaitung unfeter ©ericbtSöerfaffung 
unb eine folcJjc ifl aueb überall bie Begleiterin einet neuen 9ßro* 
ceßgefefcgebung gewefen. 35a bie Sßfung jener gtage fd)on oon 
ben geeigneten Otganen vorbereitet worben t j l , fo Witt icf> bier 
nur bemetten, baß id> brei 3njtan$en unb jwar eine erfte, eine 
jweite ober 33etufung«inftanj unb eine daffattonainftanj unb jwat 
in bet ©ejtalt bet 8anb» (SKann. unb Oberbau^tmann«») ®erid)te, 
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mit Kompetenz wenigjieue auch über bie Ä r e i * * unb Heineren 
Stäbtc, be« #of« (Oberhof*, Oberlanb») ©ertcbtö unb eine« bal* 
ttfcben Obertribunal« (an ber «Stelle be« betreffenben Senat** 
bepartemeut«) »orau«fe£e. Derfelbe Organiömu« befielt fafl in 
gan^ Deutfdjlanb, er fd>Itegt ficb an ba* in ben O|tfeepro»injen 
©eftebenbe pajfenb an unb bebarf $u feiner (Einführung nur einer 
oeränberteu 3ufammeufej$ung ber ©ericbte. 
Der Sßerfoiialbefftmb ber l'anb», ber Oberhauptraann*« unb 
ber SKaungericbte ift jefct nicht ftarf genug, um jebe* berfelben 
etwa in ein (Eioil* unb ein ßriminalbepartement ju tt/etlen, unb 
bem (enteren al« 9iath«fammer bie drfajfung proceßlettenber 33er* 
fügungen, j . 93. über (Eröffnung uub Schluß ber 93orunterfuchung, 
über 33eth<tftung ober greilaffuug gegen Santion u. f. w. unb a l * 
Anftagefammer bie äJerfefcung in Anciagejtaub b. h- bie (£ntfct>ei« 
bung übet ba« (Srgebniß ber Jöorunterfucbung ju übertragen, wie 
in granfmd) unb einigen beutfehen Staaten. Sollten ben oben 
genannten ©erlebten > auch bie ©efebäfte ber 93auer*Ärei*gerichte 
^ugewiefen nnb fo alle Stäube berfelben 3uri«btction unterworfen, 
bafür aber ber ^erfoualbejiaub ber 8anbgertcbte »erboppelt werben, 
fo würbe bei bem außerorbentltcbeH Auwacbfen ber bäuerlichen 
Stotlptoeeffe (in gtolaub fett nur acht -3ar)rcn um mehr al« bae 
Doppelte) bennoeb, «ne Stauung ber 8anb*, ÜRaitn* ober Ober* 
hauptmannögerichte in je jwei gleichzeitig unb unabhängig oon 
einanber fungirenbe Departement« unerläßlich fein, um nur bie 
ÜRaffe ber ©efehäfte bewältigen ju Wimen, alfo etwa in ein Sauer* 
bepartement, bem bie bisherigen bäuerlichen ©eijijjer, gewiß jur 
3ufrtebcnhctt ber ©auerfebaften, oerbleiben fönnten, unb in ein 
nichtbäuerliche«, wobei am bi«hertgen Organiömu« nicht oiel mehr 
geänbert Würbe al« ber Name. Ober tollte e« möglich f?i" bem 
einen Departement alle S io i l» , bem anbeten alle Straffachen jn 
übertragen, wo benu bie bäuerlichen ©eiftfcer nur jur ßeitung unb 
dntfcheibmig bäuerlicher (Sttnlfacben jugejogen würben, fo wäre 
eine folche Shetlung ber Arbeit für bie ®*fch^ft*führung atlerbing« 
bie oortheiIh«ftefte. S ie finbet auch bei ben Obergericbteu ineh* 
reret beutfehen Staaten ftatt 7). Damit aber ba* Suülbepartement 
mit atten bäuerlichen uub nichtbänerlicben 9tecbt«|rreitigfeiten fertig 
' ) 3. <?. faulte». Strafet..©. ». 1859. § 10. 
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werbe, tat] es' nicht außerdem mit Straffadjen, aud> nidjt etwa in 
fetner Seretnigung mit bem Sttafbe»artement a(8 f. g. P l e n u m 
belafiet »erben. Alfo bliebe p r 33etbanblnng ber Sttaffacben 
bod) nur bas Krimiualbe»artement b. b- ba« Sanb» (2>cann*, Ober« 
bauptmamt««) getid)t i n f e ine r j e j j i g e n ® i i e b e r j a b t übrig, 
unb bie« ba*te aud; alle »tocefjleitenbe Verfügungen p treffen; 
Wie bie babifcben unb i*äd)jifd)en BejirfSfirafgericbteS), benen bet 
UnterfiicbungSricbter in wichtigen gällen p berieten r)at, befonber? 
wenn et mit bem Staatsanwälte titebt übereinftimmt. Ober enb« 
lieb, '»an fönnte, um ba« Strafbe»artement nicht mit ber (Stlaffung 
fofeber Verfügungen p überbütbe«, biefelbe einem beim ®ertcbte 
al« 3uquirenten anpfteüenbett U n t e t f u c b u n g S t i c b t e t , etwa 
untet 3uftimmuitg be« Staatsanwalt«, übetlaffen, ba beibe ohnehin 
bei bet Untetfucbung p conenttiten haben. 9tur bie Aufhebung 
bet ganzen Uuterfud)ung unb bie Verfefcung in Anffageftanb Witt« 
ben bann »on bem Strafbepartement p »etfiigen fein, ba« fid) im 
leiteten gall p t Anftagefammer confh'tutten würbe. — Die- bap 
erfotberlidje temttuifwabme bet bis babin geführten unb »tote« 
foüarifd) »etjetebneten a3oritntetfitd)itng witb bie ®etid)t«glieber 
an bet ftifdjen unb unmittelbaren Auffaffung ber füäteren münb« 
lieben unb öffentlichen Vetbanblung md)t tyntttn. SWuß boeb 
berfelben febe«mal bie Verlefung bet auf bet Voruuterfucbung ge* 
gtüubeten Antlageacte »orangebn. Aflerbtng« ift nach bem ®runb* 
fa&e ber Unmittelbarteit bet Vroceftfübrtmg b ie ö f fen t l i che 
S e t h a n b l u n g , nicht bie fie »otbeteitenbe f<bttfttid)c unb geheime 
Voruntetfucbung für ba« p fätlenbe Uttbetrmafjgebenb, fott anbete 
ba« ttttbeil wirtlich auf einem mimblid)en unb öffentlichen Vet« 
fahren gebaut fein. SDo^tit jielenbe »eftimmungen ftnben fld) and) 
/ in allen neueren 6i»il« unb 4timinaU$tocef?*Ctbnungen, unb man 
braudjt ihnen baher nid)t ben Vorwur f p mad)en, ba§ fte bie 
$au»t»ethanblung als „eine blenbenbe Sd)lu§becoration behanbeln, 
womit fie ben gtauenoollen Apparat eitler fd)Ieppenben, beimlid)en, 
fd)riftlid)en unb inquifttorifd)en Untetfucbung beefeti"»). Sei f t man 
bem penrnn bie öffentliche »ethanbiung unb Aburtei lung* auch 
nut folebet Verbredjen p , bie mit Entstehung »on StanbeStechteu 
8 ) Sab. ettaf«*Pc.«0. ». 1845. § «0—62. ®J<$f. ». 1855. § 233 ff. 
8 ) ©o bet ifterreldjtfäe Ober|kat*«nwa(t ÄeOet tti bet ®etUf)t«jettutia, 
(bem OrflAtte be* beutfdjen 3«rifjentaa«) 1861 9tt. 57. 
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befttaft werben, fo würbe bennod) ba« Si»ilbepartcment burcb bie 
£t)e-tfna$tne an berfelben über feine Ärdfte belaffct, beim btefe 
Strafe trifft nach bem Strafcober, fchon jeben Diebfiab' mit gi l t , 
bruch, ober mit SBegnahme ober geroaftfamer Oeffutmg »erfcbloffener 
Schattet, fo wie Diebftaljl »on Seiten eine* Dienßboten unb 
überhaupt jeben qualiftcirten Diebfrar)l, or)ne JRi'tcfftcbt a u f 
ben SBert 1), ja bie (Entziehung bet befonberen StanbeSrecbte 
jeben Diebftar)l überhaupt, felbft unter 30 8?o. S r - , fo wie jeben 
auf ©elberwerb gerichteten ©etrug. — 2Benigften« wäre bie Z^M%' 
(eit be« 33lenum« auf bie öffentliche 33crbanblung unb Aburtei lung 
ber mit peinlicher Strafe (Hanasame y m i o B H o e ) , nicht mit bloß 
correcrionetter (HaK. HcnpaBHTejn>Hoe) belegten Serbrechen ju be* 
fd)rdnlen, worüber ich unten bei (Erörterung ber Kompetenzfrage 
ba« Nähere beibringen werbe. (Ein flcherere« 2Rtttel gegen bie 
Ueberlabuug mit ©efcbäfteu böte freilich eine 23ermebruug ber 
8anb* (Oberbauptmann«* u. f. w.) ©ericbte nicht nur in ihrem 
33eftanbe, fonbern auch in ihrer Anzahl an. Allein baburch wür* 
ben bie Soften bebeutenb erhöht, Siebenfall« muffen bie ©eriebt«* 
organifationen ber brei tßrooinjen wentgften« in biefem fünf te 
über e in f i i muten; fonft würbe fleh ein gemeinfcbaftlicbe« '.ßroceß* 
»erfahren nur unter fefjr bebeutenben örtlichen Abweichungen ge* 
ftaften laffen. 
Sßa« unfere Appeltation«gericbte, ba« #of* , ba« Oberhof* 
unb ba« Obcrlanbgericbt betrifft, fo jtnb ftc ftarf genug befefct, 
um in ein Si» i l» unb in ein Kriminal »Departement getbeilt zu 
werben, -grterbureb. würbe bie (Erlebigung ber ©efchafte fo fehr 
befchleunigt, ohne an ihrer ©rünbUcbfeit ju »erlieten, baß man 
eine fofebe J h " I u , , 9 webt genug empfehlen fann. Allerbing« flnbet 
Z. 33. in (Englanb feine 33erufung fiart. Der SBahrfprucb ber 
©efchwornen fann wegen 2Bibetft>rucb* beffelben mit bem erbrachten 
33eweife ober wegen SWangel an allem 33eweife ober wegen fehler* 
hafter 23ewei«führnng ober (Sntbecfung neuer 33ewei«mittel »on 
bem 33etheiligten angefochten unb »om betreffenben ©erichte cafjtrt 
werben 1 0 ) ; bie Sache geht bann aber nicht an ein höhere« ®e* 
rieht, fonbern e« wirb eine neue 3 u r » ernannt unb bie Sache noch 
einmal »orgenommen: es finbet alfo nur Saffarion, nicht eigent* 
io) Ottittimaiui, bet englif^e Stmtprocejj 1851. <S. 212 ff. 
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liebe Appellation frort. Auf bem eutopäifcben geftiaube ift man 
biefem Seifpiele meine« SBiffenS uut in bet btaunfcbwetgifcben 
Straf* V r . = C . »on 1849 gefolgt. £>ie 'JKotioe berufen fid) auf 
ben oon ben meiften beutfcben Strafptoceßgefefcen angenommenen 
unb unten naber p etöttetnben ©tunbfafc, baß bie S^atftagc »on 
ben 9üd)tetn nur nad), i b * « Ueberjeugung unb nicbt nacb feften 
Vewei«regeln p entfcbeiben fei ; bennod) ftnb überall unb »iefleicfet 
getabe be«wegen ©etufungsinftanjen angeotbnet. gernet witb 
eingewanbt, baß bei bet 2Durd)fübrung be« öffentlichen unb münb» 
lieben Verfahren« in allen Snftanjen, wa« aUerbing« unerläßlich 
ift, ba man bod) nicht gerabe ben oberen, beflniti» entfd)eibenben 
3nftanjen bie Vebingungen eine« richtigen Vroceßoerfabren« ent« 
jieheu barf, bie AppettationSoerbanblung nur eine SBieberbotuug 
ber erftinfianjlidjen fein mürbe « ) . AderbingS »erben bie Ver* 
hanblungen beibet Snftanjen fleh barin gleichen, baß fie öffentlich 
unb münblicb ftattfinben unb bie AppeHationSoerbaublung Wirb 
nie in eine bloße A c t e n r e o t f i o n ausarten. #terburd) würben 
ja aud) bem Appellanten bie wefentlicbfien ©arantien entjogen, 
ba« Verfahren in ^weiter Snftans bliebe mit allen feinen bisherigen 
SKängelu behaftet unb würbe »iel unpoerläfftger als bas ber erfien 
3>tftan§. 3 n ber öffenttid)en Appeüation«»ethanblung »erben alfo, 
nach bem ©tunbfafce bet Unmittelbarfeit atter Vroceßfuh^n«- bie 
Vetheiligten unb bie etwa nod> nöthigen Reugeu »ieberum »er* 
nommen »erben unb eine VewetSaufnabme wirb in ber (Regel 
bet UttheilSfäüung »orangeben"). j ) e m t worauf fonft follte bie 
ledere beruhen? Acten giebt e« nut übet bie Votuntetfud)ung 
bet erfien 3nft<mi unb fie finb für ba« U r t e i l nicht maßgebenb. 
Ueber bie öffentliche münblid)e Verhanblung läßt fid> atterbing« 
ein VrotofoH aufnehmen, ba« außet bet (Erwähnung bet Veobad)» 
tung bet »otgefd)riebenen görmlicbfeiten (namentlich ber fortwar)' 
tenben ©egenwart bet p t Vethanblung nothwenbigen »ßetfonen) 
1 ) bie Au«fagen bet AuSfunftperfbnen, in fofern fie nid)t einfach 
bie in bet Vorunterfucbung abgegebenen »ieberholen, unb tnfonber* 
h«it bie bet früher nod) nid)t Vernommenen genau »iebetgiebt 
l l ) fcegener, bie grojjeien 3iiftfjorganifflticii«geff^c für bas ^erjogtfjum 
Staunföweta, 1850. 2. © . 50 f. 
" ) $anno». ©fr.»<J$r.«0. § 217. «8«b. § 282 . 284. 290. <Sad)|\ 
i 340 ff. 
unb 2) aüe ^Jatteianträge unb bie gerichtlichen ftwifcbenentfcbet' 
bungen mit ihren aXottoen, fowtc bie uacb franjöftfcbem Mecbte 
unb ben neueren beutfehen ©efefcen erft in ber #aupt»erbanblung 
nothwenbtg »orznnehmenben äUercibigungen ber ßengcu namhaft 
macht 1 3). @in folcbe« noch »ot ber Urt^cÜ&fäÜiuig »orzulefenbe«, 
nötbjgenfatte zu bericbtigenbe« unb »on ben ©cucbt«gliebern, bem 
(Staatsanwälte, bem SSertb, eibiger unb bem abharitenben 33e* 
fcbabigten zu unterfcbretbenbe« ^rotofoll — unb ein ausführlichere« 
tonnte nur ein Stenograph geben — genügt zur 93ewar)rheitnng 
Afle« beöjentgen, wa« ftcb in ber £aupt»erbanblung zugetragen 
bat, e« wirb bem ©ebäc&tnijj ber Siebter bei ber UrtbetlSfallung 
wefentlicb ju #ülfe fommen. Allein barauf r)in unb ohne weitere 
SeweiSuerbanblungen wirb ba» Appellationägericbt bod) nimmer 
ein U r t e i l beftettigen, aufgeben ober mobifkiren bürfen, fonfi 
gelangte bk tobte Acte wieber zur ^mfebaft unb bie Unmtttel* 
barfeit be« lebenbtgen 2Bort8 unb ber perfönlicben ©egenwart 
»erfcbwänbe gerabe au« ber entfebeibenben 3nftan§. grub« 1« beutfebe 
93roce§orbnungen »erlangen »on ben iJJrotofollen noeb »iel weniger, 
bie babtfebe »on 1845 § 236 unb bie braunfcbwetgifdpe »on 1849 
§ 8 1 . 155 z-33. nur bie Angabe ber ^Beobachtung ber gefejjlicben 
görmltcbfeUen unb brr $arteianträge unb eine „gebräugte 33e» 
fd)reibung be« ßauf« ber 9?erb,anbtungen". A I« man aber in 
Deutfcblatib mit ben Scbwtetigfeiteu be« müublicben ©erfahren« 
befannter wurbe, fah man bie ©efäbrltcbfett einer fo unzulänglichen 
©rotofollfübrung ein. <So fer)r man fie aud; »erooflfommnen möge, 
»or bem Appeaationögericbte wirb immer eine zweite 33err)anblung 
fiattftnben muffen, «Sollte fie ftcb aber aueb in ihrem Ehal te ""h* 
»on ber früheren nnterfcheiben unb ju feinem anbeten (Srgebntffe 
al« jur ©eftätigung be« erftinfianzlichen U r t e i l « führen, fo läge 
boch eben in biefem (Refultat nach einer zweiten, ganz felbjiänbtgen 
unb au«retcbenben öffentlichen ©erhanblung bie gröfjtmbglicbfre 
©arantie für bie ©ereebtigfeit ber angefochtenen (Sntfcbeibung. 
gerner wirb auch feiten bie ganze ©erhanblung wieberbrit z" 
werben brauchen, fonbern bie« w i rb , wenn bestimmte ©efebwerbe* 
punfte aufgefietlt werben, nur für bie »om Appellanten, feie« ber 
'3) $atmtn>. <gtr.^r.*C. 1859. § 141. 155. 191. 192. ®acr)f. r>. 1855. 
§ 310. 311 . 
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SScimrtr/etlte »ber bet öffentliche Äläger, angefochtenen Momente 
bet Vetbanblung nötbig fein, unb bie jweite Sßerbanbtung » i t b 
bann mit p t VeticbUgung obet (Stgänpng eiujelnet Acte bet 
etfteteu ftattfinben. O b e r ' e s fann fleh eteignen, baß in bet 
VetufungSinjtanj neue 2bat"mftänbe obet ©eweiSmtttel »otgebraebt 
wetben, auf »eiche bet Appellant etft butch ba« Urtbeil aufmetf* 
(am gerootben ift, unb bann entfielt eine ganj neue Verbanblung. 
SBtrb enblich t«in 2:t>eil bet Verbanblung, fonbetn nut bie »om 
©eriebte au« it)t gezogene Schlußfolgerung, bie Subfumtion mibe* 
ftrittener Sbotfacbfn «ntet ba« ©efefc (bie SRecbtSftage), obet 
untet »iffenfchaftliche »egtiffe j . fß. «Monomanie obet fonftige« 
3trefein als StrafmilberungS* obet Aufhebungögtunb angefochten, 
fo bebatf e« übert)aupt feinet münblichen aSotoetbaublung, fonbetn 
e« fann, etwa nach »otgeingiget munblichet obet fchtiftlichet (Relation 
eine« ©liebe« be« Appellation«getichtä( p r fßetathung übet bie 
(Reformation be« inetiminitten Urteil« gefchtitten wetben, bie, 
wie jebe ©etatbung, nicht öffentlich f « « batf. 
Hebet ben jutifHfchen SBcrtt) bet 3 : ^ e i t n a ^ m c » o n ©e* 
febwotnen an bet ©ttafjuftij ift man in 35eutfcblanb jefct fe^r 
»etfehiebenet 2Reitutug. O h « e »««h b " 1 i n W e f e »etwicfelte gtage 
cinplaffen, wi l l ich nut bemetfen, baß biefe Einrichtung in 
2>eutfchlanb meift in bem Sturm* uub 35taugiahte 1848 »on bet 
(Retwlutton ben (Regietungen abgetrofct rootben ift al« ©arantte 
nicht etwa fftr eine materiell richtige fonbetn füt eine »ermeintlicb 
fteiftnnige b. % eigeutlich füt «ne regietung«feinblich« 3«ftij» 
befonber« bei potitifeben unb bei Vreßoetgeben. S in folebe« poli* 
tifche« obet »ielmeht unpolitifche« 3nft i tut btauchen wit ©ort fei 
£>anf nicht. A I« bie anatchifchen Strömungen aufgehört hatten 
unb (Regierungen unb fßölfet wiebet p t ©efhmung gefommen 
waten, »utben bie «Schwurgerichte entwebet wiebet aufgehoben, 
wie in ©effcrreicb im 3a&te 1 8 5 2 nach jweijäbrtgem ©efteben, 
obet g « nicht eingeführt, wie im Äönigteiche Sachfen, im #erjog* 
th«m Altenburg, in ben »iet freien Stäbten u. f. w. 3 n ^ottanb 
unb Schweben hat man gleichfall« nicht« »on ihnen wiffen wollen. 
3 n (Snglaub flagcu au«ge*eicbnete 3ut i f ten theil« übet bie ttnge. 
übtheit bet ©efchwotuen unb ben Sauget au bet p t Auffaff««« 
»erwicfeltet ^ f r a g e n nöthigen allgemeinen geiftigtn ©ilbung, 
theil« übet ihte Voreingenommenheit, i^re Sympathien unb Anti» 
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vat&>n, in golge örtlicher ober perfönlicber ©erbäitniffe; „fie 
haben ja feine ©erufSebre z» »erltcren unb geben feine (Int* 
fcbetbungSgrüube a n " 1 4 ) . Den ©efcbwornen wirb baher »om 
oorfi&enben Siebter am Scbluffe ber ganzen ©erhanblung eine 
griinbliche ©elebmug ertbeilt, ber fte fleh gewöhnlich fügen, unb 
aujjerbem finb fie au bie »on ber Doctrin rectptrten ©ewei«regeln 
gebunben unb ihre Sßabrfprücbe fönneu wegen Abweichung »on 
benfelben cafftrt werben. Steht es fo im flafftfcben Sanbe ber 
Schwurgerichte, wie fann man »on unferen Nationalen, beren 
»olfSmäfjige ober gamilienfimipatbtcn unb Antipathien fo ftarf ftnb 
unb beren allgemeine ©tlbung fo ©iele« z u wünfehen übrig läßt, 
unparteufebe unb oerfiänbtge SBahrfprücbe erwarten? ©eniefjt 
boch felbft bie 3ufHz ihrer ©emeinbegeriebte, obwohl nur in be* 
febränften Äretfeu wirfenb, wenig ©ertrauen, wie bie zabllofen 
Appellationen beWeifen. D ie auf bem 2anbe ober in ben Äret«* 
ftäbten lebenbeu Deutfcben ftnb »iel zu wenig jahlreid) unb ju 
ungebilbet, um ein tücbtigeS aHatertal zu ©efcbwornen liefern ju 
fönnen. 
g i n nothwenbige« (Element ber ©ertcbtSoerfaffung bagegen 
finb bie bei jebem ßrtminalgericbte erfter unb zweiter Snfranz al* 
öffentliche Anfläger anzufMeuben S t a a t s a n w ä l t e , bie, bei 
ber Seltenheit »on ©rtoatanf lagen, im Namen be« Staat« ba« 
coutrabictortfebe ©erfahren gegen bie 3nculpaten burebzufübren 
haben. D ie balrtfcben Sanbe befafjen fonft bergleichen ©eamte in 
ben giöcalen unb bem Ober» ober ©ou»ernementS»g{$cal (Com-
missarius fisci in @fH)tonb); aber feit bem aflmältgen ©erfebwin* 
ben be« contrabictorifeben ©erfahren« au« bem Strafproceffe ift 
ihre meift burch NeicbSgefejje geregelte Jbättgfeit iu anbere ©ahnen 
gelenft worben unb h«t ftcb bei ben gtScafen gröfjientheil« auf 
bie Ueberwacbung ber ©efejjlicbfeit be« ©efcbäftSgangS in ben 
©ehörbtn gerichtet, gnglanb allein bejifct ba« JnfUtut be« öffent* 
liehen Anflagerö nicht; btifür h«beu ftcb aber auch Affoctattonen zur 
©erfofgung »on ©erbrechen bilben muffen. D ie franzöjifche unb 
bie neueren beutfehen ©efefcgebungen laffen bie Staatsanwälte 
allerbing« über ben gefefelicben ©ang beS S t t a f o e r f a h r e n * 
wachen, bezügliche Anträge an bie ©erlebte ftellen unb bei Nicht* 
u ) Starkie, practica) treatise on the law of evidence. 1824. p . 441 f. 
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beacbtung betfelben bem beim Dbergericbtc angefreöten ObetftaatSan* 
walt berichten. Allein nirgcnbs fjnb fie p r Vcaufficbtigung unb 
Kontrolle aller ®ericbtS»etbanblungen ermächtigt; im ©egentbeil 
muffen fie in ihrer Eigeufcbaft als öffentliche Anfläger ber 35is* 
ctplinargewalt be« ®ertcbtS»orftj}erS unterwotfen bleiben, fenft roirb 
bie Unabhängigfeit beS ©ericbtS gefährbet unb bie Vertbetbigung 
gelähmt. 2Ran mag bem Staatsanwalt noch fo fel)c oorfchreibeu, 
bei ber Sammlung beS üJcaterialS p r Auflage auch bie Entladung«* 
beweife p r ©eltung p bringen, feinem 3wecfe unb feiner »or* 
Wtegenben SUcbtung gemäß wirb er hau»tfächlich für bie Auflage 
thätig fein unb fte möglichfi burchpführen fuchen. 35aS Ueber* 
gewicht, welche« bie Anflage leicht über bie Vertbeibigung gewinnt, 
unb bie barauS für greit)eit, Eb,re unb geben aller Staatsbürger 
erwachfenben ©efabren mögen bie Engtänber bis jefct abgehalten 
haben, baS boeb fo mißliche Snftitut einpführen. 3 « Uintm galle 
bürfen bem Öffentlichen Anfläger bie Vertbeibigung erfchwerenbe 
Vorzüge in ber gfihrung ber Verbanblungen eingeräumt werben; 
fleht er bo<b febon burch feine officieHe Stellung unb burch fein, 
wie ich S«ift«n roerbe, nothwenbig - früheres Eingreifen in bie 
Unterfucbung bem Vcrtbetbiget gegenüber im Vortheil. 25aß aber 
ein Vertheibiger »om Vefdmlbigten p wählen ober ihm »om 
©eriebte aus ber 3abJ ber bei bemfelben ein^efchriebenen Ab»ocaten 
foftenfrei beipgebeu fei, barüber ift man in Seutfcblanb längfi 
etnoerjtanben. 3 n manchen ©efefcgebuugen ift ben Vertbeibigern 
aber bie ihnen gebührenbe Stellung nicht eingeräumt unb Vor* 
fchläge p r Abhülfe finb auf ben Surtflentagen p r Sprache ge* 
fommen. S ie fmb nicht bloß in fdjweren Straffällen, wie nach 
bet fäcbf. St ra f *Vt . *D. § 38, p beftetten, fonbern fobalb eine 
öffentliche Verbanblung p etwarten ift. j>enn was »ermag in 
berfelben bet Angeflagte ohne Vertheibiget bem Staatsanwälte 
gegenübet? SDer S)efenfot ift fpäteften« » o t bet V e t f e f c u n g 
i n A n t l a g e f t a n b , behufs bet fchon ü f älteren bcutfct)en Straf* 
otbnungen »orgefebriebenen defensio- p ro avertenda inquisi t ione 
special i , p bereuen, unb baß bem „Angeflagten" p »erftatten 
fei ftd) in bet öffentlichen Stfcung auch noch felbft p »etn)eibtgen, 
Hegt auf bet fwnb 3Benn einige neuete ©efejjgebungen bie 
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3it$ier)uwj eine« ©ertheibiger« erft nach ber ©erfefcung in Anflage* 
jtanb geftatten, fo ftnb fic härter al« ba« ältere Stecht unb »erfennen 
bie große Sßtcbttgfeit ber ©ermetbung eine« folctjen Ac t« , nicht 
bloß für ben Angefcbnlbigten, fonbern auch P Abfürjung ber 
©roceffe. Den Angefcbnlbigten babei eine ©efebwerbe gegen ba« 
Decret $11 geftatten 1 ß), ift ganz ittufortfeb, ba fie meift 51t unge* 
bilbete ßeute finb, um fie in wirffamerSBeife anftellen zu fönnen, 
unb bie ©efebwerbe bann noch auf 9Mttät«grünbe zu befchränfen, 
ift ein boppelter gehler. 31t weit geht anbrerfeit« bie hanno», 
Straf*©r.*D. § 78, welche bem ©efcbulbigten febon wäljrenb ber ©or* 
unterfuchung einen SlecbrSbeiftanb behuf« ©efebwerben ober ®efucben 
an bie StatbSfammer unb babei auch eine Berufung 00m Auflage* 
beeret gemattet (§ 136). Denn ehe ftcb ber »orltegenbe gall zu 
einer wirtlichen Anflagefachc gefialtet hat, weiß ber Defenfor noch 
gar nicht, «wen unb wa« (welche »erbäcbtige ^anblungen) et zu 
oertheibigen hat. ©on biefem 3eitpunfte an aber muß et ein* 
febreiteu unb auf bie ©orunterfuebung gleich bem (Staatsanwälte 
fortwähreub einwirfen fönnen, wie ber britte beutfebe Surif ientag 
im 3abre 1862 einfUmmig anerfannt h f lt. SBirb ferner bem 
(Staatsanwalt, wie nach franzöfifebem Stechte unb einigen neuereu 
beutfehen ®efej$bücbern " ) , eine Xtyilmfyme an ben proeeßlettenben 
©erathungen ber Stath«fammer bez. be« Strafbepartement« bureb 
Stellung »on Anträgen geftattet, fo ifi bem ©ertheibiger biefelbe 
©efugniß einzuräumen, gerner wirb ber Staatsanwalt bie öffent* 
liehe ©erhanblung aDerbingS burch ©erlefung ber Anflagefcbrift, 
al« be« Stefultat« ber ©orunterfnebung unb al« ber ®rmtblage 
be« weiteren ©erfahren«, zu eröffnen nnb nach gefebtoffener ©er* 
banblung biefelbe in ihren (Srgebniffen in öffentlicher Anfpracbe 
batzuftellen haben, hierbei ift et nöt igen galt« auch bie Älage 
j u mobificiren ober gar ganz zurnefzunehmen nicht bloß bereebtigt, 
fonbern auch int Sntereffe ber ®erecbttgfeit »erpfttebtet. Atteln 
baffelbe Stecht z« einer fcbließücben Anfpracbe muffen bann aueb 
ber ©ertheibiger unb ber Angeflagte genießen, unb hat ber Staat«* 
anwalt ®egenbemerfungen zu machen, fo barf ber ©ertheibiger fie 
beantworten, dx hat fogar nach ber frauzöftfeben unb ben neueren 
1«) » o b . ©ir.*$r.«©. § 209. 
" ) ©&a>f. ©tr.*<pr.»C. § 28. £amto*. § 20. 
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beutfc&en ©efe&gebungen b a « le&te 28ot t unb bie #au»t»et* 
banblung fcblteßt immet/mit bet grage be« Vraftbenten an ben 
Angeftagten: „ob et nicbt nocb etwa« gu feinet Vertbeibigung 
angubringen habe" unb mit bet Antwort beffelben ' 8 ) . Aufterbem 
finb bie »om Vertbeibiger »orgefcblagenen 3 e u S e n u n f e W i g e n 
^Beweismittel (e« fei benn baß bet Staatsanwalt wiberfpräcbe unb 
fie »om ©eriebte für - irreleoant erflärt wütben) unb jwat auf 
StaatSfoften gu befebaffen unb eS finb ibm unb bem Vetflagten 
in bet Votuntetfucbung unb in bet öffentlichen Si&ung biefelben 
gtagereebte gugugeftebn wie bem Staatsanwal t 1 9 ) , fo wie enb.ltcb 
ba« Utecht »on bem S)ectet übet Verfe&ung in Anflageftanb an ein 
Plenum, wo ein folebe« »ort/anben, obet an ba» Obergericbt gu 
apöeUiten, gleich wie bem Staatsanwälte »on bem 3>ctete auf 
grofpreebung unb auf Schließung bet Untetfucbung. SMe »on bet 
Sac&f. Str..$4$r.sD. ». 1855. § 2 4 0 . 2 4 2 ff. unb bet babifchen 
§ 2 0 9 nach bem fraugöftfeben Code d'instr. cr im. § 296 bem 
Angeflagten obet feinem Vettbeibiget für biefen galt allein juge» 
ftanbene üfticbttgfeitsflage ift nicht hinteiebenb unb witb feiten gut 
Anwenbung fommen, weil bie Vorunterfucbung, um ftd) frei nach 
allen Seiten bewegen gu fönneu, nur »on febj wenigen bei Strafe 
bet Stichtigfeit gu beobaebtenben görmltcbfetten befchränft werben 
barf. Etwanige Au«fchreitungen be« Angeflagten ober feine» Ver* 
theibiger» Wirb ba» ©eticht unmittelbar obet auf Vorftellung be» 
Staatsanwalt» tilgen obet »ett/inbern. (Sin übetgtofjet (Eifer ift 
übrigen* feiten» ber »ertheibigenben Aboocaten »iel weniger gu 
beforgen al» fßacbläfftgfevt unb Trägheit, weil fte ba« ©efebaft 
ex officio tourweife auf Verfügung be« ©ericht« unb ohne Ver= 
gütung gu befolgen haben wetben, wie e« in SDeutfcblanb bet 
gaü ift. 
Obgleich nun bet Staatsanwalt Vetbtechen im tarnen be« 
ju ihtet Vefttafung »erdichteten Staats gu »etfolgen hat, fo batf 
bennoch bem V e t t e r t e n , bem ©enugthuung gu fchaffen ift, nicht 
1 S ) $arou>B. ©trafst.«©. § 144. 39tannftb>. § 9 1 . «ab. § 235. 
' • ) 3 * jtimme i n btefem fünfte ben a n t r a g e n geroatb« Beim jweiten 
Beutzen Snrt f tentage ju ; ba« baa.ea.en in ben »erf>anblungen beffelben (1861. 
1. © . 217) SBergebraclite Berfennt bie net^enbi^ ntfct ganj unBarteilfdje 
S t i f t u n g be« ©taat«an»»alt«. 
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so) j . 3J. «aMfcfce« ©tr.»®.»ä9. ». 1846. § 3 1 5 - 322. 338. 343. 349. 
H a n n o s . S r i m . * ® . * » . % 253 . 258 f. 269. 273 . 275. 
3 i ) S a b . @ t t . « ^ r . . D . § 55. 67. » r a u n f d j » . § 2 3 . 
" ) ©ädjf . @ l r . * « p r . « 0 . ». 1855. § 31—37. 70. 74. 91 n . a . ®rofj* 
b e r j g l . $ t f f . S n r n m r f » o n 1861. § 34. 40. 46. 5 2 . 223 f. 231. 243. 247 u . a. 
« ) » e r ^ a n b l . be« { w e i t e n beutfebtn 3«rl f**"t«f l* *861. ©•• 254. 261. 
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ba« Stecbt jur ÜJtitwirfung endogen »erben. 3 n welchem Sföaße 
aber er baran 2$ei( ju nehmen habe, barin ftimmen bie neueren 
©efefcgebungen niebt überein. Daß manebe Älagen, j . 93. bie über 
gleifcbe«»erbrecben unb bie über S^renfränfungen, »on ben (Staats* 
anwalten nur auf Anfachen be« »erlebten 2b,eit« erhoben werben 
bürfen, e« 6,abe benn ein öffentliche« Aergerniß ftattgefunben, 
unb bie bezügliche Anzeige aueb jurücfgenommeu werben barf, ift 
febon mehrfach »erorbnet worben 2 0 ) . Daß bie banno»erfcbe ©traf* 
proeeßorbnung (§ 40. 55. 61. 63) ben Staatsanwälten bie 3utücf* 
weifung eines folcbcn ©efuchS geftattet, ift gewiß nicht ju empfehlen. 
Vielmehr ift bem ©erlebten gu geftatten, im gatte einer feiner* 
fettigen Anzeige über irgenb ein gegen ihn begangenes ©erbrechen 
unb ber Nichtannahme ober Nübtüerfolgung berfelben »on Seiten 
be« Staat«/mwalt« ober be« Unterfucbung«rtcbter«, hierüber beim 
©erlebte ©efebwerbe zu erheben 2 1). ©iele beutfebe ©efefcgebungen 
geftatten in leichten, einige 2 2) auch i« &en obenangeführten gaHen, 
nur ©rioatf lagen unb bie Staat«an»altfcbaft tritt erfi im Saufe 
ber ©erhanblung felbftänbtg auf. Allein ba« Stecht zur ©rioatanflage 
fann leicht ju Einfcbücbtcrnngcn unb Erpreffungen mißbraucht 
werben, worüber man fchon in Sacbfen Erfahrungen gemacht h a t 2 3 ) . 
SBirb bie ©ri»atflage »om Staat«an»alte unb »om ©eriebte (al« 
Anflagefammer) jurftefgewtefen, fo ift auch gar nicht abpfehn » a « 
ihre Aufteilung unb gfihmng burch ben ©erlebten allein begweefen 
fönnte, ba ba« ©cricht ihn gewiß abWeifen wirb. Dagegen muß 
leber ©erlebte berechtigt fein, fieb ber llnterfuchung unb ber #aupt* 
»erhanblung a n j u f c h l i e ß e n unb er genießt bann alle Stechte 
einer ©artei, barf @crtcbt«glteber ablehnen, 3eugen»erhöre ober 
fonftige ©eweiSaufnahmen ober SicherheitSmaßregeln, ©efchlag* 
nahmen unb bergl. beantragen u. f. w. E r ift »or bem Scbluffe 
ber llnterfuchung, beren Acten ihm mttjMtbetlen, über bie ©erfefcung 
in Anflagejufianb unb bei ber #aupt»err)anblung über ben Straf« 
punft fowohl, wie über bie ihm gebfir)renbe Entfcbäbtgung ju 
18 -
&><m, botf auch an ben Angeflagten unb bie Beugen gragen pellen 
uubifüfo ju aEen tiefen £anblungen »on einem felbfigewäblten 
AnWaÜ oertreteu laffen 2*). Denn man barf bem Verlebten nicht 
»erfagen fid) bie ihm »on (Rechtswegen gcbiihrenbe föemtgtbuung 
in bem geblieben s4$rocef?wege auch burch fwne eigenen Bemühungen 
p »«ftbaffe«. E r wirb bann ba» etwanige ÜRißlingen berfelbcu 
nicht bem öffentlichen Anfläger pfebreiben bnrfen, beffen ^hätigfeit 
burch bie be» Betlefcien fowobl controflirt ai» untetftüjjt wirb. 
(Segen ba« SJeeret über Delirung ber Unterfucbung fo ruie gegen ba» 
Enbu?u)eil muß i^m natürlich fo gut wie bem Staatsanwälte ba» 
Siecht ber Berufung, gegen Betjögcrungen ba« (Recht ber Befcbwerbe 
pfleljen « ) . $)ie angeführten beutfehen Vrocefjorbnungen befchranfeu 
ba» SgerufungStecht gwa« auf, ben (£ittfcbäbigung«punft, benn baß 
betfelty nicht an ben Sioilrichter p »erweifen fei, wirb allgemein 
awtfannt, aber foH fleh etwa ber in feiner E h t c ®efränfte bei 
einem Utth«Ü jufrieben geben, ba«, ihm p m Spotte, feinem 
®e$wer eine g«ug uttoethältntfimäfjtg geringe Strafe auflegt, wo« 
geige» ber Staatsanwalt, ber »ielleicht gegen feine fubjectioe Anficht 
bm^;«i« ; ;gericbtli(he« beeret p r Anleitung ber Älage genöthigt 
Wtttbe'\'(tta» auch in a«b«rn gälten ohne Abhäfion be» Verlebten 
fich ereignen fann), nicht für gut finbet Berufung einzulegen? Auf 
be« f e i t e n beutfehen Suriftentage (1861) haben fieb baher auch 
Wk. Stimmen für bie'. «u«ber)Hung ber Abhäfion auf ben Straf* 
punlt au«geft>roche*«), ^benfo p?ecf»tbrig ift bie »on ber 
hannowrfchen Strafproctfiorbnung (§ 45 . 3 1 0 . 2 1 2 . 2 1 5 . 2 1 8 . 
2 2 4 jf.) ausgekrochene üßefebränfung be« AbhäfionSrecbt« be« Be. 
f<jjtöbigt<u:ftuf geringe ^»ttjeiübwrretungen, beren Beahnbung ihm 
bwb » H Wtnigei am fcerjeu Hegen muß «l« bie eine« fchweren 
an ihw: »wübte« Berbwcben», 
, D b n » h l »u« bnr# bi« hier wrgefcbJagenen fJHafjregeln ba» 
SRfichtsbe» ÄWger*. fotwty <ri* ba« be» .Bef tagten gegen Au«* 
—re—f.njtn] •••• ,. - . vh ••• • |; ' 
**) »ab.©tt..qjr.«D. § 328—342. ffur^eff. ©ef. über bas ©twf»«f«b>n 
». .*». © C Ä r . ' i m . I 8U *2. 44 , 54. 58. 78. 134 f. 140. 210. 217. 226. 
313. 332. 345. 352. 355 f, 37». 376. SBrawif*». © M M ? « § 10. 16. 
18. 77. 79. 86 ff. 103. 3$iUta§. « M M D . .fc 1850- i 7 - 9 5 » 9 9 f-
191,.M6. 247. 249. 278. 298» 31». 825, 828. 
> f y © k » bo» ©tat 24i 
* ) »«tfenM. be» 2. txutfteu, 3uriftent««,# € . 2*6. 
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fcbrettungcn be« Staatsanwalt« ßcnugfam gefiebert febeiuen, uub 
babureb ben Uebelftänben »orgebeugt wirb über bie man in granf» 
reich flagt, fo barf bennoeb Weber bem Staatsanwalt, noch bem 
©ertheibiger, norb beiben gemeinfcbafilicb, nach bem auf bem brüten 
beutfeben 3urtfientage gemachten aber »erworfenen ©orfcblage beS 
öfterreiebifeben OberftaatSanWalt« Äeüer, bie ganze ©orunterfuebung 
anvertraut werben, fonbern e« mufj unferer ©runbregel N r . 1 
gemä'fj bajuein befonberer U n t e r f u c b u n g « r t c b t e r befteüt werben, 
ber auch in flanz Deutfcblanb in ber ©erfon eine« bap beputirten 
unb an ber fpäteren #aupt»erbanbluug nicht Ztydl nehmenden @e* 
richt«gliebe«, in granfreieb beffer (unb bei einem nicht zahlreich 
befehlen ©eriebte nothwenbtg) in einem befimfceten Beamten befiehl. 
#ert Äeüer behauptet zwar bafj bamit ba« alte Uebel einer »on einem 
Einzelbeamten im Sinne ber Staffage wie ber ©ertbeibigung ju* 
gleich geführten Unterfuchung wieberfehren würbe. Allein wenn 
ber Unterfwbuttgeucbter »erpflichtet wirb jene Anzeige fofort bem 
Staatsanwalt mitjutheilen unb biefer, fowie fpetter ber ©ertheibiger, 
ihn burch ihre Anträge contoolliren, fo wirb jebe Einfeittgfeit ber 
Unterfucbung abgefebnttten. EiRen ©ertheibiger gleich bei ber erften 
Anzeige gu befießen, ifi gang jwecflo«. Of t ift fein Angefcbulbigter 
befannt ober wenn auch t"m ber Sanbpolijet fieuie arrefili«h bem 
ganbgeriebte al« mögliche tyätti ober Ztyilntfymi an einem 
©erbrechen, nebft einer furzen species facti »orgef&Ht Werben, 
wie e« gewöhnlich gefebieht/ fo ifi beemit «och nicht eine beftimmte 
Auflage gegen beftimmte 3nbi»ibuen gegeben. 3B»§u alfo ein 
©ertheibiger? &wot ift bie Unterfuchung nach «Ben Seiten fort' 
Zuführen, $$aÄe|tanb unb Jhäterfcbaft finb möglicbfi genau ju 
ermitteln unb erft wenn beibe fieb mit ziemlicher ©ewifihtit ergeben 
unb eine förmliche Anflage möglich wirb, bann ifi ein ©ertheibiger 
Z« efwamger Abwenbung berfelben ju ernennen. Einigen ftcb ba» 
gegen Unterftt#ungSrichter unb Staatsanwalt jur Aufhebung einer 
fein iHeftthar wrfprecbenben Unterfuchung unb wirb ib,r Entfachten 
»on ©etichtswegen beftätigt, fo ift ber ©ertheibiger ganz über» 
flöffig. D i e auf bem zweites Snrifienrqge gttoünfcbte üufiehung 
be« ©ertheibiger« gu atten nicht «tb> wieberbolbaren Augenschein*» 
erhebungen, »oQüglicb p J i ^ e n o W n r t w u e n " ) , Ware haften« 
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innerhalb beS StabtbcptfS ausführbar wo baS betreffende 8anb* 
u. f. w. (Bericht feinen Sift hat, alfo unter Rimbert gällcn faum 
einmal. Dem Staatsanwälte aber allein bie Unterfnct)ung anp* 
oertrauen, wirb SRiemanb »erlangen. SBebcr bie Verfügung über 
bte Vetfon beS Vefcbulbigten, noch bie #etbeifcbaffung beS Ent* 
laftungSmaterialS unb befonbcrS Beweisaufnahmen bereu Sßicbcr* 
holung unmöglich ift, wie fet)r häufig bie AugenfcbetnSerbebungen, 
bürfen ihm allein anoertraut Werben, unb fotten alle biefe #anblungen, 
wie #ett ftcltet »orfd)lug, »on einem boch erft bap p beputirenben 
©eridjtSgliebe »oUpgen werben, fo würbe bamit »iel $ät »erlorcn, 
häufig ber günftige Augenblicf »erfäumt, unb ber dichter mit 
geitraubenben inquifttotifd)en Arbeiten überhäuft, währenb bem 
Staatsanwälte wenig p thun übrig bliebe. Die Anftettung eines 
befonberen UnterfucbuitgSrtd)ter8 unb eines Staatsanwalts unb p>ar 
beiber bei jebem 8anb*u. f. w. ©eriebte (nicht etwa beimVoligeigerichte) 
ift alfo burehauS nothwenbig. 3hre Ihätigfeit ift burch bie Vor* 
fchriften über bie Vorunterfuchung, als baS erfte Stabium beS 
StrafproceffeS, p regeln; über ihre Aufteilung hat man fid) aber 
»orher pe in igen, fonft ift jebe gcme in f cha f t l i chc V r o c c f j * 
gefefc gebung u n m ö g l i c h . Uebcrbaupt hätten fid) bie Stüter* 
fd)aften unb bieStabt JRiga wohl nur mit ber gefiftellung allgemeiner 
® e f i d ) t S p u n f t e p befaffen, welche einer etwanigen baltifcben 
Sentralcommiffion p r A n l e i t u n g p bienen unb »on ihr weiter 
p entwicfeln wären, ohne ihre ^ettigfeit burd) ben Vucbftaben 
p lähmen. Dtefc weife ßurücfhaltung ift fd)on »on ber furlänbifchen 
9titterfchaft beobachtet worben. 
Eh« ich P bem wichtigen ©egenftanbc ber Vorunterfud)ung 
übergehe, berühre id) fut$ noch einige bie ©erid)te felbft betreffenbe 
gtagen. D ie 6 0 mp et eng ber Strafgerichte fängt felbfioerflänb* 
lieb ba an, wo bie ber Volijeibehörben aufhört. D a ben leRtcren 
fürjlicb bureb ein 9ieid)8gefefc »erboten worben ift auf Entziehung 
»on StanbeSred)ten p erf ernten, fo würben alle bieienigen gälte 
in benen bie Vol i je i etwa wegen erfd)Werenber Untftänbe eine 
fold?e Strafe für angemeffen hielte, an bie Dijubicatur ber 3 u j u > 
behörben gelangen unb bie Sanbpolijeten würben nad> Eonftatirung 
bes Jh«tbeftanbeS bie bepglid)en Acten nebft ben Snculpaten, ober 
ohne fie wenn feinet entbeeft werben, an bie 8aubgericbte p m 
weiteren Vetfahren einfenben. Sollte fleh inbeffen aus ber »on 
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bem Unterfucbungöricbter unter Iljettnctljme be« Staatsanwalt« ae* 
pftoqenen Unterfucbung ergeben, baß nur eine ©oltzetfirafe zu 
»err)ängen ift, fei e« baß au« ber genaueren (Ermittelung be« 
Jbatbeftanbe« ftcb nur ein ©olizeioergeben (contraventio, bie 
„©oltzeiübertretung" ber neueren beutfcben ©efefcbücber) ergäbe 
ober 2Kilberung«grünbe einträten, fo wäre bennocb ber Scbulbtge 
bebufö Aburtei lung unb ©efirafung beffefben nicbt zur ©olizet* 
ber)örbe zurfufzufenben, fonbern bie« wäre »om 8anbgerid)te ober 
feiner Straffammer (wenn eine folcbe zu bilben möglich), nach 
gehöriger ©eroollftänbigung ber Unterfuchung, zu bcwerfftetugen, 
aber natürlich ohne Defenfton, auäbrücfltcbe ©erfe&ung in Anflage* 
ftanb unb münbficbe #aupt»erbanblung, weil e« fleh nur um eine 
©olizeiübertretunq bmtbelt. ^»ieburch würbe eine befchwerliche 
Verlängerung ber Unterfucbung«baft abgefchnitten nnb auch bem 
SDftßftanbe »orgebeugt, baß bie ©olizetbebörbe genöthigt würbe 
nach einer ihr fremben unb »ielleicht »on ihrer Anfcbauung be« 
galt« abweichenben Unterfucbung ein Strafurtheil zu fällen. Unter 
ben »or bie Strafgerichte fortirenben gälten ließen ftcb Wieberum 
bie mit peinlichen Strafen bebrohten eigentlichen ©erbrechen 
(cr imes) »on ben mit correctioneHer Strafe (Haica3aHiH H c n p a -
BHTejbHHH, nach bem Strafcobej; ©erluft ber befonberen Stanbeö* 
rechte, Ueberjtebelung nach Sib i r ien, zeitweilige greibeirSftrafen) 
belegten ©ergehen im engeren Sinne (delits) fonbern. SBir ge= 
Wannen babureb fiatt ber bisherigen ungenügenben 3 rP^rt)eilurtö 
aller firafbaren #anblungen bie »iel zwecjgemäßere Drei te i lung 
be« franzöftfehen Stecht« unb ber netteren beutfehen ©efefcgebung. 
Diefelbe ift »on großer praftifeber äßtcbtigfeü. Nu r bie eigent* 
liehen ©erbrechen würben »or ba« ©lenum, wenn ein folcbe« z» 
bilben möglich, wie in ben ineiften ßänbern wo Schwurgerichte 
befteheu an bie leereren, gelangen, bie ©ergehen aber »on ber 
Straffammer ober bem Strafbepartement abgeurtheilt werben unb 
zwar immer nach einer mimbUcben unb öffentlichen ©erhanblung, 
ber alfo eine ©orunterfuebung unb ba« Decret über ©erfefcung in 
Anffageftanb »orau«ger)en müßten. Denn biefe wefentltcben @ a * 
rantien eine« guten Strafüerfabren« barf man ben äal)lretcl>en 
eine« „©ergehen«" angefcbnlbigten Subieibuen nicht entziehen, ba 
bie procejTualifcben ©arantten mit ber #ärte be« »om ©efefce 
angebrobten Strafübel« zu wachfen haben; auf bie bloße ©orunter* 
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fudmng bin darf matt auch be legen fein Strafurtbeil fällen, 
weil dtefelbe ja nur eine V e r f e f c u n g i n S l n f l a g c f t a n b , feine 
UrtheilÄfättung, p m Biete fc)at, alfo ftch mit einer r)ül)en SSa^r^ 
fche in t ich f e i t de« ahatbejtanbe* fowoty ai* ber X^ätcrf*«ft (ber 
objectioen wie ber fubjectioen) p begnügen r)at. (Stft burch bie 
öffentliche Verhandlung wirb biefe fßabrfcbeinlicbfeit entweder p 
einer ein Strafurtbeil rechtfertigenben ©ewißbeit ober ber Auge* 
flagte wirb f re igegeben. Die »raftifcb balb gauj bebeutungSlofe, 
balb ungerechte Abfofiition »on ber !$nftan$ ift »on ber neueren 
Vroceßgefefcgebung überall abgefebafft unb burch ba« ^nftitut ber 
SB ieberau fnahme be« S t r a f v e r f a h r e n « in gewiffen be* 
fonber« wichtigen gälten erfefct worben. Der ttnterfcbieb in ber 
Vebanblung ber nicht auf peinliche fonbern auf correctioneüe 
Strafe gehenben Anffagefchriften be« Staatsanwalt« wäre nur ber, 
baß bie öffentliche Verbannung »on bem Strafbepartement, nicht 
oou bem Vlenum be« ßanb* (Oberhauptmann«* u. f. w.) ©erlebt« 
bewerfjiettigt unb »on ihm auch baS Urtl)etl gefällt würbe. D a 
bie #aupt»erb,anblung eine, höchfteitS pjei Sifcungen einnehmen 
barf, fo würbe burch biefelbe bie (Srtebigung ber Sache auch niebt 
»erjögert, fonbern vielmehr in Vergletcbung mit bem Jeggen Ver* 
fahren be f ch leun ig t ; im ©egenfatte h a « e bie Straffammer 
nämlich bie Vorunterfucbung burch ben UnterfuchungSrichter bis 
p r Spruchreife fortführen p laffen, was, wie unfere jefcigen 
SpeciaUnquifutonen, Soeben unb ÜRonate lang dauern würbe. 
3 n biefer bebeutenben A b f ü t j u n g liegt ein neuer unb, neben 
ber au« bem Vrtncip ber Unmittelbarfeit folgenben gefteigerten 
® r ü n b l i d ) f e ü ber Unterfuchung unb Urtbei(«fä(tung, fer)r wefent* 
lieber Vortheil be« münblicbeu Verfahren«. 
$iebei ift noch P bemerfen baß wenn baS Anflagebecret 
jwar auf ein bloßes „Vergehen", aber, wegen erfebwerenber Um* 
ftänbe, auf eine peinliche (nicht eine bloß correctioneüe) Strafe 
lauten faßte, bie Verhandlung unb UrtheilSfäüung bem Vlenum 
ppwei fen fein wirb. greiltcb wirb ber galt feiten »orfommen, 
weil uufer Strafcober, übereinftimmend mit ben meiften neuern 
©trafgefefcbficbern, ben Uebergang «on der correctionellen p r pein* 
lieben Strafe wegen Scbärfung der Veahndung und da« Umgefehrte 
wegen SWilderung derfetben »erbietet. Sedenfaü« wirb aber bei 
der <Sntfd)etbung ber Sompetenjfrage unb bei Uebergabe »on Straf» 
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fachen au« bet ©olizetbebörbe an ba« Strafbepartement be« 
ßaubgericbt« unb au« biefem an ba« ©lenum bie i n c o n c r e t o 
» e r l i e g e übe S t r a f e , niebt bte im Allgemeinen für bie fraglicbe 
©efejjnbertretimg Pom ©efe^e au«gefprocbenen, maßgebenb fein. 
•Eternit ftimmt bte neuere beutfebe ©efefcgebttng2«) überein, fo wie 
ba« oben angeführte 9teicb«gefe^ welche« ben ©olizeibehörben 
jebe ©erurthctlung zu Entziehung »on Stanbe«recbten nnterfagt. 
Denn bie ©erwetfung an eine, bureb ihre 3ufonimenfe^ung unb 
©erhanblungäart mehr ©arantten btetenbe, ©ebörbe muß »on ber 
#öt)e be« im coucreten gall bem Angesagten brohenben Straf* 
übel« abhängen. Der nach ber Antlageacte eine« eigentlichen 33er* 
brechen« ©ezücbtigre wirb aber in jebem gaüe, auch wenn »om 
Staatsanwälte auf eine bloß correctioneUe Strafe fentirt roorben, 
ber Dijubicatut be« ©Uttum« ju übergeben fein. Denn jene An* 
febauung tonnte fiel) in gofge ber ^auptoerbanblung al« unrichtig 
anöwetfen uub ba ba« Departement bie nun ju fäHenbe peinliche 
Strafe nicht auSfprecbcn bürfte, fo müßte e« bie ganze Angelegen-
heit zu einer wieberholten ©erhanblung an ba« ©Uttum bringen, 
wobureb ein großer 3ett»erhifi entfiiinbe. Dem ©lenum bleibt e? 
natürlich in allen zu ihm gelangenden gällen unbenommen, feien 
e« ©erbrechen, feien c« bloße ©ergehen ober gar ©oltzetübertretungen 
mit fet)r erfebroerenben Umftättben, ben £ b f l t o e f * a n b nnb bte Straf* 
ZitmefftmgSgrünbe burd) bie öffentliche ©erhanblung einer neuen 
unb gründlichen ©rüfung z»t unterziehen nnb je nach bem Ergebniß 
nur eine polizeiliche ober correettouefle Strafe auSjufprecben; ce 
ift fogar bagu »erpflichtet. 
3n ©etreff ber 2Bar)l be« @ericbt«fianb« folgen bie neueren 
©efejjgebttngcn im ©anzen ben beutfehen gemetnrecbtlicben unb 
franzöftfeben ©runbfäjjen (f. del ict i , apprehensionis, domici l i i , 
p raeven t ion i s 2 9 ) . 
Ablehnung »on ©ericbt«güebern, bem Secretair (bet in ber 
öffentlichen Stfcuttg al« ©rotofoflift fungirt) unb bem Unterfuchung«* 
M ) 3 - & b a n n o w r f ^ t © t r . . ^ J r . » 0 . § 15. « a d ) bet braunfebmtigfd)en 
§ 11 entfdjeibet aber bie „b»(bfte bitrtb. ba« ©efefc a n g e b a u t e S t r a f e " . 
H a n n o s . © t r . » *Pr . *D . § 21—31. ©ab. § 7—19. 9iad? ber b r a u n f d ) * . 
S t r . ^ r . s C . § 12 imb ber b a n n e » . § 24 g i l t ba« f. d e p r e h e n s i o u i s nu r f ü r 
'. ' luelnnbcr, uarf) ber fäft)f. § 51 nu r fftr i m 9lu*lanbe begangene unb nadj ben 
iFeir fmmtinaen be« S r r a f g e f e g b u d ) « im 3 n t * n b e j u imterfudjenbe JBerbredjen. 
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richtet, fowie »on 3euo,en, jedoch natürlich nicbt beS Staatsanwalts, 
ber ja als Äläget auftritt, wirb bem Befcbulbtgten (bej. feinem 
Beribeibiger), bem Verlebten (wenn er bem Vrocejfe at>l)ärirt ober 
eine Brioatflage geftattet ift) unb bem Staatsanwälte ziemlich 
allgemein erlaubt, hierbei finb bie gäüe abfoluter Unfäbigfeit 
(^beilnabme an ber erlittenen Verlegung unb febr nabe Berwanbt* 
fcbaft) »on ben betreffenben ©ericbtSgliebern felbft anze igen unb 
»on benjenigen $u unterfcbeiben, wo ein AblebmtngSgefucb wegen 
befotgter Befangenheit abzuwarten ift. lieber jeben folcben gatl 
entfcbeibet baS betreffenbe ©eticbt inappellabel, nämlich wäbrenb 
bet Boruntetfucbung bie 9tau)Sfammer obet baS ©trafbepartement, 
»ot bem Beginn bet öffentlichen Berbanblung baS erfennenbe ©e* 
riebt, unb darüber ift ein Vrotofoll aufzunehmen. B i s ju erfolgter 
Gmtfcbeibung bürfen »on ben Abgelehnten nur unauffebiebbare 93ro* 
ceßhanblungen »orgenommen werben, bie nacb ©enebmigung beS 
©efuchS »om ©eriebte ju prüfen be*. $u wieberholen f i nb 3 0 ) . 35er 
»on bet btaunfdjw. ©tr.*Br.*0. § 21 bem Angeflagten gemattete 
BerborrcScenjeib dürfte fet)r häufig mißbraucht werden. 
§ 2 . Die Borunterfuchung. 
Die Unentbehrlichfeit einer die öffentliche #aupt»erb,anblung 
(unfere beutige ©pectatinquifition) »orbereitenden Unterfucbung et* 
giebt ftcb datauS, baß dem öffentlichen Aufläget fonft jedes üKa* 
tetial jjut Aufteilung einet beftimmten Anflageacte fehlen wütbe 
unb baß ohne bie butch biefe Acte bet Bethanblung gegebene 
beftimmte fJcidjtung unb Abgränjung, bie (Soncentriruug bet #aupt* 
»ethanbluug in eine, höchftenS $wei ©eticbtSft^ungen, unmöglich 
wäte. Selbft in Englanb geht bie Botuntetfucbuug »ot ben gtie* 
benSricbtern unb bet fogenannten großen 3utt) bet #aupt»etbanblung 
»or bem etfennenben Strafgerichte und der Specialjur» »orauS. 
Durch bie SUcbtung auf eine etwa erhebende Auflage enthält 
die Boruntetfuchung eine beftimmte Jenbenj uud ü)te, fte »on det 
^auptuntetfuchung deutlich« als H8r)er untetfebeibende Abgränjung. 
S ie hat lediglich denjenigen ©tad t)ot)er SB ah r f d ) e i u l ich f e i t 
im Auge, der jut Anftellung einet wohlbegtündeten Älage unerläß* 
'«) $annoo. ©tr..iBt.»D. § 32—37. Sab . § 20—39. ©adjf. § 60—74. 
SBeniger ««>»8«»b bie braunfäweißifdje § 16—22. 
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lieb ift. SBirb bic »om (Staatsanwälte angeftetfte Älage »on ber 
Anflagefammer bez. bem (Strafbepartement be« 8anb*, Oberhaupt* 
mann«« u. f. W. ®cricbt« »erworfen, fo ift ber Sefd;ulbigte bamtt 
freigefprocben; ober flnbet bte Anflagefammer baß in concreto 
nur eine ©olijetftrafe gu oerhängen wäre, fo fpriebt ftc biefelbe 
au«, nach etwaniger ©erooüftänbtgung ber Unterfucbung (benn bie 
2Babrfcbeiuficbfeit mufj wenigfien« bezüglich biefe« ©tittft« ntr ®e* 
wißbett geweigert werben), uub läßt fie »ollzieben. 3 n beiben 
gäflen ift bie <Sad;e erlebigt — wieberum eine bebetitenbe Abfürzung 
be« bisherigen ©erfahren«. Damit nun aber bic ©orunterfuebung 
einen gebeibltcben gortgaug nehme unb ihren 3werf erreiche, ftnb 
bie ©fliehten unb gegenfetttgen Beziehungen ber in ihr thätigen 
®ericbtSperfonen genau zu regeln unb e« ftnb auch über bie Art 
ber »on „ihnen zu »oHziebenben #aupt* b. b- Unterfucbung«* ober 
Beweisaufnahme * unb Nebenhanblungen gefefcttcbe ©efiimmungen 
Zu treffen, bergleichen ftcb auch in allen neueren ®efc^gebttngen 
mit ziemlicher AuSführltcbfett »orftnben. 
3 n Setreff ber bei ber Unterfuchung thätigen ©erfonen: be« 
UnterfucbungSrtcbterS, bann be« Staatsanwalt« unb julefet auch be« 
©ertheibigerS, ifi barauf zu fehen, baß fte wahrhaft g u f a m m e n , 
nicht einanber entgegen wirren unb baß fie auch nicht etwa atfe 
baffelbe tbun follen, fonft wartet jeber auf ben anberu unb e« ge* 
febteht lange niebt«. Das ©erhältniß beS UnterfuchungSrichter« 
gum Staatsanwälte läßt ftcb babin jufamtnenfaffcit: jener u n t e r * 
fuct>t, biefer t r ä g t a n 3 1 ) . iDiefe« in granfretcb angenommene 
unb Klarheit in ba« ©erhältniß bringenbe ©rineip, ba« jeboeb in 
manchen ©roeeßorbnungen niebt rein durchgeführt wirb, ifi bei ber 
Bera tung ber fäcbftfcben Strafproceßorbnung »on ben Kammern 
in ben NcgierungScntwurf hineingebracht werben, ber bie gange 
Unterfuchung »om Staatsanwälte abhängig machte. Auch ber bem 
©roceffe abbärirenbe ©erlebte unb fpäter, aber in entgegengefe^ter 
Dichtung, ber ©ertheibiger muffen jur Stellung »on Anträgen 
mittelft münbfieber ®efuehe berechtigt fein. Der Unterfuchung«* 
rtebter inquirirt mßgltcbfr unparteiifeh, im Namen be« ®efefce« unb 
Zwar, wie nach franzöftfebem Necbte, immer in ©egeuwart eine« 
3«) «8ab. @ t r . * « P r . » C . § 41. 53. 54. SBramtfcfiir. § 36. 37. 38. 41. 
43—45. $anno». § 86. Rfl ff. 
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protofolltrenben ActuarS. Der «Staatsanwalt veranlaßt ben Unter» 
fucbttngSricbter p r Sammlung unb 6tt)ebnng aller ben fünftigen 
etwanigen VelaftttngS* ober öutfaftungsbeweis bebütqenben Ve* 
wetSmittel unb barf, wenn er es für nött)ig finbet, bei jeber 93c* 
weiSaufnafjme im 3ntereffe ber $>erftellung ber Beweismittel wie 
ber ®efej$mäfjigfeit beS Verfahrens gegenwärtig fein unb an ben 
Vernehmungen ober Verhören bureh bircct geftetlte grageu Zf)dl 
nehmen, or)ne bcrgletcbcn #anblnngett aber allein vornehmen p 
bürfen, ausgenommen bei etwaniger Verhinberung beS Unter* 
fuchungSrichterS unb wenn bie #anblung unauffchiebbar i f t 3 2 ) . ®c* 
winnt bie Schulb eines Suautftten in feiner Ueberjeugung ober in 
ber beS UnterfuehungSrid)tcrS baS Uebergewicht, jeigt ftcb bie üßög* 
lichfeit einer beftimmteu unb nicht erfolglofen Auflage, fo wirb auf 
Antrag beS UuterfuchungSrichterS »on bem Strafbepartement ein 
Vertheibiger ernannt, ber nach (Sinftcht ber Acte bie fterftellung 
ber noch etwa mangetnben (SntlaftungSbeweife beim UnterfuchungS» 
richter beantragt, um feiner 3eit bie defensiÖ pro avertenda 
inquisit ione speciali, nämlich ber -g>aupt»erhanblung, begrünben 
p föunen. 3f* nach ber übereinftimmenbeu Anficht beS Unter* 
fuchungSrichterS unb bes Staatsanwalts, wegen beS »eränberten ZfyaU 
beftanbs ober bebeutenber SDcilberungSgrünbe, wohl nur eine poli* 
gliche Strafe p »erhängen, w o p bie Straffammer ohne öffentliche 
Verhanblung nach bem Obigen competent ift, fo ift bie Veftettung 
eines VertheibigerS überflüffig. Der UuterfuchungSricbter hat bann 
nur bie Unterfucbung behufs jenes p r ©ewtfjbett p bringenbeu 
VunftS p »erüoüftänbigen unb fprucbretf p machen unb ber Straf* 
tammer feine Acte p r Sntfcbetbung »orplegen. Bei (Mnfprucb 
beS Staatsanwalts ober beS abhärirenben Verlebten aber finb 
biefelben »orher »on ber Straffammer p hören unb es fteht ihnen 
gegen ihre (Jntfcbcibuttg ein VerufungSrecbt p . 3ebe Anzeige eines 
Verbrechens ober Vergehens ift bar)er, fei es »on Vrioatperfonen, fei es 
amtlich »on ber Vol i je i , ohne ober mit Vorfteöung eines 3nquif i ten, 
beim UnterfucbungSriehter, nicbt beim Staatsanwälte p bewetf« 
fteKigen. ÜJiancbe betttfebe Vroceftgefejje macben es p>at umgefebrt 
unb laffen ben Staatsanwalt bann (»fort ben Unterfucf)uugSticbter 
3 2 ) Sab. © t r . ^ t . s O . § 41 . 45, t»o aber wie n a * bet fät^f. § 133 bet 
Staatsanwalt von ben »ernefymungen, unbeaatfltd) matnm? au»fjef<f)loffert wirb. 
Sraunfdjm. § 27, 44. 45. £anno». § 85. 117. 
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33) ©Sdjf. ©tr .»$r.*0. § 20 . 30. 3 1 . 76. 83. $«ittto». § 83. 
©ädjf. ©tr .=$r.*ß. § 115. 
3») £ann«>. <Str..qSr.>0. § 90. <Sad>f. § 167. 
3 6 ) 3. 8 . S a b . ®fr.«<pr.*0. § 66 vom ttnferfit*imfl8rifM»r. befftr aU 
mit ber fä*f. § 132 ba« (Beriefet ju eimäd)tia,cn ju jeber 3dt SSeridjte ein« 
juforbern, iua« bann mfift nnterlaffcn teirb. 
3') £anno». 6tr.*ipr.*D. § 133. 
burct) feine Anträge in Bewegung fefcen unb in bringenden gätten 
bie n ö t i g e n #anbfungen, ©ernebmungen u. f. w. fefbft »errieb* 
teu 3 3 ) . Allein burd; jenes geht 3eit »erforcn, burct) biefcS greift 
ber Staatsanwalt in bie Sefugniffe beS Unterfudniugöricbters. 3 u 
Sad)fen, fonfi Aber nirgcnbs, wirb fogar ber Uiiterfud)ungSrtcbter 
erft für jebe einzelne Sache »om ®eri<bt ernannt! 3*) JJeber 3 u * 
quifit ift »om UnterfuebungSrtcbter binnen 24 Stunbcn »orläuftg 
gu »erner)meit unb erweift er ftcb als »oflfommen unfd)ulbig, was 
wor)f feiten ber galt fein w i rb , fo ift barüber ber 9fatbSfammer 
bez. bem Strafbepartemcnt ju berichten3 5). (glaubt ber Unter* 
fucbungSricbter einem Antrage beS Staatsanwalts, beS abbärirenben 
©erlebten ober beS ©ertbeibigers niebt golge leiflen ju fönnen, 
ober ift eine biefer ©erfoneu umgefebrt mit feinem ©erfahren un* 
gufrieben, fo b ^ natnrlict) ebenfalls immer bie SRatbSfammer zu 
entfebeiben. gerner haben UuterfuebungSricbtcr nnb Staatsanwalt 
ein SKegtfier aller bei i^nen anhängigen Sachen z" führen unb 
furze wöchentliche Berichte über beit Stanb berfelben unb zwar ber 
UnterfucbungSricbter ber 9tatbSfammcr ober in (Ermangelung ber* 
felben, wie bei ben babifeben unb fäcbfifcben BejirfSgerichten, bem 
®ericbte, ber Staatsanwalt bem DbcrftaatSanwalte »orzufiellen J6). 
(Ebenfo ift es bie (KathSfammer, welche bie zeitweilige (EinfieUung 
ober bie ©eroollftänbigung ber Unterfuchung, bte greifpreebung 
ber Snculpaten ober Berfejjung in Auflageftanb auSfpricht; auf 
®runb neu entbeefter Anjeigen ober Bcwcife aber ift bor Sefcblufj 
wieber aufzuheben i 7). 
Ueber bte Beweisaufnahme enthalten bie neueren ©efefcbücber 
Zahlreiche Borfcbriften. S i c ift eine feit Sabrbunberten, burd) ®e* 
fefcgebung, Doctrin unb ©rajis fer)r auSgebilbete Äunfi unb barf 
baher nicht bem Belieben b. t). ber Unwiffenheit, Unfähigfeit, 
Trägheit ober ©arteilicbfeit ber ^nquirenten preisgegeben werben. 
Die zu fäffenben Urthcife würben jeber fieberen ©runbfage ent* 
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beeren, wenn ben 3'ugen ober 3nculpaten v B . capttofe ober 
fuggefltoe graben »orgclegt werben bürften, bie Seicbenobbuctionen 
unb fonftigen AugenfcbcinSerbcbungcu ober bie ©utaebten bet 
Sacboerftänbigen nicbt in einet i^re Sticbtigfeü mögÜebfi »erbür* 
genben Sßetfe »orgeuommen wütben. B e w e t S r e g e l n unb oft 
febt genaue finben ftcb babet faft in allen neueren ©efefcbücbern; 
bie Beobachtung manch« betfelben wirb fogat bei Strafe ber fJiicb« 
tigfeit »otgefcbrteben. Allein biefe [Regeln bürfen ftcb nur auf bie 
A u f n a h m e bet Beweismittel, nicbt auf ib> Be w e i s t r a f t , ü)re 
SMrbigung bei bet Abfaffung bet Auf lagefebrift, bet Betfefcung 
in Anftageflaub unb ber gätlung beS <Enbutt,beilS erftreefen, weif 
fieb barübet feine für alle gärte gültigen Siegeln geben taffeit. Der 
SBeru) eines ©eftanbuiffeS ober eines 3eugniffe8, bie 3u»etläffigfeit 
eines 3ena,en, bie ©laubwütbtgfeit einer Urfunbe obet einet 3n * 
flicht, bangt oon ben manmgfattigftett Umftänbeit ab. Et ift nut 
in concreto p etmeffen unb beinah in jebem Broceffe je nach 
bet Sachlage unb bet 3nbt»ibuatität bet Vernommenen ein »er* 
febiebenet. Die in ben älteren ©efefcbücbetn »otfommenben *ab> 
reichen unb oft »on einanber abweichenben Befiimmungen über bie 
©üttigfeit ber Befenntniffe unb 3eugenauSfagen, über bie 3u»er* 
läfftgfeit bet 3eugeit, bie ©laubwütbigfcit ber Utfunben unb »ottenbs 
bet anbieten, fv§[ e n b a ^ c r { „ fcen n e u m n unb bet StettügungSeib 
witb b»cbfit!»8 bei Snjurienflagen gefiattet 3 8); in ihm liegt ja 
febon eine ©enugtbumtg. Detattige Befiimmungen ftnb e«, welche 
bie neueten ©efefcbücbet im Auge haben, wenn fie etfläten, bet 
Suchtet fei „an itttifttfebe BeweiStegeln bei bet »on ihm abp* 
gebenben (Sntfcbeibung gebunben" unb habe bei bet Bti'tfung bet 
thatftagen „nut feinet inuetn Uebetjeugung p fo lgen" 3 9 ) . Be* 
ftimmter fagen baS baU)d)t ScbWurgettcbtSgefefc »on 1851 § 104 
unb bie fäcbf. St r . *Br .«0. »on 1855 § 10: ber SUcbter habe bei 
bet UttheitSfällung nut feiue butcb bie » o t l i e g e n b e n B e w e i f e 
g e w o n n e n e innetc Uebetjengung p r Sticbtfcbnut p nehmen. 
Das fcbliefjt binbenbe Siegeln über bie ^erfteüung bet Beweife 
3 S ) 3 - 53. Säcf>f. @ t r . ^ r . * 0 . § 375. 
39) #anm>». ©tr.»*Pr.*D. § 149. CeSgf. $ r e u § . SBerorbn. ». 3 . J a n . 1849. 
§ 22 . Saterföe« ©*tOHrg<rtd>t«g,efe]} § 171. 323. Äutb>ff. ®ef- ü b « ba» 
©traf»erfahren ». 1848. § 1 2 0 . Xbfirfng, ©tr.*spt.*0. § 252. Olbcnburgfrtje 
§ 5. grantfurttt <3f. über ba« ©trafoerfabjen (1856) §. 292. 318 ff. 
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nicht au«. Die erji gleichzeitig mit bem babifeben ©ebrourgeriebtö* 
gefefte zur Anwcnbnng gebrachte bortige ©trafproccfjorbnuug »on 
1845 § 206 macht bar)rr bic ©erurtbeilung »on ber Beobachtung 
aller ©efHmmungcn bcö 2it. 19 ,,»oin ©croeifc in ©trafiacbeu" 
abhängig. 
©o lohnenb eine 3»famincrtfleüung nnb Prüfung ber »on 
ben neueren ©efc£bücbcrn aufgeftcUtcn ©ewciöaufnabmetcgeln wäre, 
fo würbe fie un« in eine Dctaümtrerfiicbung führen, bic bem 
3wecfc biefer ©chrift fremb ift. 
©on ben Ncbenbanblungen bic in ber ©orunterfuebung »or* 
fommen, finb bie roicbttgftcit bie auf bie ©cftetlung beö Auge* 
fcbulbigten bezüglichen, ©ic fann bimt) einfache ©orfabung 
(mandat de compar i t ion) , Vorführung (im galle be« Nicht* 
crfcbcincn« auf mandat d 'amener) , Nacheile, fteefbriefliche ©er* 
folgung, ©efcblagnahmc be« Vermögen« ober berßegitimationöyaptcre, 
cnblich Verhaftung (auf mandat d'arröty erfolgen unb zwar 
jedesmal bei ©erbadjt ber glucbt ober ßotlufton fo wie bei Au* 
fcbulbigung eine« fehweren ©erbred^cn«40). ©o fcl)r bic milberen 
©ftttel ben ftrengeren »orzuziehen ftnb, fo ift beunoeb ihre Anwenbung 
tbeil« nicht genügend, theil« ber großen ÜÄcl)rjar)l ber Sneulpaten 
gegenüber nicht einmal möglid); man wirb baher bei jebera »or* 
liegenben ©ergehen ober ©erbrechen fofort zur ©erhaftung febreiten 
muffen, bie bann nur gegen genügenbe ©icbcrbeitsletfhmg unb 
auch ba« nur im gaüe eine« ©ergehen«, wie nach franjöfifcbcm, 
englifchem, rufftfehem unb beutfehem Siechte, aufzuheben roäre. 
3wecfmäfng ifi bie in neueren ©cfefcgcbuugcn auch allen ©rioat* 
perfonen auöbrücflicb ertheiltc Berechtigung zur Verwahrung unb 
Ablieferung »erbächtiger unb uollenb« offenbarer ©erbreeber4'). 
gür ba« platte fianb, wo unter ben uugebilbeten Bcoölfcrung«* 
flaffen nod) »iel ©tumpfftnn, fowie Scheu »or ben ©ehorben berrfebt, 
ift eine folcbe ©erorbnung boppclt nöthig. 3 « unferen ©täbten 
ift fte febon praftifcb geworben unb führt fetten z u gewaltfameu 
Auftritten, ©ei ber Dringlichfeit aller ber oben bezeichneten 
•franblungen, ift ihre ©»mahnte bem lluterfucbung«ricbter zu über* 
laffen; er ift für ihre Necbtzettigfcit verantwortlich unb hat nur 
">) ©äebf. ©rt.«*pr.*0. § 151. $amu»>. § 68. «ob . § 174. 
j . 93. S o n n o » . Str . *$Pr .*D. § 05. 
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fofort »om ©eichenen bot Staatsanwalt z" t>ciKicr>rtcI)tigcu 4'^). 
35tefer b/tt, wenn er bie ÜJtaßreget für »etftiit)t, ober fonfi für 
unzwedfmäßig unb nicht burch bie llmftänbc geboten heilt; fofort 
ber StathStammer bej. bem ©eriebte p r bebuftgen Sntfcbeibuug 
üorpftel len. 35er UnterfucbungSricbter barf eine »on itjm »erfügte 
SicbetungSmaßregel obne 3ufHmmuttg beS (Staatsanwalts nicbt 
wiebet aufbeben 4 3). 35ic b/inno». S t t . *V t . *0 . § 64. 66. 67 
»erlangt für jebe Verhaftung, naa) bem Vorbilbe ber franjöfifchen 
unb ber babifchen § 172—176, einen fcbriftlid)eu Haf tbefeh l ; bis 
bahiu ftnbet nur bie »orläuftge Verwahrung ftatt, welche außer 
ben bezeichneten gälten auch bei Vetretung auf frifeber £bat ober 
gleich nach berfelbeu mit Jßaffen ober geftohteneu Sachen, bei 
Nachruf ober Nacheile unb gegen Ilmhertreiber obet AuSlänber 
einzutreten hat. Stach ber binnen 24 ©tunben (wie nach franjöftfchem 
Stecht) zu erfolgenben Vernehmung beS in ©ewahrfam ©enommenen 
ift bann entWeber ber Haftbefehl (mandat d'arret) auSzuftetlen, 
ober bie Verwahrung (baS depot) zu »erlängeru, ober ber Ver* 
nommene als unfcbulbig freiznlaffen. Anbete neuere Vtoceß* 
orbnungen, wie bie fächfxfche, fchreiben bie drlaffung fchriftlicher 
Haftbefehle nicht »or. V o n unferen 8aub»oltzeibcbörben bcrgleichen 
unb zwar noeb unter beftimmten gönnen zu erlaffenbc fchriftlicbe 
üDtanbate zu forbern, wäre faura ausführbar unb ba auch ohne 
biefclben im Sntetcffe ber öffentlichen Sicherheit Z u Verwahrungen 
gefchritten werben muß, fo gewähren fie nicht einmal ben Stufen, 
Unfcbulbigen einen Scbufc gegen wiberredjtliebe grciheitSberaubungcn 
feitcnS unbefugter Vrt»atyerfouen, etwa bet)ufS einer ©elberörefTung, 
Zu gewähren. Stur in ben feltcnen gällen, wo ein Vefchulbigter 
burch »erfleibete Häfcher übetrafebt werben foll, finb fte zur 2egi* 
timirung berfelben nothwenbig unb mögen bann auSgcftellt werben. 
3bren eigentlichen 3wecf erfüllen fte nur in granfretcb, wo je nach 
bem erlaffenen SWanbate bie VerwahtungShäufer »erfebieben ftnb, 
es für bie nur »orläufig Verwahrten eine maison de depot 
giebt, gewöhnlich ein ©elaß im ©emetnbebaufe (alfo in ben 
baltifchen 8anben beim ©emeinbegerichte, ferner bei febem Tribunal 
« ) €äd)f. 6tr. .$pr.«0. § 152. 
" ) © S * f . © t t . ^ t . » D . 5 13ft. fcaiino». § 72 (n«t wm ber ^retlaffting). 
S a b . § 192 (gtetdjfaUä). 
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eine maison d'arret ober ein UnterfucbuugSgcfänguiß für bic auf 
mandat d'arret beftniti» Verhafteten nnb cnbitcb eine maison 
de just ice für bie in Mnflageftanb Verfemten uub zuglcid) Wegen 
eigentlicher Verbrcdjcu oor bic Afftfen, b. b. bie Sd;witrgcricbtc 
Gebrachten, wobei immer eine ordonnance de prise de corps 
erlaffen unb baburd) entweber bie Verfefeung be« Angeflagreu in 
bie maison de just ice ober feine Verhaftung bebingt wirb, wenn 
fie noch nid;t ftattgefunben r)at. Die (Stufenfolge ber Verwahrung«* 
orte ift eine gorberuug ber ©creebtigfeit, beim fte entfpriebt bem 
2Waße ber Scbulb fowie bem ©rabc ihrer äBabrfcbcinlicbfcit. gerner 
bringt fte bie 2Btd)ttgfeit biefer fittlid)cit Momente ben ungebtlbeten 
Volf«flaffeu erft red;t zum Bcwnßtfcin. Ohne biefelbe bat bie 
bloße SDconnigfaltigfcit unb überhaupt bie Scbriftlicbfeit ber #aft* 
befehle feine Bebcutung. Daß fobalb im Saufe ber Vorunterfuchung 
bie Begehung eine« eigcntlidjen Verbmbcuö wahrfebeiulich wirb, 
fofort zur Verhaftung ju feforetten unb bie etwa gefteflte Saution 
Zurücfzugcbcn ift, »erfleht ftd) oon felbft. 
§ 3 . Die münbiiebe unb öffentliche ^aupttoerhanblung. 
dt.fi burch bie (Soucentriruug unferer heutigen Specialunter* 
fuchnng in eine einjige münbiiebe unb öffentliche &aupt»crbanblung 
erhält ba« Strafoerfabreu bie nöthige Unmittelbarfeit unb tritt 
imoerfcbleieW bem prüfeubett Bcwußtfein ber Staatsbürger gegen* 
über — jwei Vorzüge von unberechenbarer Tragweite. 3brem 
inuerften 3Befen, fo wie ihrer äußern Stfcbeiming nach ifi fie ber 
baltifcben Beoölferung fremb nnb läßt ftcb atterbing« beutlich nur 
au« eigener Slnfcbauiiug erfennen. Obwohl ihren gorinen eine 
gewiffc QSürbc unb geierlid)feit eigen ift, bie bem Ungebilbeten 
bie nöthige Ehrfurcht »or ©cfejj nnb ©erlebt einzuflößen geeignet 
ift unb auch ben ©ebilbeten für (ich einnimmt, fo liegt barin bod) 
ihr gertugfier Vorzug. Wlan betrachte fie ja nicht al« eine bloße 
Decoration, fonbern al« eine Vcrbanblung«art, welche bie g r i f ebe 
uub ß e b e n b i g f e i t ber U n t e r f u c h u n g unb bie f re ie B e * 
w e g u n g ber e i nanbe r fe lb f tänb ig gegenüberge f te l l t en 
P a r t e i e n unter ber einheitlichen ßeitung be« im Sntereffe be« 
©efefce« thätigen Vräfibenten, fo wie bie U n b e f a n g e n h e i t ber 
nu r n r t b c i l e n b e n , nicht inquirtrenben 9Ucbter fiebern, unb ba* 
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" ) j . 83. ©adjf. ©tr.*qjt.*0. § 260. Zantic». § 148 f. SBraunfäw. § 86. 
" ) $anno». § 148 f. ©adjf. § 261. Sraunfö» . § 86. 
« ) Sratmfdjro. ©tr.*$)r.*D. § 86. 
4 7 ) ©adjf. © t r . ^ r . * © . § 261. «preng. ©efefc ». 1852. § 26. 
« ) ©ädjf. ©tr .»5Pr .*0. § 260. 
4«) Code d'instr. crim. a. 321. 
5 0 ) ©äd)f. ©tr.4<r.=D. § 269. i " 
burd) ben oben aufgeteilten ©ruubprtncipicn eines guten Straf* 
proceßgefcfceS genügen foü. D ie £aupt»erbanblung ift in ber 
fäcbftfcben Vroceßorbnung »on 1855 in fet)r befriebigenber unb 
für unö um fo beaebtungswertberer 2ßcife geregelt, als in Saufen 
feine Schwurgerichte »orbanben finb. 
3 u r öffentlichen S i jpng, »eiche anzuberaumen ift fobalb baS 
Anflagebccret bie (RedjtSfraft befchritten t>at, ift »or allen Dingen 
baS nöthige ÜJcatcttal h^beipfchaffen. AIS öffentlicher Kläger hat 
natürlich ber Staatsanwalt baS SSer^etcbnig ber in berfelbcn p be* 
frageuben 3cugen, ©achoerftänbigen unb fonftigen AuSfunftSperfonen, 
auch ber in ber Voruntcrfud)ung noch nicht erfchienenen, beim 
Vräftbcnten einpreichen 4 4). Daffelbc SRed)t fteht bem Vertbetbtger, 
bem Angeflagten felbjt 4 5) unb bem abbärirenben Verlebten , p 4 6 ) . 
D a bie beiben Icfttercu eS aber leicht p r Verfdjlepputta, ber ©ache 
mißbrauchen fönnten, fo muß es bem Vräftbenten obliegen bie 
Vorlabung irreleuanter 3 c wgen abpfdj lagen 4 7 ) , fo voic baS Vcr* 
seichniß im Sntereffe beS ©cfcjjeS unb bor ©ercd)tigfcit b. b- beS 
VelaftungS* wie bes EntlaftnugSbcwcifcS »on ftd) aus p ergänzen 4 8). 
Das hannooerfd)c ©efefc, welches nach bem Vorbilbe bes franko* 
ftfehen49) bie 3ulaffnng ber »om Angeflagten »erlangten 3 c l i gcn 
bem Staatsanwälte ant)etmftcllt, es fei benn baß jener bie Ent* 
febäbigung für (Reife unb Verfäuinttiß berfelbcn gleich baar barbiete, 
räumt bem öffent!id)cti Anfläger eine zu große 9Rad)t ein, über 
welche ja überhaupt in granfreid) geflagt wirb. Erhält eine 
©ertebtsperfon ober fonft jemand Äenntniß »on neuen einfchlägigen 
ibatfacben ober Beweismitteln, fo ift bem Vräftbettten baoon 
Anzeige ju machen unb »on ihm bie nöthige Erörterung burd) ben 
UnterfuchungSrichter anfteflen p laffen, auch bier»on ber Staats* 
anwalt unb ber Vetu)eibiger zu benachrichtigen 5 < V . Diefelbeu haben 
baS (Refultat, jeber in feiner 2öetfe, zu »erwertben unb »or bie 
öffentliche Sifeung zu bringen, wohin aud) bie nenentbeeften AuS* 
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funftSperfoncn »orgulabcn ftnb. gtnbct aber ber Staatsanwalt 
eine Acnbcrnng ber Auflageactc notbwenbig, fo ifi bte Sij jung 
gu vertagen nnb bte gange Sacbe an bte Anflagefammer gurücf* 
guweifen. 
Die Sifcung eröffnet ber ©räftbeut, uaebbem er bic nöt igen 
Urfmtben uub fonfttgeit ©cwetöfiücfc gur etroauigett Äenutniß* 
nabme ber ©ericbtSglteber unb aller ©ethetligten hinbringen laffen 5 1), 
mit einer fitrgen ben ©egenflanb ber ©erhanblung begetebnenbeu 
Anfpracbe, läßt ben Angesagten, jedenfalls ungefeffelt, vorführen 
nnb fobann bie erfchienenen AuSfunftSperfonen namentlich aufrufen 
unb ins 3 c l igenjimmer (jeben, n " > f t c ffh nicht unter einanber 
befpreeben, alfo unter beftättbiger Anflicht flehen muffen") . #ter* 
auf wirb bie Anflageacte oerlefcu uub ber Angesagte vom ©räftbenteu 
vernommen 5 3 ) . @r läßt fobann bie AnSfititftöperfonen eingeht, nach 
ber von ihm befltmmteu iMbcnfolgc vortreten unb beetbigett, es 
fei benn baß vom Staatsanwalt, bem ©ertheibiger ober bem Au* 
gefragten begrünbete Sinwenbungen bagegen vorgebracht werben. 
D ie öffentliche ©ereibtgung wirb auf ihre ©emütber einen viel 
tieferen Sinbrucf macheu, als wenn fte in ber ©orunterfuebung 
vorgenommen würbe; aüetn bic auS irgenb einem ©raube früher 
©ereibigten ftnb auf ihren (gib guriiefguweifeu54). Nach engltfcbem 
Necbte finb nur bie AuSfunftSperfonen, auch bie wegen (SinfprucbS 
nicht vereibigten, von Älä'ger unb ©eflagtem, nad; ben frangöftfehen 
unb neuem beutfehen ©efe^büchem guvörberfi vom ©räftbenten^), 
bann auch von anberen ©ericbtSgüebem, vom Staatsanwalt, vom 
©ertheibiger, vom abbärirenben ©erlebten unb bem Angesagten, 
wenn fte eS wiiiifchen follten, gu befragen5*), bie früheren Aus* 
fagen abwefenber ober verftorbener AuSfunftSperfonen ober 9Wir< 
fchulbigen aber gu verlefen 6 7). Daß ben ©arteibefragungeu bie 
unparteüfebe unb funftgemäßc gragenfrettmtg beS ©räfibenren vor* 
»») ©adrf. ©tr.*SJk.*D. § 277. 288. S a b . § 233. 
B S ) ©ädjf. ©tr.*SPr.*D. § 275 f. £anm>». § 144. Staunfd)». § 133. 
" ) ©ädyf. ©tr.*<Kr.=D. § 279. 280. Sab. § 230. SramifcfcW. § 90. 132. 
» a b . § 229. 
5<) ®äd)f. Btx.'fx.'-C § 282. 283. «ab . § 231. Srautifdjlt). § 134. 
©äo)f. ©tr.*$r.«D. § 277. 290. Sab. § 231. 
»«) ©ädjf. ©hvSJk.*©. § 287. 290. Sab. § 232. 
e&fy. Stx.'tyxsD. § 289. 290. 
3 
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äugelt r)at allerdings fein ©uteS, allein baß fie alle burd) feine 
Bernutteluug gcfd)er)eu, lähmt bttrd)anS bie g r e i f e t unb Sebcnbtg* 
feit unb alfo ben (Sinbrucf ber bod) fo wichtigen Ätcttjverböre. 
2Btebert)olt ber Bräftbent, natürlich in ruhigem unb etwas ein* 
förmigem £one, bie grage, fo geht 3 e i t verloren; giebt er bloß 
ein 3cid;en ber ©ewäfmmg, fo baß ber Befragte gleich antworten 
barf, fo ift es eine gattj überflüffige görmlicbfcit. D ie Stellung 
fuggeftioer gtagett, bereu äötrfuttg bisweilen febon burd) baS bloße 
Ausbrechen berfelben erreicht ift, wirb baburd; nid)t oerhinbert 
unb bie Beantwortung einer folgen ober einer captiöfen grage 
vermag ja ber Bräfibent immer p verbieten, fobalb er fie gehört 
hat. Das englifche Utecht fennt nur bie naturwüchsige bireetc 
Befragung, bie tmperialiftifdje franjöfifd)e ©efejjgebung, jeber 
greiheitSbefd)ränfung unb pomphaften geterlicbfeit t)olb, hat fie 
nur bem Bräftbenten geftattet unb bie beutfebe ift ihr gefolgt 5 8). 
9cad) Bollenbung bet Hauptunterfttcbung, tefümiren bet ©taats* 
anwalt unb bet Bettheibiget unb flellen ihre Anträge; aud) ber 
abhätirenbe Ber iefe unb plejjt ber Angesagte 5 9 ) ftub babei $u 
hören unb bem lederen ift gemattet fid) jederzeit wähtenb bet 
©ijjung mit feinem Berthcibiger ju befptechen60). g u t bie Ur* 
theitsfällung ift allemal baS SRefultat ber Hauptunterfuchung maß* 
gebeub, möge eS aud) nod) fo fef)t von bem bet Boruntctfucbung 
abweichen, wenn nur bet neuentbeefte SL^atbeftanb fiftet unb bie 
®ad)e fptudjteif ift, alfo nur mit ber alleinigen Ausnahme baß 
ftd) bie Stothwenbigfeit neuer unb nicbt fofort volljiebbarer Be* 
weisaufnahmen hetauSgeftcllt habe" ) . Dann muß allerdings eine 
neue Borunterfttcbung, Hauptverbanblung u. f. w. ftattfinben, allein 
eine fofd)e jebeSmal anjuorbnen, wenn fich ein vom 9tefultate ber 
Borunterfud)ting verfdnebener aber bod) gewiffer 2 b a t D e f t a n b < x ' 
geben h a t 6 2 ) , ift ein unnüfeer unb bem Angeflagten nad)theiliger 
Beitoertuft. 
6 S ) ©ädjf . © t r . s s p r . * D . § 2 7 7 . £ a m i o » . § 1 4 3 . S a b . § 2 3 2 . 
B » ) ©ad)f . © t r . . « p r . « ß . § 4 1 . 
° ° ) © a d j f . © i r . * g S r . * D . § 2 9 5 . 
0 1 ) © ä d ) f . © t r . « $ v . . D . § 2 9 7 . 
« ) S a b . @ t r . * < ) 3 r . * D . § 2 4 6 . 
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§ 4. D ie (Rechtsmittel. 
A. ©ic SBerufuno, inib bic SBiebernufnnt)uic beS sproceffe«. 
©egen ein iu erfter Siiftang gefälltes ©trafurtbeil flehen beiben 
Zfyihn folgenbe Rechtsmittel j u : 1) bic B e r u f u n g , auf Wcld)c 
da« Urtt)ctl uon ber Appe l (a t i t >nS i n f i au^ (bem ©trafbepartement 
beS #of*, Dberbof* ober DbcrlaudgcrtcbtS) in Betreff feiner Be* 
urtbeifung ber Zfy\U wie ber Rechtsfrage r e f o r m i r t nnb ein 
neues llrtheil gefällt werben fann; 2) bie nach Ablauf beS 
Appellattons* ober SaffattonätermiuS bei beut ©er ichte erf ter 
S n f t a n j wegen nci tet i tbecf ter Sbat iun f tänbc nachgefuchtc 
SB tedc ra i i f nabmc beS ©roceffes, gleichfalls behufs R e f o r m a * 
11o n beS crfHufianjlicbcn U n h e i l s 6 3 ) ; 3 ) b i c N i d > t t g f e i t S f l a g c , 
auf welche baS Enburtbeil erfter ober ^weiter Snf ian j ober aud) 
ein ^wifcbeuurtheil, baS greifprccbtiugS* ober baS Anflagebecret ber 
RntbSfammer, vom K a f f a t i o n S h o f e lebiglich wegen feiner ©e* 
fefcwibrtgfeit c a f f i r t unb ein neueS erft* ober jwcitinftanjliches 
©erfahren attgeorbnet wirb. 3 n bem ©orfchlage jur Einrichtung 
eines befoubereu unb ben balttfcbcn ©rouinjen gcmcütfcbaftltdten 
EaffationShofeS folgen wir bem ©orbilbe granfrcicbS, während in 
Dcutfcblanb die AppeltatiouS* oder ObcrappcllationSgericbte zugleich 
BcrufitngS* und EaffationSinftanjen finb. Das franjöftfche ©uftem 
erhält baS EaffationSoerfahren in feiner Reinheit uub eutwiefeft 
es am i'oUfMnbtgflett. Um ber fo crfprtefjlicbcn 6)leid)förmigfeit 
ber Rechtspflege willen ift auch iu Deutfcbtnnb öfter ber Sßunfd) 
auSgefprochen werben, baß es bafelbft ober wentgftenS in jebem 
größeren Staate des Bundes nur einen EaffationSr)of geben möge. 
23ic in ihren ftiden, fo ftnb bie RedjtSmttrel auch iu ihren 
Mitteln oerfebiebeu. Bei ber Berufung ober ber SBicberaufnabme 
wirb über die Rechts* wie über bie $r)atfragc entfebieben, bei ber 
Eaffatton über bie Rechtsfrage unb bie gonnfrage, unter 3ugrunb* 
legung ber tt>atfäcblicf;en gefiftefluug ber Untertnfiauz. 3 n ber 
Berufung find daher neue BeweiSanrräge g e m a t t e t 6 4 ) , für die 
SBicberaufnabme finb fte nothwenbig, für bic Eaffation uujnläffig. 
3 u ber BerufungSinfianj wirb baS BeweiSr-erfahren ber erften 
o 3 ) @äcf)f. ®fr.*SPr.*D. § 392. 
" ) @5d)f. @tr.*q)r.*D. § 340. 
3 * 
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3nftanz geprüft ober »teuuetjr erueuert bez. wiederholt, es (ei beim 
bloS bie recfytlidie Bcitrtbcitung eines nicbt beftrtttenen £r)atbcjtaubcS 
angefochten worben; bei bet Söieberaufnahine ftubet ein ganj neues 
BewetSoerfabren ftatt, oor beut ßaffatien^ofe abet gar feines, 
fonbern e§ wirb eine getichtliche Handlung nut nach ü)ret ©efefc* 
mäßigfeit geptüft. D ie AppellattonSbefcbwcrbc unb bas ©efud; 
um Söieberaufnahine brauchen bähet feine fpecielien Bcfd;wcrbe* 
punftc aufzuhellen; bagegen ftnb fte bie unerläßliche ©tunblagc 
bet 9ticbtigfeitSbcfcf>werbc, welche lebigüd) auf ber crwicfcncn Unge« 
fefclidjfcit einzelner ©erichtShanblungen fußen fann. Dies wirb 
in ber neueren ©efcfjgebung allgemein anerfannt. Die fäcf)fifct)c 
geftattet ber ßaffattouSinftanz, im Sntereffc bes ©cfefceS, bei bet 
Aufhebung eines anS einem zuläffigen ©runbc angefochtenen Ur* 
theils, baffelbc aud; in auberweitiger Beziehung ju prüfen unb 
befunbenetmaßen für nichtig ju ctffäten. Daffclbe ftnbct ftatt, 
wenn eine gormr-crlcfcung eingewanbt, abet nicht erwiefen worben. 
33ettachteu wir nun juerft baS BcrufungSocrfabrcn oor beut 
Strafbcpartcmcut unfetet Appellhöfe, bei welchem ein Obet* 
ftaatSanWalt zu fungitcu hatte. 3n Sadjfen fleht bie Berufung 
nur bem Angeflagten, nicht bem Staatsanwal t 6 5 ) , bem abhätitenben 
Ber ie fen mit in Beziehung auf ben Scbabenetfafc6f t) zu, wohl aus 
ÜJtitbe, Weil auf bie Berufung beS Staatsanwalts eine (Reformation 
nur i n durius erfolgen tonnte. Allein bie ©cred;tigfeit erfotbett 
bie angemeffene Bcftrafung jebcS Bctbted;erS unb eine wibetreebt* 
liebe Schonung beffelben »ermittelft einer nad)läffigen ober pat* 
teiifd)en, abet aus ÜRichtigfeitSgtünbcn nicht anfethtbattn Bor* ober 
Hauptunter|ud;ung barf nicht geftattet wetben unb fann bet öffeut* 
liehen Sid)etheit unb in polittfcbcu Brocejfen fogat bem Staate 
felbft gefährlich werben. Desgleichen ift aus bem oben angegebenen 
©runbc bet abhätireubc Berichte $ur Betufuug auch gcflcn ben 
Sttafpunft pjnlaffeu. Die Bethanblung ift natürlich öffentlich 
unb münblich unb bem Angeflagten ift ein Bcttheibiget beizugeben 6 7). 
2Bitb aber auf Antrag einer bet Barteicn ober von bem Bräftbenten 
" 5 ) ©adj f . ®tr.*qSr.*D. § 3 3 8 , bagegen £ a n n o » . § 2 1 3 , jebod) mit M118* 
fdj l iej jung ber re format io in d u r i u s . 
o c ) ©ädj f . ©tr.**Hr.*D. § 4 4 4 . # a m i O B . § 2 1 8 . 
6 7 ) ©öd>f. ®tr.*!pr..Ei. § 3 3 9 . Sab. § 2 8 6 . 
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ex officio eine neue Beweisaufnahme, alfo eine Vonnitcrfiicbiing 
für nötbig erachtet, tnbcitt ftcb gegen bie im crfttnfianglicbcn 
©ifjungSprotofoflc verzeichneten thatfäcblicbcn geftfteUttngen erheb* 
liehe Rroetfcl ergeben, fo ift biegu ein ©cricbtSglicb als tinter* 
fuchungSrichter gu belegtrcn, nicht, wie in ©aebfen, auch ein 
Untergericht, weif unfere ßanb* u. f. ro. ©erichte, namentlich bas 
rigafche, fchon mit eigenen ©efehäfteu übcrlabcu f i n b 6 8 ) . Diefer 
Delcgirtc hat bann beut ©räftbenten feine Acte nebfi Bericht 
»ergufteßen, unb bcrfelbc hat barüber baS ©utachten beS Ober» 
ftaatsauwalts (als Vertreters beS Staatsanwalts, befonberS wenn 
ber Untere appeßtrt haben foßte) nnb ber Appeßaitten einjuforbern 
unb erft wenn er bic ©acbe für fpruebreif hält, bic gefcbloffene 
Acte einem anberit ©ericbtSgliebc jttm Referat über bic gange 
crftiiiftangltcbc Berhanblung auf ©ritublage beS ©ijjungSprotofoIts 
nnb ber nachträglichen Unterfuchung gu übergeben. S)a t)temit 
baS Vorverfahren beenbigt ifi, fo fcfjt ber Bräfibeut einen Jermtu 
gur öffcnt(id)eu Verhanblttug au. Diefelbe wirb mit bem ntünb* 
liehen Vortrage beS Referats gu beginnen fein, welches an bic 
©teßc ber Berufung ber Anflagcactc in ber erfteu Snftang tritt, 
hierauf folgt, wie in biefer, bie öffentliche unb ebenfo fci>t wie in 
ber erfreu Snf tanj aßeitt cntfcheibcubc Beweisaufnahme. Auf bic 
nacbträgfleb gepflogene Voruutcrfucbuiig eines feiner ©lieber barf 
fich baS AppcßattoHSgertd;t ebenfo wenig verfaffeu als baS ©eridjt 
erfter Snftaitg auf bie erfic Bornnterfucbuiig; bie großen ©arantien 
ber Unmittclbarfeit, üJcTmblicbfeit unb Oeffentlicbfett beS gangen 
•£>anptvcr fabrenS gingen fonft gerabc an bor entfeheibenben 
©teile verloren. Die öffentliche BcrufungSvcrhanbluitg ift alfo ihrer 
gorut nad) nur eine SBicberholuug ber erfltnftaugtichcit, ihrem 3 " * 
hafte nach aber wirb fic fich auf bic ftreitigen Vuuftc uub auf 
bic etwa nachträglich gepflogene Voruuterfudjung befchränfen. 
Nad; gefchfoffener ^auptuntcrfuä)ung ftnb bie Appeßanten unb 
fobann ihre ©egner mit ihren SDebttctionen gu hörn t 6 0 ) . <§>at 
ber Angcflagte appcßirt, fo wirb fein Vortrag ober ber feines 
VertheibigcrS naturgemäß bem beS DberftaatSanwaftS unb beS ab* 
härtrenbeu Verlebten ober beS Unteren allein vorangehen. (Eine 
es) ©Äcfef. @(r.*«Pr.*£). § 342, 23<ib. § 282. 
M ) ©äeftf. © t r . 4 ! r * . C § 345. 346. $<imio». § 217. S a b . § 287. 
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mürtbltcfje iRc= unb Dttplit ift aud) t)icr p geftattcn, jebod) Ware 
im Sntcrefjfc ber 9JJeitfd)[id)t'eit beut Angesagten ober feinem 33er* 
tfietbta« immer baS fcjjte 2Bott p laffcti 7 0). 
D ie 2Sieberattfttac)iuc beS crftiuftan$Iid)cn Strafverfahrens ift 
»om Staatsanwälte p beantragen, a) wenn es fid) ergtebt, ba§ 
baS Decret über (SinftcIIung beS Verfahrens ober baS gnbnrtheif 
burd) falfd)es 3 e i l p i&> gMfcbmtg, Vcfied)ung ober eine foufitge 
ftrafbare Handlung herbeigeführt werben ift; b) wenn neue erheb* 
Iid)c $batfad)cn unb Beweismittel j . 23. ein angcrgerid)tlid)c8 (Sc* 
ftänbnig p feiner Äcitntuifj gelaugt ftitb 3>affclbe (Rcd)t fteht 
bem Verurtheiltcn 7 ' 2) unb bem abhärirenbeu Verlebten p . Stur 
binnen einer gewiffeu grift feit (Sittbccfnug ber nova "Dürfen fold)c 
Anträge gefteüt werben 7 : !). S ic gelangen ohne SBeitcrcö p m Vor* 
trage unb p r (Sntfcbcidttng beS ©erlcbts erflcr Suftanv S iub fie 
begründet, fo ordnet eS eine neue Vorunterfud)nng an und der 
Brocefj beginnt wiebet, was bei der Dringlid)fcit der oben ange* 
gebettelt VetautafTungeu p m Antrage eine unabweisbare gorbcruug 
ber ©crechtigfeit ift. Die in einigen neueren ©efefegebitugcu aus* 
gebrochene Bcfdjtänfitug bet Anträge fowoht im Allgemeinen 7 4), 
als bloS für ben bcantragettben Staatsauwalt auf bie gälte 
sub a " ) ift alfo nicht ,p loben. 2Btbetrecf)tlid)c greifpreebungen 
fönncit ber ßffetttltdjen Sicherheit gefä'hrfid) werben und empören 
bas (Red)tSgefübl fo gut wie eine wtberrcd)t(td)c Verttrtheiluug. 
©egen bie Verwerfung beS ©efud)S mufj bat)er aud) bem Antrag* 
fteüer baS (Recht der Berufung pftehen. 
B. SDit «icfjtfgfetta&cfcfyroerbc. 
9iid)t bloS dnburtt)eilc, fonbetn aud) Dectcte auf ßinftellung 
bet Untetfucbung ober Betfefcung in Anflageftonb muffen anfechtbar 
fein und baS nid)t bloS um ihrer 2Bid)tigfeü willen, fonbern bie 
leiteten aud) behufs Abfntpng ber Broceffc. Sowie bie Stieber* 
™ ) ©&d)f. ©tr.*spr.=D. § 346. H a n n o s . § 217. 
7 1 ) ©ää)f. ©tr .* i )3r .*0. § 386. 
' » ) ©äc!)f. ©t r . *«}3r .»0. § 387. » r a u u f e r , ! » . § 173. S a b . § 299. 
™ ) ©5d)f. © t r . *<pr . *0 . §. 391. 
7 4 ) $ a n n o » . © t r . * $ r . * D . § 229. 
7 5 ) S t a u n f d j » . © t r . . $ r . * 6 . § 173. S3ab. § 303. 
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fcblagung eines gangen VnxeffeS nicht einet RatbSfammer ober 
einem ©crichte erfter Snfiaug ohne SWögltcbfctl ber Rcmebiir über* 
laffeu »erben barf, fo ifi öS auch nicht räiblicb unb fogar ungerecht, 
ben Sticttfoateu jebeS L i t te ls gu berauben, ftcb burd; Anfechtung 
eines »tcßcicbt »iberrccbtltcbeu AufiagebecretS ber Scbanbc einer 
öffentlichen Verbaublnng gu cntgier)cit. Vefcblüffe aber, bic »egen 
ttnricbtigct Vebanblung ber Xi)aU ober ber Rechtsfrage »ermittelfi 
ber Berufung angegriffen »erben biirfeu, muffen um fo mehr ber 
Nicbtigfeitsflage unterliegen fönnen, ba biefelbe fid; nur auf bie 
»oßfommcne Ungültigfeit ber angefochtenen •£>aitbhmg ftüfcen barf. 
Ungültig ift jebc ©crichtshanbluug ber cS au ben gcfejjltcbcn (Er* 
forbeniiffeu gu ihrem Bnffanbefonimcn fehlt, fei eS bafj fte von 
einem ungtifränbtgcn Richter ober nicht gegen ben rechten Veflagten 
ober itid;t in ber gefejjlid; oorgefd;ricbenen 2Bcifc vorgenommen 
»orben ifi. ÜKancbc neuere ©efefcgebungen haben ftcb nad; bem 
Vorbtlbc ber frangöftfehen »om S a h « 1796 bemüht, bie eingehen 
Nullitäten aufgngäf)lcn 7 6), um ber Saffatton eine fefte ©runblagc 
gu geben. Allein bic 2Bid)tigfett einer ©roecßbaubluttg, alfo tr)r 
(Einfluß auf ben ©ang beS Verfahrens, lägt ftd) nicht immer gum 
Voraus unb im Aßgemeiucn beftimmen, hängt »on ber Sachlage 
ab unb ifi je nach 'bett Umftäuben febr »erfebieden. E s fönnen 
g. V . bei ber Recognitiou einer Verfon ober Sache, » i c eines 
SWorbmerfgcngS, erforberlid; ge»efene VorftcbtSinaßrcgclu, bte nach 
ben Umftänbcn wcchfelu unb baber nicht gcfe^lid; »orgufchreiben 
ftnb, uutcrlaffen unb babureb ber gange Sbatbeftanb eber bic Jbätet* 
febaft ungewiß ge»orben fein 7 7 ) . Der ©efefcgeber ficht ftcb alfo 
leicht babüi geführt, bie 3at)£ ber Nußüäteu gu »ermchren ( im oben 
angeführten frangöftfehen ©efefcbucbe bis auf 102), »oburch aber 
bie (EaffationSfäße ftd) häufen, gange ©roceffe »egen Nicbtbeobaci)* 
tung einer in casu un»efentlichcn görmlicbfeit »on neuem an* 
fangen muffen unb bie UnterfucbungSgefängniffe nie leer »erben. 
D ie NtcbtigfeitSgrünbe ftnb baber im frangöftfehen ©efefcbucbe »on 
1808 febr »erminbert unb einige neuere beutfdte Strafproceßgefejje 
haben ftcb mit gang aflgemeinen gormein begnügt 7»). $ieburcb 
' « ) $ r e u § . ®ef. v. 3 . 3 a n r . 1849 § 139. t & ü r i n g . © t r . = $ r . * 0 . § 306. 
ßef le i re l cb . ». 1853. § 242. 352. £ a n n o » . ». 1859. § 215. 
" ) © . meine ©avj lel lung beS IM. ©trafyrocefjeä I. § 42 . 
78) Äurfceff . © t r . » $ r . * 0 . ». 1848 § 356. S r a u n f d j » . § 158. S a b . » o n 
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roirb bic ßaffatton wicberum 511 fet)t »on bem richterlichen ßr* 
meffen rtb^ängig. Der fcatt^öfifcr)c (5affation«t)of l)at baber feit 
1814 nach einer conftanten Vrar is mtcf> folä)t gorm»erle£itngen 
als Nullitäten ber)anbe(t, welche obwohl im ©efejjc nicht bafür 
erflärt, bemiod) im einzelnen gallc ftd; «IS für beu ©attg ber 
Verbanblung »erberbüd) auSgewiefcn hatten. Diefem Veifyiefc 
ftnb ba8 bclgtfcbe Vroccßgeftjj ». 4. Aug. 1832 § 17 unb bic 
fäd)ftfd>e <Str.*5ßr.*0. ». 1855 § 242. 243. 349 gefolgt, welche 
außer ber Ntcbtbeobad)tuug ber einteilten bei Strafe ber Nichtig* 
feit gefe^lid) oorgefcfjriebeneu, befonberS wichtigen görmltebfcitcn, 
wie ungerechtfertigte AuSfdjließung ber Oeffeutlidjfeit, Abfaffung 
eines (Snburtt)eilS of)ne foroot)! bie £ b a t a l 8 ^ic Rechtsfrage crör* 
tembe <IntfcbetbungSgrnnbc unb »ielc anberc, nod) bic Verlegung 
ober unrichtige Anwenbung roefentlicher Vorfchriften beS Verfahrens, 
ohne fie übrigens $11 benennen, für Nullitäten erflären. $ i c p 
fügt bas fäcbftfcbe ©efejj bie (Jinftelfung ber Unterfucbung ober bic 
Verfettung in Anflageftanb burch unrichtige ©efe&quwcnbuug unb 
bic Unterteilung bes beigemeffeneu Vergehens ober Verbrechens, 
einem hierauf nicht anwenbbaren ©cfejjc fjinju, foroie baS (5r* 
fennen auf eine geringere ober t)öt)erc S t r a f a r t als bic in ber 
angeroenbeten ©efetjeSftelle pläfftge ober unter baS niebrigftc unb 
über baS h^chftc S t r a f m a ß , ohne Anführung eines geglichen 
(grfcbwerungSgrunbS. 3Benn baS r)anno»crfd)e Vroceßgcfcjj (§215) 
bie NtcbtigfeitSftage wegen Anwenbung eines unpaffenben Straf* 
gefejjes überbautot, anbere ©efe{jbüd;er fte bem Staatsanwalt »er* 
bieten, um einer etwanigen reformatio in pejus »orpbeugen 7 9 ) , 
fo fann ich mich bagegen nur auf baS oben gu ©unften fold)er 
(Reformationen Angeführte beziehen. 3ebe offenbare ©efejjcS* 
betlejjnng nach ber »agett gormel: contra jus in thesi für eine 
Nullität erflären, h^ße bic SaffattonSgrüttbe maßlos vermehren, 
gü r bcrgleichen gälte ift bie Berufung genügenb unb bie ßrfaffung 
eines reformatortfebett U r te i l s baS fcbttcllfte unb auch baS fteberfte 
Heilmittel. Denn eS liegt in ber Natur ber Sadjc unb wirb »on 
allen ©efefcgebungen ausgebrochen, baß auf bie Nid)tigfeitSerftä* 
1845 §§ 2 9 1 . 292. 2 0 6 , wo ütbeffen fdbon burd) 9Ud)tbeoba*timg einer ber 
§ 249—269 geartenen S3e»eisregeln bie «j3wce§^anbfnng für mangelhaft unb 
nadjjufyolen erffärt wirb. 
7 9 ) 33raunfd)w. ©rr.*9Jr.»0. § 158 f. ©tofjl>. $eij . § 270. 
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so) ©ädjf. @tr.=q3r.*D. § 352. 
8>) .^anuo». @tr.*5)3r.=D. § 225. !Braunfd)tt>. § 168. 
s') ©8d)f. 6rr.*q8r.*C. § 244. 
83) ©äebf . @rr.=$r.*D. § 349. 
s') »raunfeb». ©tr.*spr.»D. § 158. ©8d)f. § 349. 
rung einer ©roccfjhanbluug ober (Sntfcbeibung lebiglicb bic 3urücf* 
weifung an ba« betreffende ©eriebt, alfo eine neue ©erhanblung 
ober gntfebeibung gu erfolgen hat. ®S fängt alfo ein neues 93er* 
fahren, bisweilen ein ganzer ©rocefi, wieber an. Sollte ber 
GaffationSbef baS »on ihm aufgehobene Urtbetl ober ©erfahren 
auch »»n fich au« reformiren, fo müfjtc er ben neuen ©rocefj fclbft 
führen; aber wer wirb ihn wieberum reformiren, wenn er irren 
follte? Nur wenn ber SaffationSbof ein drfeuntnifi deshalb a(« 
nichtig aufhebt, weif der Angesagte für firaffrei gu crflärcn gc* 
wefen, mag er auch ^gleich, im 3»tcrcffe der ÜReufchlichfeit und 
jur Abfindung der Sache, ein pofitioe« Urtfjcü auf grcifprccbuug 
fällen so). Andere neuere ©efejjc gehen noch weiter und geftatten 
die gäflung eine« neuen SrfenntniffeS fo oft nur da« frühere und 
nicht die ihm gu ©runde liegende ©erhanblung aufgehoben w i r b 8 1 ) . 
3Jc\icbt man ben Begriff ber äBefcntficbfeit einer ©rocefjbanb* 
hing nach bem Obigen »on ihrem (Sinftuffc auf ba« dnburtbcÜ 
ober bie ©erhanblung in concreto abhängig, fo folgt barau«, 
bafj. bic NicbtigfettSbefcbwcrbc jnrücfjnweifen ift, wenn ftd) der 
begangene gehler durd) da« fpätcre ©erfahren oder da« drfenntuifs 
erledigt hat; ift aber bic Nuöität bureb Nachholuug oberSBieber* 
holuug einer ©roccfibanblnng heilbar, fo hat ber ßaffationöbof 
lebigfid) biefelbe anzuordnen 8 2), lieber bic Beobachtung wefent* 
lieber görmlidjfeiten barf nur nach ben ©rotofollen ber ©orunter* 
fuebung unb der #au»t»erbanblung entfebieben werben S 3 ) , foll anber« 
bic (Saffation auf einer fieberen ©runblagc beruhen. Die« wirb 
durch bic Abfaffung berfelben in der oben § 1 angegebenen SBctfc 
Zu erreichen fe in 8 * ) , obwohl die ©rotofoflc nie die öffentltd)c 
•^auvtoerhanbfung der Ar>»eflattonSinftanz crfejjcn und fte über* 
flüfftg machen fönnen. D a « (SaffationSocrfahrcn ift fel)r einfad). 
D a « »orher dem bei dem ßaffationSbofc anzujiclleuden ©cneral* 
ftaatSauwaltc ober einem ©oricbtSglicbc al« Referenten zur (Sinfirf)t* 
nähme mitjiithcilenbc SaffationSgcfucb wirb in öffentlicher Sifcung 
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vorgetragen unb von jenem Beamten miinblid) begutachtet85). 
Darauf folgt bie 6ntfd)eibung unb im gallc einer Nicbtigfeits* 
ertlärung bic Betwcifuug ber Sache an ein bem ©eriebte, beffen 
Haublung aufgehoben rvorben, gtetct)ftet)cntieö ©crid)t, alfo 93. 
für fiivfanb an ein anberes Sanbgcrtcbt, ober wenn eine (Sntfcbei* 
bung bes <£>ofgertd)t3 cafftrt worben, an bas Äurtäubifcbe Oberhof* 
ober bas (§fthlänbifd)c Oberlaubgerid)t, was bei beut S3cficr)cn eines 
gemeinfamen Strafgefegbuchs unb einem fünftigen gemeinfameu 
Brocefjgefegbudjc feine Sd)Wiertgfeitett barbietcu wirb. D i e s 
©er id ) t i f l au b i c v o m S a f f a t i o n s h o f c a u f g e t e i l t e 
Stcd) tsanf td) t g e b t t n b e n 8 6 ) , eine BcfHmmung, bic mau in 
gtaufreid) im 3abrc 1 8 3 7 5U treffen gcuöthigt gewefen ift, um 
©leidjfönnigfcit in bic Brarts — einer ber größten Bortheile 
eines einbeitlidjen ßaffationsverfahrens — jn bringen unb bem 
früheren Sfanbal eines Kampfes unter ben ©eriebten unb wiebet* 
holter (Saffatiouen aus benfelben ©rünben unb in betfelbeu Sache 
ein (fnbe jtt machen. Sebatf es in bein ©etid)tc erfter ober 
^weiter 3nftan,z in gofgc ber Aufhebung feines (Srfenutniffes feiner 
neuen Berhanblung, fonbern nur eines neuen ©rfennttüffee, fo 
wäre es bem abharirenben Berichten unb bem Angeflagten auf 
ihren SBitnfcl) ju geftatten, vor bem (Saffatiousbofc ut erfcheineit 
\mb ihre Sadje burch miinblicbes Borbringen jn nntetjiitfccn8 7). 
©emtfjbrattd)t wirb btes Stecht, wegen ber bazu nöthigen Steife, 
feiten werben; vorfdweiben fann mau aber aus bemfelben ©runbc 
btes Stfd)einett nid)t, wie es einige beutfebe ®efegbüd)et gett)<itt 
haben 8 8). 
85) Hannos. @tt.*<Rr.*C. § 224. 33raunfcb>. § 162 f. 
8 e ) ©ädj f . ©tr.*5Rr.*D. § 353. .£aimo». § 225. 
8 7 ) £atmo». ©tr.»«pr.*0. § 224. 
ss) ©adjf . ©tr.*«pr.*D. § 354. SSraunfdjw. § 163. 
i&apttd II. 
Der C t u t f j i r o ccß. 
Die Icitenbcn ©rimbfäjje für bcu Ghülproccß ntüjfeit fiel) aus 
beu (grforberuiffen beS gwecfmäfjig georbueten <icrtcr>tltct)eu Verfahrene 
ergeben unb tonnen baher nur bicfelbcn fein, welche wir oben in 
ihrer SlnWcnbimg auf ben ©trafproccß nnfgefMt haben. 
1) ©o wie bort Auflage unb Vertbeibigung, Unterfucbung 
unb IRicbtcramt oon einander gu fct)ctbctt waren um ftd) fclbftänbtg 
unb ttrtbcfangcit bewegen p fömtcu, fo fori aud) im gtotiproccfj 
ben Varteicn bic »otljtc ©elbftänbigfeit geftdjert werben, ohne baft 
febod) bem 9tid)ter bie L i t t e l jttr Srforfd)nng beS wahren Z\)AU 
beftaubeS unb p r Hcrficllutig bes materiellen NcdjrS entgegen 
würben (Verhattbfttngömanmc in richtiger Vegrenguitg). 
2) D ie Unmittelbarfett unb bie aitö ihr folgenbe ÜMünblicb* 
feit unb Oeffentlid)fett bes Verfahrene ift gang wie im ©traf* 
proceffe burd) btc Soncentrirung beffelben in eine cütgige ober 
bödjftcnS in gwei müitblid>e unb öffentliche VcrbanNungen gu be* 
wcrfftelligcu, unb biefe ift im orbctttlicben ßioifproceffe burch einen 
©d)riftwechfel unter ben Varteten oorgubereiten, welcher nur im 
fummarifeben Verfahren ober in ben außerordentlichen Vroceß* 
gattttttgett wegfällt. 
§. 1. D ie (BericbtStoerfaffuitß. 
Die ©efraltung unferer 3uftigbehörben gu ©liebem eine« 
gweefmäßtg georbneten Organismus für bie @ntfd)eibung bürgerlicher 
Ncd)tSfireitigfeiten fann nicbt fo einfach fein wie bie ber ©trafge* 
richte. Die fpract)ltcl;cn Vefonberheiten unb ber VilbnngSftanbpunft 
unferer Nationalen erforbern bic Beibehaltung ber eigens für fte 
gefebaffenen, feit über einem halben Sahrbunbert beftehenben unb 
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größtenteils aus ihrer SKtttc unb au« eigener 2ßabl h m w n . c h f U s 
ben bäuerlichen ©crtdjtc crjicr unb freitet Snf t f l i iv i« Sivlanb 
ber ©emeinbe» unb &trcbfpiclSgerid)tc, wenn and) bie ÄrctSgc* 
richte mit ben fianbgcricfiteit uub baö SBaucrbcpartcmcut be« #of» 
geriebt« mit bem legieren t>erfcbmoI$cn werben folltc. Sßenbct 
man auf bie bürgcrlidje ©ericf)tsbarfett ben oben aufgeftetlten, 
in granfreieb längft mit ©li'uf burd;gcfüb,rten unb für Dcutfcblanb 
öfter empfohlenen ©ruubfcu) ber brei Sitfrau.jcn au, fo ergäbe ftd; 
etwa folgenbe« Schema: 
I. ftiir fiittlanb. 






Gittilfiagen gegen ulerfonen: ©onftige, bie Gonwe» 
bäuerlichen ©taube* nid)tbauerttd)en©tan« tenj ber ®.»®. unb 
M 2 0 0 Ib_tr. an be« bis 2 0 0 Ifjlr. a n ff. * ®. fiberfreigenbc 
SBertfc. SBertfj. ßtoilfutgen. 
©emeinbegeridjte. SircbfiMdSricfiter. Jianbgericbte. 
flird)fpicl«gerid)tc. 2anbgericJ)te. Jfpofgerldjt. 
fianbgertdjte. $ofgerld)t. (SaffationSgevicfyt. 
II. $ ü r Ä u t l a n b . 
©emeinbegeridjt. Är.eisgeritfjt. Dber&auBtm.s®ericbt. 
Ärei*getid)t. Dberbau»tni.»©erlfl)t. O6erbofgertd)t. 
06erbain;tin.»©evtd)t. Cbcrfyvfgcridjt. ßaffation*gerid)t. 
III. %&t ef ihlanb. 
©emeinbegertdjt. Äirc6f». = ®eridjt ober 30kitngerid)t. 
ÄirdjfpieHrldjter alt 
Siiijclvid)ter. 
Airdrfuiefögeridjt. Sföanngetidjt. Dbetlanbgcridjt. 
9ftanngerid;t. Dberfanbgericbr. ßaffalionägericbt. 
Obwohl bü Stufenfolge ber 23auergerid)tc in ben brei ©ro» 
oingen eine »erfebtebene ift, fo mußte fte bennoeb in foweit gleich» 
förmig normirt werben, baß fte bem oben aufgeteilten ©d)ema 
genügen tonne; e ine g e m e i n f a m e ©roceßgc fe j j gebung i f i 
fonft u n m ö g l i c h , ©elbfi nach biefem Schema werben in Änr» 
lanb alle ©efiimmungen über ben ©roceß »or einem ©in$elricbter 
ohne Sinwcnbung bleiben, weil bafelbft Weber ÄircbfptelSricbter noch 
ÄircbfptelSgericbtc »ort)anben ftnb. 
Daß nun die aitS nttfcrcn Nationalen gang ober zum Zfyeil 
pfammcitgefejjtcn ©crid)tc nnb baß fogar btc als Einzclrid)tcr tu 
Vagatellfacben fnngireuben Äitct>fptctSrtct)ter ftd) unmöglich tu ben* 
felben ©efebäftsformen bewegen föunett, wie aus jurifitfd) gebiibeteu 
Stid)tern beflebcube unb bie oerwicfelten Vroceffe einer gebiibeteu 
Veoölferuug entfdjeibenbc Eoflegien, liegt auf ber |>and. Das 
Vrtnci» ber Hnmittelbarfeit, alfo ber 3MündIid)feit ber Verband* 
lungen wirb jwar fd)on jegt burd) bie protofoflartfcbe Vernehmung 
oor beut Sticbter gewahrt unb 3u|"d)auem biirfte ber antritt wobt 
ju geftatten fein, allein eine fd)riftlid)e Voroerbanblung ift tbeils 
wegen ber (giitfacr)t)ett ber v»ert)anbclten Streitfad)cn überfliiffig, 
tbeils wegen ber SiecbtSuufuitbe fdmmttid)er Sutereffcnten ttnattS* 
fiibrbar. D ie Anwenbung felbft einer rid)tig begrenzten Verbanb* 
IttngSmarjme würbe nur p u t Schaben ber Streitfübrettben gereid)ett. 
Dagegen ift ber Vcrgleid) p r ©üte anjufielleu, bereit u. a. bic 
fraitjßftfcbcn griebeuSrtd;tcr bitrd)fd)nittlid) nid)t weniger als 120,000 
alljäbrlid) p Staube bringen; bie Siebter b«ben bie Jbatfrage 
»on fid) aus p unterfueben, bie Parteien auf etwanige Nullitäten 
ober Verfäuiuniffc in tt)rem Anbringen aufmerffam jtt mad)en u. f. w. 
gi ir btc Erhebung nid)t nur, fonbern aud) für bie SBiirbiguttg ber 
Beweismittel b«t man Siegeln ju geben, ba fte für nicht juriflifd) 
gebilbete Slid)ter notbwenbig finb. 2in biefem ©eifie ftnb fd)on 
bie Vefitmmungen ber fiofäubifd)cu Vaueroerorbuung rou 1860 fo 
wie bie tbrer Vorgängerinnen abgefaßt. V o n bem Verfahren oor 
bem $ircbfpielSrid)ter als Einzclrtcbter wirb nod) unten bei ber 
Erörterung ber außerorbcntlid)en Vroceßgattungen auSfiihrlid)er 
bic Siebe fein. 
Das Eiotfocrfabren oor bem 8anb* unb oor bem Hofgerid>te 
wirb freilid), i c uad)bem biefe B e e r b e n i n erfter, zweiter ober 
britter Snftanz j u h«ubeln haben, oerfd)ieben fein. Sebocb werben 
ftd) bie allgemeinen über baS erf>, $neiU mtb britttnflaujltcbc 
Verfahren zu gebenben Stegeln nad) ber Snbioibuali tät biefer Be* 
börben in ben erforberlidjcn Bunften um fo leid)ter mobifteiren 
laffen, als fte fämmtlid) zahlreiche unb aus juriflifd) gebiibeteu 
©liebem beftehenbc Sticbter *Eoflcgicu fein foflen. Dem ^weefe 
biefer Schrift gemäß, werben wir inbeffen felbft oon ben allgemeinen 
Siegeln beS SnülproceffeS nur biejenigen herausheben unb furz j u 
begrünben fud)eu, welche bajtt geeignet finb, baS SBefen beS öffent* 
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lieben unb nü'tnblicben Verfahrens, im ©egeufalje zum fcbriftlicben, 
ins giebt ju fegen unb bie ÜÄobalität feiner (Einführung in ben 
baltifcbeu ©coceß ju zeigen, obwohl gewiß noch manche oou biefer 
©runbfrage nicht berührte Jbettc beffelben, wie baS ©oüftrecfungS* 
oerfahren uub bie ©ertcbtSgebührenorbuung, einer grünblichen 
Umgeftaltung bebürfen. 
SBaS bic Staatsanwälte als ©lieber beS ©erichtSorganiSmuS 
betrifft, fo bürfen fte am ßüufoerfabrcn ftcb bei weitein nicf)t 
in beut Sftaßc betheiligen wie au ben StrafuntcrfucbungeH. Die 
Strafjuftiz geht »om Staate felbft aus, ber fie um ber ©ereebtig* 
feit uub ber öffentlichen Sicherheit willen hanbbaben muß, auch 
wo fein Kläger auftritt. AuberS im (Etoilproccffe, ber immer »ou 
einer .Klage über eine erlittene RecbtSoerlejjmig auszugehen hat 
unb wo eS ftcb um Rechte banbelt, über roelcbe bie ©arteten »er* 
fügen, betten fie auch entfagen fönnen. (Sin öffentlicher Auflager 
Ware hier ebenfo überpffig als ftörenb. (Ebenfo wenig ift ein 
bepubtger UnterfucbungSricbter gu befreiten nött)ig. Das ©eweis* 
»erfahren wirb atlerbingS ebenfo gut wie im Strafproceffe i n 
ö f fen t l i cher S i g u n g f i a t t f i n b e u m u f f e n , bacS bie ©rund* 
tage beS abzugebenden UrtbeilS ifi. (Eine Voruntcrfucbung ift 
aber überflüfftg, fie wirb durch ben einleitenden Scbriftwccbfcl ber 
©arteten »oüfommen erfegt; nur ju einigen ©eweiSaufnahmen, 
bic nicht füglich »or ©ertebt »ollzogen werben fönnen, wie manche 
jedoch feiten »orfommenbe AugeufcbeinSerbebuugen, ifi bie Delegtrung 
eines ©erichtSgliebS crforberltcb. 3 u unterfnehen giebt cS über* 
hauet im (Swilproceffe nichts; eS giebt feinen eines Vergehens 
Verdächtigen, dem es an (Ehre und greibeit und überhaupt an 
fein gangeS ScbenSglücf geht, und der daher, wenn er fcbulbtg ift, 
alles ÜRöglicbe anwendet um fieb loSzulügen. Verhehlt oder ent* 
fieUt der Äläger die SBai)rbett, fo ift der mit dem Sachverhalte 
gleich ihm »ertraute ©eftagte da, um ihn zu widerlegen. Älage 
und Verteidigung brauchen nicht erft durch eigens für fte gefebaffene 
Organe auseinander gehalten und »or dem 3ufammenflteßen in 
ein nach entgegengefegten Richtungen t)in und her gezerrteS Unter* 
fuchen bewahrt zu werden. 3 u der ©erfon des ÄlägerS und beS 
©eftagten ftnb fie febon gegeben, man braucht ihnen nur bie 
natürliche grett)eit »oder Selbfibewegung zu laffen, um aus ihrem 
äöecbfelfampfe bie Sßabrheit hervorleuchten ju fel)n. Das con» 
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») SBrounfdjro. Ci»il»Spr.«0. § 73 . £amto». § 111. 93aterfd)er dntrourf 
ju einer Gi»U=<J3r.*D. ». 1861. § 129 f. 
J ) 6. 10. X. 2, 2 2 . 
3) <Krocep*Ort>n. ». 4 . 3u l i 1695. § 4. S. O. © . CIO. 
t r a b t c t o r i f c b c Verfahren ift im Eivifvroceffe noch viel natnr* 
gemäßet al« im Strafverfahren unb t)at in it)m immet unb überall 
geberrfebt, mit 2Inönal)mc eines furgeu unb oiicb febou bet 33er* 
gangeni)eit anger)ßtigen 3c i t taum«, wo man in Vreußen nnb einigen 
anbeten beurfdjett Säubern burd? Etuftiöntug be« Uittcrfucöttugs* 
vriuctv« in ben Etvilvroceß benfelben gu befcbleunigen unb bic 
felbfl|üd)tige 2Biflfiil)t bet Abvofateu gu 6e|'d)tänfen glaubte. Seine 
größte Vefd)(eunigung abet ftnbet bet Etv i l * wie bet Kriminal* 
proceß in ber Eoncetttriruug bes Hauvttbet ls bes Verfahrens in 
e ine e i n z i g e ö f fen t l i che S i j j u n g , ber nur ein fuiger, nie 
über bie Dt iv l i f hinaus gu erjtrccfenber S c b r i f t w e c b f e l ber 
P a r t e i e n , gu geftfiellung ber Streitounfte unb Vefcbaffuiig bes 
Materials gutn VeweiSinterlocut, für ben ga f l baß ein folcbeS 
nöthig werben follte, voranzugehen braucht. 3<b erinnere hier an bie 
im Eingänge git biefer Schrift mitgetbeiften unb in Hannover 
gemachten, bie große Abfürguug ber Stvilproceffe feit ber Einführung 
bes münblichen Verfahrens gur ®enüge bewetfenben Erfahrungen. 
Durch bie münbliche Verbanblung unb bie Anfefcung furger perent* 
torifcher Termine wird bem Vetfchiepp ber Sache fetten« ber 
Abvofateu, burch etftete auch bem ebicanöfen Vetfahteu unb frivolen 
Vroccffen abgeholfett obet fogat votgebeugt, beim alle btefe DJciß* 
g e b u t t e n b c « he iml ichen nnb fcbr t f t l icbcn V e r f o h t e n « 
fchewen ba« Sicht bet Deffcutlicbfeit. Aud) bie« hat fid> in £an* 
novet fchon in bem futgeit ßeittaume von zehn Sabtett gegeigt. 
Htegu fommt ba« g t a g e t e c h t ' ) bet Richtet, welche« auch gemein* 
tecbtlicf) anetfannt ift 2). Nach liolänbifchem Nedjte barf nach 
gefcbloffenem Schriftwechsel um eine münbliche Eonfetenz naebge* 
fttcht wetben 3 ) , ein Vewei« wie man gu feh r »etfehtebenen ßeiten 
unb in fehl vetfehiebenen ßättberu ba« Vebürfniß ber Aufhellung 
ber Sßabrbeit burch ba« einfache unb rafcöe SWittel ber münblichen 
9tebe gefühlt hat. 
Au« ber ben Varteten gu geftattenben freien Selbfibewegung 
folgt baß ber Sticbter an ihr fchrifttiche« unb münbliche« Anbringen 
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*) p r bie baltifcfeen ßanbe febon bureb ba« l iü ianbi fd je Ot iüer red j t Ä . 77 
auJgefprocben. 
B ) S r a u n f c b » . S i » . * q j r . * D . § 103. Spanne». § 345. S a t e r . d n t i v i i r f 
§ 238. and) nan) bafrifebem $ro» in j la f recfe i 8. S». p. 363. n o t . c. p . 384. n o t . b. 
d f t b l ä n b . «Ritter* unb 2anbreä)t I . I . 8. 
6 ) ß inbe, Sebrbud) be« beutfdjen gemeinen «Siwitpr. 6. Sluf lage § 166. 
7 ) S r a u n f c b w . g i » . » ^ r . * 0 . § 78. # a n n o » . § 237. S a f e r , ß n i r o . § 309. 
312. H a m b u r g . ( I n t w . » o n 1862. § 51 . 
8 ) S r a u n f d n o . <5t»il*<Pr.*C>. § 103. S a i e r . d n t » . § 239. 
9) S inbe a. a. D . 
weuigftcuS in bem ©tnne gcbunbcn fein muß, baß er einen ©roceß 
nur auf ©runb einer in gehöriger gorm angebrachten Äfagc eröffnen 
(nullus judex sine ac to re 4 ) unb nicht über bic »erlautbarten 
gorberungen (non u l t ra petita pa r t i um 5 ) gehen barf, b. b- baß 
er, nach ber umftcbttgeu AuSbrucfSWeife beS t)auno»crfcfic!t ®efe(jcS, 
ben Parteien Alles gujuerf ernten bat „waS ihnen nach bem (Sr> 
g e b n i f f e ber © e r h a n b l u u g e n jnfommt uub worauf fte nicht 
Verzicht geteiftet haben, wenn auch nur im Allgemeinen barum 
gebeten fein fotlte." 3 u fo we i t wirb alfo bie © e r b a n b l u n g S * 
mar, tute beS gemeinen Rechts and; fünftig jur Anwenbuug fommeu 
muffen. AnbererfettS bat ber Rid)ter girr #erftellung beS materiellen 
SbatbeftanbeS jebeS ©arteioorbriugen rücfftcbtltcb feiner 3uläffigfeit, 
Rele»an$ unb ©cblußfraft gu prü fen 6 ) , baS ©eweis»erfabren gu 
leiten, bie Aufnahme ber »on ben ©arteten »orgefcblagenen 23c* 
weismittet ju »erfügen uub ju »olljiehen, uub fowobl bie 511 feiner 
unmittelbaren Äenntnißnabme ftreitiger $hatumftänbe nothwenbigen 
Beweismittel, nämlid) AugenfcheinSerhebungen uub Ergänzung 
berfelben bureb 3»Webung »on ©adwerftänbtgen j . 23. bei ©ebrift* 
»ergleicbungcn ">), als auch *c*u ben ©arteten ntdjt geltenb gemachte 
9ccd)tSgrünbe gu fuppliciren 8 ) , beult bie fireitenben 2betfe fittb bloß 
gu gewtffenbafter Darlegung beS ^batbeftanbcS »erpflichtet, jus 
novi t praetor. And) bat er alle nötbigen proeeßlettenbeu ©e* 
febeibe »on ftcb aus gu erlaffen. D ie beiben legteren Sage ftnb 
febon gemeinred)tlid) anerfamtt9). D ie ©erhanbluugSmajime barf 
aber Weber bis auf ben ©ag judex non procedat ex officio, 
noch auf ben nur bem rein fchriftlid)en ©erfahren angehörigen 
quod non est in actis non est in mundo auSgcbef)nt werben. 
3 m ©egentbctl, foll baS münblicb öffentliche ©erfahren gur 9Bar)rl)eit 
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n?erben, fo barf rote im StrafBroccß mir bte ö f fen t l i che Be r * 
b a t t b l u u g f ü r b ie U r t b e i l ö f ä I l l i ng maßgebeub f e i n 1 0 ) 
unb ba« and) in bemjenigen worin fte oou ber febrifttteben Bor» 
»erhanblung, felbfi bureb bloße SBeglaffuugeu abweicht. Die 
legiere barf baber gleid) ber ftrafrechtlichen Boruntcrfucbuitg n u r 
eine y r ä p a r a t o r i f e b e f e i n , wirb alfo lebiglich bie #erftetlttmt 
ber Streitpunrre hehnf« be« etwa gu erlaffenben Bewci«intcrlocut« 
begweefen. Die Reebtögrüube muffen groar angegeben, weitläuftige 
RecbtSauöführungeu aber auögefcbloffcn f e i n " ) . Dagegen ifi es, 
um ber barauf folgenben müubltcben Berhanblung eine fefte ©runb* 
läge gu geben, uüglid; fie nicht etwa bureb bic offktellc, tbeÜ« 
troefeue, rbei!« etnfeüige Actenrelation eines ©ericbtSglieb«, fonbern, 
wie in grantreich, Belgien, am Rhein u. f. w. bureb bie Beriefung 
grünblich aber furg motioirter, au«, bem Sd)riftwechfel ftd; erge* 
benber, © d ) I n ß a n t r a g e ber ©ar te i cu (conclusions motivees) 
eröffnen gu laffcu, welche übrigen« je uad) bem Ergebniß ber 
weitereu münbltcben Berhanblung mobifteirt werben bürfen 1 2). 
Denn ber Subalt barf für bie mfmblid;e Berhanblung nur info* 
fern maßgebeub fein, baß ber S t r e t t g e g e n f i a n b , alfo ba« 
gunbament ber Älage, berfelbc bleiben muß; fonftige ÜRobificationen 
ber Älage „unter Beibehaltung ber tbatfäcblicbeu ©runblage" 1 3 ) , wie 
ba« baniiooerfcbc ©efeg fich auöbrücft, fi"b unbebingt gugulaffen, 
weil ber Äläger oft erft burd) bic münbiiebe Berhanblung mit 
feinem ©eguer eine volle Ueberftcbt über bie Sachlage gewinnt 
unb ba« 3ugcftaubene unb fonji noch für ihn Erreichbare »on 
bem noch Streitigen ober gang Unerreichbaren gu uuterfcbeibeu 
oermag. D a « Berbot jeber Älageänberung würbe nur gu wieber* 
holten Slbweifungeu unb gu Erneuerungen ber ©roceffe führen, 
alfo gu einem großen 3eit* «nb ©elbocrfufi für bie Parteien. 
Selbfl eine »ollfommeuc Aenberung ber Älage ift nicht oou 2lmt«* 
1 0 ) Sefrimmt auflgeforodKn im babifeben entwürfe ju einer <Ji».*spr.*D. 
»on 1862. § 14. 
" ) 23raunfcf;n>. g i» .4tr . . -D. § 177. Hannos. § 93. 
, 2 ) Code de proc. a. 406. 465. Decret du 30 mars 1808. a. 71 . 
Saier. (Jitfm. § 218. 225. Saoiftfier ». 1862. § 10. 222. 
» ) $anno». ßi»if45r.*D. § 203. Skier, (iiitio. § 227. Sabifdjer ». 
1S62 § 21. Hamburg. 0. 1862. § 37. © . auefe bic SDentfcbrift jum öfter» 
reid>ifd;en SjJroccgentmurfe 0. 1862. @. 5. 
4 
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Wegen ztttücfzuwcifcn, beim weint ber Veflagtc barauf eingebt, mit 
ftcb bot fteitoerlufl eine« etwanigen zweiten VroccffcS j u erfvaren, 
mit welcbem 9ted;te würbe tl)>i baS ©eriebt baran verhindern? 1 4 ) . 
I lm allen an« einem veränderten tbat|"äcblid)en Anbringen, neuen 
Einreden unb Stevlifen, etwa entfpringenden Er rungen vorzubeugen, 
ift e« nur uotbig biefclben auf Autrag einer Partei ober Vefebl 
be« 0tid;terS fofort in ba« ißrotofoll ber öffentlichen Sigttng ver* 
febreiben zu ( ä f f e n S i n e muttbltd)e Verhandlung bie mit ber 
febriftlicben jufammenftimmeu müßte, wie bie nod; etwa« zaghaft 
vorfebreitenben älteren »reußifeben Verordnungen w. 1. 3 u n i 1833 
unb 21. 3 u l i 1846 »orfdweiben, würbe ju einer überflüfftgen 
Sdhtuftetluug, unb wenn in ber mündlichen Verhandlung bloße 
Ergänzungen unb Verbefferungen ber febriftlicben zugelaffen werben, 
Wie nacb bem braunfebweigifeben unb bem olbenburgifcben Vroceß* 
gefege, fo erfüllt fte nicbt ihren Bwecf ; auch ift zwtfcbert „Ein* 
befferung" unb Veränderung bic ©rcnzlinte fd;wet zu zieh™- 35er 
Scbwervunft ber Verhandlung würbe baburd; immer in ba« fd)rift* 
lid)e Verfahren oerfegt unb e« würbe bem Urtbeile zur alleinigen 
©rttndlagc bienen; ba« mündliche dagegen verlöre mit feiner 2Btd;ttg* 
feit aud; feinen 3Bertt). 
25a bie Varteien felbft tt)ten Vroceß zu führen haben, fo ift 
jebe 3:t)eitnctf)Tne be« Staatsanwalt« überflüfftg. E r hat nur al« 
Vertreter öffentlid;er Verwaltungen ober Sntereffcii aufzutreten, wo 
er al« Äläger ober Veflagter natürlich bloß bie Siechte einer Vartei 
genießen barf. 3 b m außerbem nod; bie gübrung verfebiebener 
Vrivatfadjen j . V . ber Vroceffe Abwefenber ober eine 3ntervcnt iou 
in Sachen Untnünbiger ober bei Ablehnungen von ©eriebtsverfoneu, 
Streitigfeiten über ben Stanb einer Verfon ober eine al« unächt 
angefochtene Urfunbe it. f. w . aufzulegen, wie bie franjöfifcbe unb 
nach i h r e m Vorbilbe einige neuere betttfehe ©efejjgebungcn vor* 
febreiben, ift auf ben beutfehen 3uriftentagen al« theil« überflüfftg 
theil« ftörenb vielfach gerügt worbeu. 35a bei jebem ßanb* (JJJanu*, 
Oberhautotmann«*) ©erid;tc auch nur ein einziger Staatsanwalt 
augeftellt werben fann, beffen Shätigfeit als öffentlid;er Aufläger 
fchon hinreichenb in Aufsruch genommen fein w i rb , fo würbe e« 
>*) S3ab. e n t w . o. 1862. § 11. 
1 5 ) &auno», Si».=qk.*£>. § 203. 102. 
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in ben baftifcbcu Saubcn boppelt xmaiiflenicffeu fein it)n nod) mit 
allen ben cr-en angeführten ©efdjäften p befaften. Dagegen fann 
bie Kontrolle ber ©ertcbtSoerbaiibluitgen feiten« eine« felbftäubtg 
geftellteu Beamten unb im Sittereffe be« ©efefceS nur erfprießlieb 
fein. AflcrbingS wirb ber Staatsanwalt feiten 3eit haben ben 
öffentlichen Silpugcii betpwobncit; allein btc Urtbeile unb SifcnngS* 
protofoflc bflrften ihm regelmäßig mitptbetleit fein, begleichen 
auf fetit Verfangen btc foiifrigeit ©ericfrtöacfeH. Weber etwa wu 
ihm bemerfte Ungehörigfeiten hat er beut ©eriebte eine Vorfielluug 
ju machen unb in widrigen gärten beut DbcrflaatSattwaft unb 
biefer bem ©eneralftaarSanwalt p berichten, ohne inbeß bie Ab* 
änbcruug ober Stfi iruug eines UrtheilS beantragen gu biirfen, ba 
baS lebiglich Sache ber Parteien ift. 
28egeit ber ben Parteien ciiipräumcnbcii großen Selbftäubtg-
feit finb fie p verpflichten fid), Bagatetlfad)en ausgenommen, in 
ber Siegel v o n r e c b t S g e l e b r t e n B e i f t ä n b e u o e r t r e t e n gu 
l ä f f e i i ober in ihrer Begleitung, wenn fte eS wünfebeu foflten, 
p erfcheinen, cS fei benn baß baS ©eriebt, auf ©runb ber aus 
bem erfreu Scbriftwcdjfef erfannten Einfachheit beS Streitgegen* 
ftaubS, fte auf ihre Bitte baoon bifpenftre. Der Anwaftpjaug 
wirb oon ber franjöfifcbcn wie von alten neueren beutfehen Broceß* 
orbnimgen oorgeftfmeben, weil bie ©efcjjgebung gebilbeter Bölfer 
p oerwicfelt ift, als baß in ben meiften gärten ben Sied)tSunfnnbigen 
bie eigene Vertretung ohne ihren größten unb bie Soften eines 
aboofattfd)cu BetftaitbeS weit t'iberwiegenbcn Sd;abcn geftattet 
werben fömttc. Durd) bie Soncurrcn} werben ftcb biefe Soften aud) 
oon felbft ermäßigen. Sold)en Barteieu, bie baS Armenrecbt bcan* 
fprucben föttnett, wären Vertreter oon ©ertdrtSwegeu aus ber ^abl 
ber praftiftrenben StedjtSgelebrten, wie in granfreid) oon ben 
AiiwaffSfammcru, betplegen'«); febott baS römifd;c Siecht erffärt: 
si non habebit ego dabo, unb bie ba(tifd)en BroPingialrechte 
ftiminen bamit übereilt 1 7). Um bie Barteieu gegen Bccinträd)tigungeit 
oon Seiten ihrer Vertreter, gegen Sadwerfcblepp unb unnüjje 
Äofteuoermehrung burd) Anfertigung weitfrtweiftger Sd)ttftfäfte, 
, c ) 4>annoü. (Siv.'.yv.'D. § Ol. Sramifdji». § S. 
") gr . 9 . § 5 . üig. de officio procura!. %r. 1. § 4. D. de poslu-
land. gfn)t. «Bitter« mit) 8<mt>r. I. I . 13. 
4* 
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worüber in granfreid) fct)r geflagt wirb, 51t fdnifeen, ifi e« aber 
notbwenbig ben präparatorifdien ©djriftwccbfel niebt wie bort unb 
in Hannover von Anwalt gu Anwalt geben, fonbern unter ZtyiU 
nabme unb Aufftcbt be« ©criebtö »ollgiebeu gn laffen, wie e« in 
Deutfcbfanb uub auch in ben baltifcben ßauben läugft flattftnbet. 
Die braunfebweigifebe Broceßorbuuug § 179 gemattet bie außer* 
gerichtliche Broccßinfiruction ben Parteien nur auf ihren eigenen 
SBuufcb. Auf jenem SSege wirb e« allein möglich wiberfinnige, 
confufe, beleibigenbe ober ungefejjlidje Älagefcbrifteu a limine 
abguweifeit ober gur (Emcnbiruug unb namentlich gur ©treiebung 
ber nacb bem Obigen nnwläffigen Red)tSau«fübrnngen gu retrabiren, 
wogegen erforberlicben gallo Berufung eingelegt werben barf, unb 
es »erfleht fich »»u felbft, baß nur bie emenbirtc uub angenom* 
mene ©ajjfcbrtft »on ber Bartei gu bouoriren fein wirb. 3 m galle 
ungewöhnlicher Anhäufung ber tbat|äd)ltcbcu Angaben gefiattet bie 
hauno»erfd)e Broceßorbnuug § 473 , nad) bem Borbilbc ber fran* 
göfifd)en unb ber ©eufer, bem ©erlebte einen ©cbriftwecbfel ober 
eine protofollarifcbe Boroerhanbluug »or einem bagu bepuiirtcii 
©ericbtögltebc anguorbnen, bereu Ergebniffe »on ihm in öffent* 
lieber ©ijjung »orgetragen werben, ohne baß inbeffen in berfelben 
neue Angaben, Anträge ober Beweife vorgebradjt werben bürfen. 
©egen biefe lefctere Befiimmung wirb mit Red)t geflagt, weil fte 
bie münbiiebe Berhanblung gu einer leeren görmlid)fcit macht. 
Der ©enfer Broceßcobcv läßt fie für biefen ga l l gang weg unb 
»erpflichtet nur jeben ber föid)ter bic Acten gu iefeu. 3 u grauf* 
reid) wirb gu biefeut Berfabreu fet)r feiten, in -ftauttover unter 
hunberten »on gäilcn nur einmal gefdjritten 1 S ) , ein Beweis wie 
wenig Unterftügung für ben Richter in fcbtiftlicbcn Acten gu fiubeu 
ift. Der baierifebe Entwurf »om 3 . 1861 . § 131 gefiattet baber 
in febr »erwicfelten gällen bloß bie g e f o n b e r t e B e r h a n b l u n g 
ber eingelnen ©treitpunfte, ohne fonfiige Abänberung de« Ber* 
fahren«. Nur in Recbnuugdproceffen (§ 508 - 523) läßt er bie 
fWefultate be« fchriftlicbeu Vorverfahren« burd) einen »om ©erid)te 
befteflten Referenten bcmfelben vortragen, worauf bie Barteien „auf 
1 3 ) Üfüiibartl, baS ßaHfvrocejjwevfabreit beS ÄöniareidiS .fornuuwer § H>. 
17 n n b feine S i l i ca te bfr bamii>»et|"o)en f>"loi!«Spr.*0. ©. 30ü. 
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] 9) £anni>». <£i»il*!)3r.=£. § 22. ©er balerfd&e dntitmrf § 559 »erpfttdjtet 
in allen gärten ben SRidjter jur Sfngabe ber SRecufarfonJarünbe. 
ber ©runbtagc biefcS p r geftftellung ber Strettpunfte bienenben 
BoroerfabreuS" rote gerootjttltcf) p plaibtren haben. 
3n Setreff be« ©eriebtefianbs unb ber Ablehnung oon ®e* 
ricbtsperfoncit folgt bie nettere betttfcbe ©efefcgebung im ©anjen 
ben Beflimutungeit bes gemeinen Utecht«; abfolutc Unfähigfeit«* 
gritnbc, welche ba« betreffenbc ©ericht«g[ieb felbft anpgebett bat, 
finb wie im ©trafoerfahren oon ben nur bic fWecufatton feiten« 
einer Partei motioirenben p unterfcheiben 1 9 ) . Sine Ablehnung 
be« ©taat«anwait« wirb folgerichtig oon benienigen ©efejjbücbern 
geftattet, bie ihm eine thätige Xr)eilua^mc an gewtffett Broceffen 
unter »Brtoatpcrfoneit p r »Pflicht machen. Allein eine folcbc Unter* 
oention ift, wie oben angeführt worben, unpfäfftg unb folglich 
bic SRecufatioit be« Staatsanwalt« überflüfftg. 
A . Der ortenttfcfje (Ciotfproceß. 
§ 2 . Übci lung be« «Proceffe« i n bie ©tabien ber geftftellung 
ber ©treitpunfte unb ber SetttciSöerbanbutng. 
35er Strafproceß bilbet ein oon bem Anfange ber Beamter* 
fuchuug an bi« p r UrtbeilSfälluug ftätig fortfcbreitenbeS unb nur 
burd; ba« Anflagebccrct in jwei Acte getheifte« continuirfiche« 
35ratna. Nicht fo ber (Sioifproceß. 35ie in öffentlicher Sigung 
unau«gefel5t p oolljtebenbe Bewcisoerbanbluug bient p>ar gleich* 
fall« p r alleinigen ©runbfage be« U r te i l « , allein eine fachgemäße 
nnb fruchtbare Beweisaufnahme Maxf einer oorgängigen En i * 
fd)eibung über SeweiSfag, BeweiSIaft unb BeweiSfrifi. 35a nämlid; 
bie »Barteieu felbft p beweifen haben, fo muß oorher feftftehen, 
was, wann unb oon wem p beweifen ift, unb barüber finb bie 
»Barteieu fetten einig. 35ie beSfallftge oft fehr febwterige Ent* 
fd;eibung, b. h> baS BeweiSinterlocut, wirb baher am Scbluffe ber 
öffentlichen S i jpng ftatt eine« (SnburtbeifS jebeSmat p fallen fein, 
wenn erhebliche iptfotym unter ben »Parteien ftreitig unb tut* 
erwiefeu geblieben finb. S ie wirb erleichtert, wenn ben Barteieu 
oor bem Scbluffe ber Si fpng aufgegeben wirb ihre Beweismittel 
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namhaft gu machen2") unb im ©iguugöprotofoll wie alle übrigen 
©arteianträge vcrjcicbueu gu laffeu. 3>u 23ewct«intcrlocut ift auch 
febon ber Sennin gur öffentlichen 23ewei«vcrhanblnng augufegeu 2 1). 
E i n ähnliche« Verfahren ftubet tu Englaub ftatt. D ie 23cwci«* 
«erhanblung wirb von ber gi j i rung ber ©treitpunfte fd)on baburd) 
getrennt, bafj gur Eutfcheibnng über jtreitige Sr)atfacftcn heinah 
immer auf 3ufammcnbcrufung einer Sur«, angetragen werben muß, 
weld)c auf ©runb be« eine genaue Abfd)rift ber ©agfcbrtfteu eut* 
halteuben unb von ben Parteien berichtigten nisi prius ©rotofoflö 
gu entfebetben ha t 2 2 ) . E i n bie 23cwei«»erbanbfung vorbcrcitcnbcr 
©djriftwcchfel wäre eben fo überflüffig al« er gur Einleitung eine« 
gangen Vroceffe« nothwenbig ift, uub barin ftimmeu ba« eng* 
lifcbe2 3) unb ba« fraitgöfifchc 9?ed;t fowie alle neueren ©efegbüeber 
überein. Einen SRecbrSfireit mit einer münblid)cn Verhandlung 
anfangen, führt befonber« in »crwicfelten gälten nur gu einem 
unni'tgen unb geitraubenben ^ n u * unb ^erreben. 3c burd;bad)ter 
unb vielleicht captiöfer ber münbiiebe Älagvortrag, um befto wenü 
ger wirb ber 23eflagte fofort im ©tanbc fein, ihn gn beantworten. 
E « Wirb ihm bagtt ein Dermin gu fegen fein unb ba bei ber SRe* 
plif unb Duplt f fid; biefelbe Erfcheinung wieberholen fann, fo 
verlieren ©erteftt uub Parteien bureb bie nuglofen Termine, nur 
3eit. D ie vorläufige geflfieDuttg ber gwifeben ben Parteien firei* 
tigert ©unfte, be« Status causae e t controversiae ber prcufjifcben 
©efeggebung, gefd)ier)t alfo am fürgeften unb eingchenbften febrift* 
lieb. D ie ©agfebriften haben fich gwar ihrem 3roecfe gemäß, wie 
oben gegeigt worben, auf ba« SEl)atfäcbItcl>c gu befd)ränfen. Aüein 
bahin gehört auch bie A n g a b e i h r e r 23ewe i«mt t te l 2 4 ) , welche 
häufig mit einem febiefen Au«brucfe 23ewet«anticipation genannt 
unb gttm tyeii wohl be«wegen lebhaft beftritten worben ift. An* 
tieipirt wirb aber etgentlid) ber 23ewei« nicht, fonbern nur in 
feinen -gmuptgügen angefünbigt. hierauf folgen erft bie 23c w e i « * 
« ) S a t e r . g n t w u r f § 279 . H a n n o s . S (» i i * *K r . s£ ) . § 215. 
S I ) © d e r . d n t t t m r f § 286. .föannoti. <Eü>(r»<isr.=0. § 215. 
2 2 ) SRütt imatm, ber engltfefee g i» t !» roce f i 1851. § 326. 
« ) SJtüttimann, ber engttfdje 6 i » i I » r o c e § § 225—312, wo bie jabfreiefeen 
Sor fcbr i f ten be« engfifeben Sterbt« über 3 n b « ( t imb g o r m ber q3«rtetfct)r<fcc« 
angegeben » e r b e n . -, 
2 4 ) S r a i m f c b » . S i » t l s * p r . * D . § 61. S a f e r . ( S n t w . § 272. 
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a i i t r c t u n g b. b- btc Erörterung ber Buläfftgfeit unb Erheblich* 
fett ber angebotenen Beweismittel, btc 23 cw eiset n fnahnte unb bic 
B c w c i S a u S f ü b r u n g . Um ihrer ciitfd)eibcnbcn 2Btcbtigfcit nullen 
ftub fte fämmtlid), wie im ©trafpreceffe, vor fijjcubcm ©cridjtc 
( in Eiiglanb vor einer 3uru ) ö f f en t l i ch gu » c r b a u b c l n mit 
alleiniger Ausnahme ber in biefer SBcife nicht ausfiihrharcn 23c* 
wetSaiifuabmcn, bic ciiteut bagu gu belcgirenbcn ©ericbtSgliebc gu 
überfragen f inb 2 5 ) . DicS ("ebretbt fdjott baS ©citfer ©cfegbtid; in 
Abänderung beS franjöftfchen vor. Die vorläufige Angabe ber 
23eroeiSmitteI ocrurfad;t ben Barteieu Weber Äofteit noch 3eit* 
oerluft unb fann ihnen aud; nid;t fd;rocr falten, bctiii wer cut* 
fcbliefjt ftd; bctin, frioole Kläger ausgenommen, j u einem Broceffc 
ohne feine .Beweismittel iibcrbad;t gu haben, unb wie fetten wirb 
ber Beffagte burd) eine gerichtliche Äfage überrafebt, ba ihr beinah 
immer Brtoatvcrbanbfungett oorauSgchcn unb Broeeffc im All* 
gemeinen gefebeut werben? Die oorgängige Segeid)uung ber Be* 
weismittel ift aber gur Bettrtheiluitg ber (Sachlage unb folglich 
gur ©Höpfl ing eines richtigen BcwciSinterlocutS ober wenn ein 
fofcbeS nidjt erforbertid; fein fodtc, eines EnburtbetfS, ltnerläfjlid), 
wie fcfbft btc ©eguer biefer 9Jcetl)obe gugebeu, nnb ber bagegen 
erhobene Einwanb einer Anhäufung überftüfftger BeweiSanbictungen 
unb einer Ait|'d;wefltttig ber ©ajjfcbriftett, ber eiugige 2Äi§ftaub ber 
fid) in biefer 9tücfftd;t in Defterreid) feit ber jofepr)inifcben ©eriebts* 
orbnung oon 1781 gegeigt h a t 2 6 ) , fällt bagegen nicht ins ©eroicht. 
ES fann ftd; fogar ereignen, baft btc Barteieu naa) genommener 
Einriebt ber gcgncrifcbcn Beweismittel es für geratben finben, 
oon ihren Anfprüchen gang ober tbellweife abguftehen ober ftd; gu 
vergleichen, ©efiattet wirb bic voltftänbigc BeweiSanticipation 
fd)ou vom gemeinen (Rechte, foWie bie Borlegung ber Beweismittel 
in ber erften öffentlichen ©ignng »on neueren ©efegbnehern 2 1). 
J') §annm>. <I(»fr*<pr.*0. § 223 f. 234. S a f e r . <Snt» . § 286. 3 n £ « n * 
n o w bat bie s p r a r j « , rote aus mehreren unb unwiberfprodjenen a n g a b e n auf 
ben beutfehen 3itri |tentagen jit erfe^en, telber bie 2ui8na$me jur S e g e l gemadjt. 
3 n Sraunfdjroeig rearb bie Oeffent/idjFeft ber 8e»ei«aiifnab>te »orgefefcfagen, 
aber au« ftnatijiellen Dtücfftdjren (!!) auf ben g a f l einer ffirgänjuug berfelben 
befdjränft. @. SDegener'S (Jommentar j u § 196 ber 5}3r.*D. 
26) @. bie rreffiidje „©enffdjrift über einige H a u p t f r a g e n betreffenb bie 
neue bfirgerlld)e SJkocefjorbniing". Sßien 1862. © . 10. 
s') H a n n o s . <£i».»>.JSr.=0. § 220. S a f e r , t f n f » . § 278. 
Sftit welchem Rechte wollte mau bte ©arteten eine« fo bedeutenden 
AbfürgungSmittclS be« ©roceffcs herauhen, wenn fte in biefer Sßeife 
ihre Anfprücbe genügend gu bcwctfcn t)offen. ©cbunbcn ift natür* 
lieh an eine cinfeitige ©cwciSanticipatton ber Wegner nicht 2 8). ®r 
fann auf ein SeweiSintcrtocnt unb eine gu anberaumenbc ScwciS* 
frifi antragen unb das ©ertdjt ift baju and) »on AmtSwegen »er* 
pflichtet, wenn bic Sage ber ©ad)c eS erforbert. 3 u ber ©eftalt 
einer bloßen Augetgc ber Beweismittel fann bie Anticipation aber 
unbebenflidi »orgcfcbricbcn werben. @S oerficht ftd) oou felbft, 
baß bie ©arteien berechtigt ftnb, fowobl einzelne Beweismittel 
aufzugeben, fo lange fie noch nicht gemcinfcbaftlid) geworben finb, 
alä neue htnjugnfügen, Wenn ber Sauf ber fd;riftltchen ober miinb* 
liehen ©erhanblung es erheifcht29) uub gwar ScgtereS fogar nach 
bem ©cbluffe berfelben, jebod) »or ber gäflung des SudurtbeitS, 
an bie ©teile eine« »orgebrad)ten, aber »crloren gegangenen Be* 
WeiömittelS, fo wie in allen gu einem RefritutionSgefucbc gegen 
ein fchon erlaffenes itrtheit berechtigenden gäf len 3 0 ) . giir giöfand 
geftatten fchon eine föniglid) febwedtfebe Rcfotution »om 22. ©ept. 
1671 § 8 (8. O . p. 45) unb baS Riga'fcbe ©tabtred)t ©. 2. St. 20. 
§ 9 bie ©orfMuug »ou Addittonalgengcn. 2Benn bie braun* 
febweigifebe ©roeeß*Orbn. § 190 baS ©egentheif feftfegt, fo hängt 
baS mit bem von ihr angenommeneu irrigen nnb gu einer wefent* 
liehen Senacbtheiligung beS materiellen Rechts gegen baS formelle 
führenden ©runbfage »on ber bindenden $raft des SnljaltS ber 
fchriftliehen Boroerbanblungen gufammen. Auch gehen neuere ©efeg* 
bücr)er wohl gu weif, wenn fie nach bem ©organg beS römtfd)en 
Red)tS, »on bem aber fchon baS fanonifdje unb bie beutfehen Reichs* 
gefege abgewichen f tnb 3 1 ) , bie ©arteien »erpfliebten, im gälte ber 
gegnerifchen Ableugnung bureb) Urfunbcn gu beweifender 3;i)atfacl)ett, 
tiefe ©cbriftftücfc mit der Repl i f , heg. der Dupl i f tu Abfcbrift, 
oder fogar im Or ig inal gu übergeben 3 2 ) . D a mochten Wohl 5Wo* 
nate »ergehen, ehe das »iettetebt im Auslände befindliche Document 
28) 9t. a. £>. 
29) Hannos. Ci».*q3r.*0. § 243. 255. 275. 
so) Mannet). GiB.*<Jk.*:0. § 242. 
31) %x. 1. § 3 . D. 2, 13. c. 7. C. 2, 1. c. 9. X. 2, 22. 3. 3t. 3t. 
§ 35. 39 . 
32) SStaunfdjtB. SlBtJ.*5pr.=0. § 63. §amtoB. § 188. SBater. (SntiB. § 204. 
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ober eine Abfcbrift beffelben mit febreeren Äoften berbetgefebafft 
würbe, unb am Enbe rennte ftcb necb baffelbc als überflüfftg eber 
bie von ir}m p bewetfeuben 3:f)atumftanbc gar als irrelevant aus* 
Weifen. Eine Bezeichnung ber ltrfnnbe mit Angabe tl)reö Haupt» 
inbaftS, infoweit er beut Brobiteenten befannt ift, muß geniigen 
nnb wirb aueb oft t)inreicf)cn um ben Brobuefen, ber vielleicht 
aud; eine vorläufige Äenntttiß von bem Docmucitte ^at, p 3it* 
geftänbuiffen ober p r Angabe weiterer Beweismittel p vermögen, 
welche bie Vorzeigung ber Itrftinbe überflüfftg machen. Dagegen 
Wäre es ben Barteten zu geftatten, fcfjott im erfreu ©tabinm beS 
VroccffeS btc von tfjitcn vorgcfcblagenen ober fenfttge Beweismittel, 
Urftinbcu, 3f"gen ober ©aebverftäubtge in bic münblicbc Sijjung 
mitzubringen, auch bic von ihnen angebeteneu Eibe in berfelbcn 
abzufegen. <2>el)r oft wirb bic ganze Angelegenheit mit einer 
«Stjpttg abpu)un fein unb es w i rb ftd) nad) berfelbcn ein Eitb* 
nrtbeil fällen laffeu. 
3ebc öffentliche ©ijjitng beginnt, nad) furjer Angabe ihre« 
3werfe* bitrd) bot Bräfibenten mit einer (Rebe bes Klägers nnb 
ber Antwort bes Beffagten, fowic ber etwanigeii mtinbficr>en Die* 
unb Dupli f . 3eber Bartet gebührt über neues tbat)äd)ficbes Vor* 
bringen ihre« ©cgiterS bas fejjtc 2Bort 3 3 )Y" worauf ber Bräftbent 
bie gut oollfotnmenett Aiifflärung beS ftreitigen Jbatbeftanbs ober 
beS fJicfuItatS einer BeweiSverbanblung nöthigeu fragen f tc l l t 3 4 ) . 
Daffcfbc JWecbt ift ben übrigen @erid;tsgliebern unb, wie nad) 
englifd)em Ned)te, ben Barteien felbft-«), aud) in Beziehung auf 
bie 3eugeit3«), zitjugeftehen. Bei ihrer Äemitniß ber @ad)tagc 
unb burd) eigenes Sutereffc geflacbelt, werben bie Barteien oft 
viel zweefgemäßer fragen afS btc uuberbeütgtctt ©ertebtsperfonen. 
2BaS über ben Nttgen ber K r e u z v e r h ö r e unb ber b i r e c t e n 
g r a g e n im Strafproceffc oben gejagt Worben ift, gi l t auch hier, 
©ang unb Ergebniß ber Berbanbtuugen finb mit ©enauigfett, 
aber womöglich " b " « Unterbrechung ber Berbanblungen, protofof* 
33) S r a u n f ( b > . G M f * < P r . * i D . § 181. $<m«ov. § 9 8 — 1 0 0 . S a f e r , 
e n t w . § 225. 
3«) S raun fc f /w . g f o t t * «Jtr. * C . § 73. £annot>. § 111. 206. S a i c r . 
( E n t w . § 129. 
3») S raun f c f t > . ß t » f M P r . » D . § 73 . S a i e r . S n t o . § 129. 
s«) Ranne t ) . tH»t t«<pr .=ß. § 266. S a f e r . S n t w . § 396. 
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larifcb aufzuzeichnen. SSefonberö ftnb 3ugeftänbniffe ober Anerbieten 
einer Bartei auf il)reu ober ben gcgnerifd)en SBnnfcl) gu Brotofoll 
gu nehmten, desgleichen Bartetanträge, 3eugcnauSfageu, ©utaebten 
Sacbvcrftänbiger, geleiftetc Eibe, ttrfunbSvcrlcfungcn, Abweichungen 
von ben tbatfäcbltcbeu Behauptungen ber Sagfrbriftcn uub alle 
eigentliche Broccfit)anbtungen unb 3wtfcbenbefd)etbc • " ) . Dies Bro* 
tofoll ift uon ben ©ericbtSglicbcru unb beut Schriftführer gu 
unterzeichnen. Bergögcriicbc, wenn auch erft in ber ^auptverbanb* 
hing, aber unter gleichzeitiger Beweisantretung vorgebrachte uub 
bie 3 l'ftänbigfeit beS ©eriebts ober einzelner ©criebtSglicber ober 
bie Brocenlcgitimatiou betreffenbe Einreben, haben ben Besagten 
nach ber bannoverfd;en B r . * 0 . § 196. 206 von ber Einlaffung in 
bie ^auptfachc zu eutbinbeu, wie fchon baS beutfehe gemeine Recht 
behufs Abfctmeibuug überflüffiger Berhanbluugen feftfegt, wogegen 
ber baierifche Entwurf v. 1861 § 162 eine eventuelle Einlaffung 
in bic Äfagc vorfchreibt, alfo anzunehmen fci;eint, bau begleichen 
Einreben oft ohne ©raub vorgebracht werben. S ic werben alfo 
immer fchon in ber erfteu fchriftlichen Antwort auf bic Älagefehrift 
anzuführen fein, wie baS englifchc Recht unb ber baierifche Ent* 
Wurf von 1861 feftfegen 3 8). h ier in möchte wohl eine >§>ärtc 
gegen ben Befiagteu-liegen, ber ihm güuftige vrocefjf)inbernbc 
Einreben nicht leicht »erfebwetgen unb bagegeu eine fpätere Ent* 
beefung berfelben nicht leid)t z u beWeifen im Staube fein wirb. 
D ie Berufung gegen ein biefe Einreben etwa verwerfcnbeS Urttjeil 
Wirb in ber bannoverfd)en Broccjjorbnung nur eventuell unb in 
Berbiubung mit ber Berufung gegen bas Enbcrfenntnifj gefiattet 3 n), 
weil biefeS noch immer für ben Befcbwerteu günftig ausfallen fann. 
•gnebnreb wirb aber ber RecbtSgaug in ber lintertnfiang verlängert 
unb gwar überflüffiger SBeife, wenn bie Einrebe von ber Ober* 
inftang anerfannt wirb. 
Den feitherigen fcr)r häufigen uub allgemeinen klagen über 
ntuthwittige Berfd)lepvung von Broceffen in go lge überflüffiger 
g r i f i e r f i r e e f u n g e n nnb eines laren EontumacialverfahrcnS haben 
neuere beutfehe ©efegbücber burct) firengere Beftimmungen abgu* 
37) Hannos. df«t(*q3r.=0. § 116 f. 102. 265. 277. Safer. £ntw. § 142. 
3 8 ) SRutttmatm a. a. 0 . § 289. Saier. diitw. § 162. 
3') §anno». <El»ü'.q$r..©. § 197. «nber« htx bater. € n t » . § 164. 
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belfcn gefud)t. griffen, bic gur Einwendung »on SHeebrömtrteln 
feftgefejjtcn ausgenommen, follen gwar vertragsmäßig erfireeft »er* 
ben fönneu 4 0 ) , ifi aber äKifsbraud) feiten« ber Aboocaten gu be* 
forgen, fo barf nad) ber r)anitoocrfd)ett Broccfjoibitmtg ba« ©erid)t 
bie Parteien bieroon benad)rtd)rigcu unb fogar im SMScipfinar* 
»erfahren wo gehörig beantragen41)- Auf ciufeitigeö ©efud) barf 
eö feine grift oerläugeni: btc Gegenpartei ift intnicr guoor gu 
boren 4 2 ) . Die »om ©efejje feftgefegte narfttbcilige gotge einer 
griftoerfäumuug unb überhaupt be« Ungeborfam« tritt oon felbft, 
ohne anöbrüfflicbe Anbrobung nnb ohne sparteigefnd) ein; fte befielt 
im Au«fd)Iuffe mit ber »orguitebitteuben Hanblung unb int Äoften* 
erfag 4;>). 23oii fid) au» barf ba« G)ertrf)t einen Jermiit mir wegen 
einer proceffuaIifd)en Norbwcnbigfctt, g. 23. l o b eine« ber ftreiten* 
beu XfyiU, 23enennung be« Autor«, (Strettoerfünbiguug u. bergl. 
verlängern 4 4). Erfd)etut ber Äläger in ber öffcut(id>cii S t r i t t ig 
nid)t, fo ift er in bie Äoften gu »erurtbeifen unb fein ©egner »on 
ber Snftattj gu entbinben; war biefer uid)t erfebienett, fo wirb 
ohne tr)u »erbanbeft unb bie in ben gtigefrclltcit Klageanträgen, 
fofern biefelben an feinem wefentlidjen SWaugef leiben, aufgefteflten 
tbatfäd)Iid)cn 23ebauptungen werben a(« gugeflanben angenommen 
(l it is cotttestatio a f f i rmat iva 4 5 ) . 
§ 3 . Die 23ewei$»crbattbiunö ober ba« gweite 6 iabium 
beS $roceffe«. 
Saßt ftd) ber Broccß in ber erfreu auf bie Eütreid)ung ber 
<5aj3fd)rtftcn fofgenben öffentlichen Sijjung nid>t burd) ein Urtl>etf 
erlebigen, ftnb nod) alle ober bod) nod) einige refeoante 2ba t ä 
umftänbc gu beweifen nötbtg, fo bat ba« ©erid)t gu biefem 23ebufe 
ba« 2 3 e W c i « i n t e r l o c u t gu fällen, wefd)e« fowobl ben «Schluß 
4 « ) H a n n o » . <£h>..!pr.«D. § 152. S r a u n f c b > . § 120. S a i e r . ( I n f i » . § 191. 
* ' ) H a n n o » . G f » . * 5 n r . * 0 . § 152. 
H a n n o » . ß i » . ^ r . * 0 . § 153. S r a u n f d ) « - . § 117. S a i e r . (En tw . § 193. 
« ) H a n n o » . 6i».*!Kr.*0. § 155. 239. S raun f r f cw . § 120. S a i e r . 
( E n t w . § 194. 
") ftannov. 6 i » . * s p r . * 0 . § 194. S a i e r . ß n t l » . § 187. 192. 
4 5 ) H a n n o » . Si».*<pr.=>D. § 367—374. 157 ff. S r a u n f c b > . § 112—114. 
S a f e r . Sn i t t ) . § 264—266. 
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beS elften BroceßftabiumS als ben Anfang uub bte ©ruublage 
beS greeitcn bilbet. Sol l nun biefc ©runbfagc eine unocrriicfbare 
fein ? (Soll baS Bewcisinterlocut als ein Urrt)eif gu fctraceten uub 
für ben Richter bei Abfaffuug beS 6nbnrtt)eilö binbenb, bann aber 
ottct) aopeflabel fein ober niebt? 2>aS erfterc ift baS gcmeinrcd)t* 
liebe, von bet Braunfdjwcigifcbeu (§ 97) uub ber <<?aituo»erfcheit 
(§ 394. 218), »on letzterer aber mit ber Wefentlid)eu Abäuberung 
beibehaltene ©»fiem, baß bic Berufung gegen biefelbe mit ber 
gegen baS näcbfte, gewöhnlich b«S Enburtr)eil, gu »erbinben ift, 
ba ein fehlerhaftes Bewcisinterlocut bureb ben ©aug ber fy-ätcreu 
Berhanblung bisweilen uufchäblich wirb. S)aS zweite ©vftent 
herrfeht aber feit 160 fahren in granfreich, feit 60 Sahreu am 
5Rr)etn, feit bem Sabre 1832 im ©roßhergogthum Babeu ((Ii».* 
B r . * D . ». 1831 § 406), feit einer auSbri'tcflicben Berorbnung »om 
3at)rc 1836 iu Oefterrcid), feit 1840 in SBürtemberg, feit bem 
Broceßgefege ». 1846 in Brenßeu, überall gur ^ufriebenbeit ber 
red)tfitchcnbeu Beoölferung uub ber rcd)tf»recbcnben Rid)ter, fo wie 
unter 3uft immung ber Doctrin, namenttid) ber frangöftfehen. And) 
ber baierifche Entwurf ». 3 . 1861 § 280 »fltd)tet ihm bei. Au f 
bem gweiten unb brüten beutfehen Suriftentagc ifi bie grage aus* 
füglich »erhanbelt nnb baS ältere ©»ftem eingeheub nur »on 
bannooerfebeu Rechtcgelehrteu uub nach einer bloß gehnjährigeu 
Erfahrung »ertheibigt, »om IJuriftentagc aber mit großer ©timmen* 
mcl)rt)ctt »erworfen worben. Dies ift hauatfäcblicb aus betu burd)* 
fcblagenben, »on ben -§>anno»eranern felbft zugegebenen ©runbc 
gefchehen, baß in golge ber im ©tabium ber öffentlichen Beweis* 
»erhanblung bervortretenben neuen 3:l)atfacl)cn uub Beweismittel, 
bie BeWeiSinterlocute ftd) häufig als fehlerhaft ober bod) uugenü* 
genb erweifen. 2Beicht nun ber wirflicb geführte Beweis »on bem 
im BeWeiSinterlocute feftgeftellten BeweiSfafjc ab, ober finbet ftd), 
baß ein ganj anbereS als baS bisher »ert)anbeltc RecbtSgefcbäft 
»orliegt unb baS ganze BeweiSinterlocut auf einer falfcben Bor* 
auSfeguug beruht, fo wirb ber Richter genöt igt , gegen feine 
Uebergeugung ein ungerechtes unb ber nunmehr flar ernannten ©ach* 
läge wiberf»red)enbeS Enburtheil gu fällen. Um btefer brohenben 
©efahr vorzubeugen, b a u f c u f t (b bann bie Berufungen gegen bic 
Snterlocute, wie eS fonft in ©efierreieb ber gall war, unb »er* 
urfachen ben Barteien einen oft ganz überflüfftgen 3eit* unb Soften* 
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»erluft. 2SaS bat fotcben Nadrtbeilen gegenüber bie »oit ben bau* 
uo»erfd;eu 9ied;tSgelebrten auf ben Surif lentagen auSgefprod;eiie 
Befürchtung eine« 3urücfgrcifettS auf bic BeweiSoerbaublungett 
unb einer barauS cntftct)eiibeu Bcrwicfefuug ber Sad;c gu bebeuteu, 
»eiche fid; übrigens, nad; ben (Srfidrungen ber SiecbtSgelehrtcii an* 
berer beutfd'en Staaten, bafelbfi nicht gegeigt hat? Ober follen 
etwa jene Berbanbfuitgen unb ihre »om SeweiSinterlocute ab* 
Weichenben Stefnltatc nicht berücfftdrttgt Werben unb bem Benacb* 
theiligteu, ber baS 3"terIocut in Sted;tSfraft treten lieg, jcbeS 
iDcittcl gur Deformation beS auf feiner ©runblagc erlaffeneu gra* 
oirficheu Urtl)etfß abgcfdmtttcu fein? 
äöeubeu wir uns nun gu bem auf bas SeweiSinterlocut (wo 
ein fo(d;eS wegen Bcrwicfefuug ber Sache gefprodten worben; 
folgenben unb, einzelne, in ber Sijjung nid;t »o[iuel)bare #anb* 
lungcn abgerechnet, in feinem gangen Verlauf öffentlich unb ntünb* 
lid; ju bewerfjMfgenben B e w e i S o e r f a b r e n . 3 n bemfelben 
weid)t bie neuere Vrocefjgefeggebung bebeuteub »om gemeinen 
beutfd;eu, aud; in ben baltifd;en Sanben meift geltenbeu, Siechte 
ab. 28aS bie B e w e i s a n t r e t u n g unb namentlich bie in ber* 
felben gu »erhaubelnbe 3uiäfftgfcit ber angebotenen Beweismittel 
betrifft, fo fennt man heute nur fed;S Beweismittel, ben richter* 
liehen Atigeitfcbetit, baS ©utad;teu ber Sadwcrfränbtgen, ©efiäubutf}, 
Urfunbeu, 3 c "öen unb ben ®ib. Notorictat unb NecbtSoermutbun* 
gen macheu ben Beweis überflüfftg unb ftnb alfo nicht eigentliche 
L i t t e l j u m «Beweife, obwohl bie festeren im frangöftfeben (Si»il* 
eober noch als fold;c aufgeführt werben. Die Notorietät wirb 
nirgenb mehr erwähnt; bie proceffualifcben StecbtSoermutbungen 
werben ctitgelu angegeben, wie g. B . in ber hannooerfcheu Gioil* 
B r . = 0 . bie ber ?led;tbeit beS I n h a l t s einer Urfnnbc auf ©rttnb 
ber Aedjtbeit ber Unterfcbrift (§ 329) unb bie obenangeführte An* 
nähme ber affirmati»en SitiScouteftation als golge beS Ungebor* 
famS. Der baiertfd;e (Entwurf § 447 geftattet einen Beweis aus 
einer ÜRebrgabl gufammentreffenber natürtid;er Vcrmittbungen ober 
bod; bie Auferlegung eines drgättgungSeibS, wofür allerbiugS bie 
Analogie beS StrafproccffeS iptid)t. Die im frangöftfeben (lioil* 
cober, anSgefprocheite unb aus einem befonberen ÜKtfjtraueu gegen 
ben 3engenbewciS heroorgegangene Unguläfftgfctt beffelben in wich* 
tigen Streitfacbcu unb gegen Urfunbeu ift nur in ben batcrifebeu 
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Entwurf § 370—376 nnb da« mit manchen Befcbränfuugen über* 
gegangen. D ie Delation unb 3uriicffd;iebung beS .föauptcib« finb 
beibehalten, desgleichen bie ©cbägung«*, Reinigung«* und Ergän* 
jungScibe; baS franjöftfcbc ©efegbucb erfegt ben ScbägungSeib 
burd) eine Art örtlicher SRotortctät, ben gemeinen Ruf, gur gefl* 
ftelluug beS SBcrtfeö eines nicht iuvcntirbaren SWobiliarvcrmögen«. 
Reinigung* * und Ergängungöcibe möd;teu inbeffen in nnferen 
Sagen ntd;t gu empfehlen fein. 3 " granfreid; wirb ihre 3wecF* 
mäßigfeit lebhaft beftritteu und fie werben in allen Sandern be« 
frangöftfehen Recht« feiten angewandt. Äönneu fiel; iu der £igc 
de« ©treit« nicht felbft rechtliche ßcute au« Eigenfinu oder ©folg 
gu gewagten etblid;en Befragungen ihrer Behauptungen hinreißen 
laffen, fchon um ftd; fein Dementi gu geben? SBenigflenS müßte 
der ©egenbeweis verftattet werden. Auch wiberfpriebt die ßu* 
iaffnng folcher Eide ben ©rundregeln einer richtigen Beweis* 
führnng. Dem Urtbeile darf nur ©ewißheit, nicht 9Bar)rfd;ein* 
lichfeit ju ©runde liegen und nur die (egtere darf man (eiber 
heutzutage einem 3?otb*Eibe gufcbreibeit. gerner gilt ja im gangen 
BewetSverfabren, befonberS wo baS Beweifeu in richtiger Anweit* 
bung ber BerhanblungSmarime bauptfäcbttcb ben Bartetcn obliegt, 
ber ©ag: a f f i rman t i i n e u m b i t probatio. 2Ba« alfo gu beweifen 
war unb nicht als gewiß bewiefen worben ift, gilt für unwahr 
unb ift für ben Richter nicht »orbanben. Die 3?otbeibe finb alfo 
ebenfo i iberpf f ig al« gefäbrlid;. E i n Aubereö ift eS mit ben gu* 
unb gurüefgefchobenen Eiben. Da« finb BertragSeibe unb e« muß 
im Sioilproceffe, wo e« fich um verfügbare Bri»atred;tc handelt, 
den Bartetcn gefiattet fein, auf einen Eid gu eompromittiren. 
•Riebet wird ftd) eine jede oou ihrem größeren oder geringeren 
Bertranen auf die Redlid;feit ihre« ©egner«, oou dem ©rabe der 
SBicbtigfeit de« gugefchobeneu Eid« oder feines EiufluffeS auf den 
©ang des BroceffcS, fowie von dem SBertbe de« ©treitgegeu* 
ftandes leiten laffeu, worau f der Richter bei Auflegung de« 5?oth* 
eide« gu febeu beinah ' " e ' m ©taube ift, wenn aud; bie bauno* 
verfche § 300 ihm vorfebreibt, bie ©laubwürbigfeit ber 
Barteien nad; ihrem ßebenswanbel, Ru f unb Behalten im B r p - ' 
eeffe unb nach bem ©rabe ihrer äöiffenfcbaft gn beriicffiehtigen. 
Aud; bei &auptetben ftnb BorftcbtSmaßrcgcln nöthig. Die t)auno* 
verfche B r . * D . § 292 läßt fie gegen ben 3 » b a I t einer ächten 
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oollbeweifenbcn lWuube uid)t p ; ber baicrifd)e Entwurf § 4 1 1 — 4 1 4 
geftattet ben ©laubcnSeib nur in Wenigen gälleu. Desgleichen 
wirb von ben neueren bentfeben ©efc{$bi"td)ern bie Vertretung beS 
©ewiffenS mit Beweis erlaubt. Das fratt$öfifcbe uub ber baierifebe 
Entwur f o. 3 . 1861 erwähnen feiner nid)t, letzterer, wie bie 9Jco* 
tioe ©. 593 fagen, weil alle Beweife febon in ber Soroert)anblmig 
anpgebeu ftnb. Daburd) wirb aber bie ßeiftung gewagter Eibe 
begüuftigt, bic um jeben Breis gu oermeibeu ift. ©egen Vertrags* 
eibe ift ©egenbeweis natiirlicJ) nicbt pfäfftg. Die leere unb bic 
Heiligfeit beS EibeS becinträdjtigenbe görmltd)fcit bes 65efät)rbeetbe 
fömmt nicht mehr oor ober wirb fogar »erboten 4 ^) . Der Beweis 
p m ewigen ©ebäcbtniß wirb oon ber neuereu beutfehen ©efejj* 
gebung geftattet4 6). 
Die B e w e i s a u f n a h m e ift ein wefentficher £t)ci( beS Be* 
weiSocrfabrcnS unb muß baher, um ber größeren grifdjc unb 
Sebeubtgfeit beS Eiubrucfs wil len, ebeufo gut öffentlich unb münb* 
lieh wolfpgcit werben, wie bie Beweisantretung uub bic Beweis* 
fübrung, obwohl e 6 in graufreid) unb Hannooer feiten gefd)iebt. 
2BaS poörberft bie 3eugenoernehmung betrifft, fo werben in ber 
neueren ©efejsgcbtiug jwar bic generellen gragftürfe p r Anleitung 
ber Dichter beibehalten, allein bie beengenbe gorm ber febriftlicben 
SeweiSartifel beS Brobucenten uub ber gragftücfe beS Brobttcteu, 
bie weitläufige Anfertigung eincS ^engenrotuIS ober ©crutiuiumS 
unb bie zeitraubenben SmougnatiouS* unb ©aloationSfchriften ftnb 
oor ber ßebenbigfett unb Bewcglid)feit beS münblichen Verfahrens 
oerfchwunben. Die Beugen finb oor ihrer Vcrocbmung unb p?ar 
öffentlich 5« »ereibigen, was ber leiber jefct ziemlich formfofen 
Beeibigttng mehr geierlid)feit unb Bebeutuug oerleiht unb eine 
größere SBirfttng auf baS ©emürb beS ©d)Wörenbcn ausübt. Des* 
gleichen ftnb fte öffentlich unb in ©cgenwart ber Barteien, jebod) 
einzeln, unter ben nötbigeu Ermahnungen unb ErläuteritttgSfragen 
beS Dichters, im Motty'aü wieberholt unb p>ar auch *>p l t ben Bar* 
teiett, wie nach römifebem nnb älterem fanonifd)en unb beutfeben 
Ded)te, p befragen; fte bürfeu aud) mit einanber cenfronttrt 
4 5 a ) H a n n o » . Gi».#r.*£>. § 43. 
4 6 ) S8wnnfd;m. <Ji».*51)r.*D. § 288 ff. H a n n o » . § 244. Saier. ßnti». 
§ 296 ff. 
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wer ten 4 7 ) . Alle tiefe theilS jur Sicherung ber äBaferfecü ber 
3eugniffe, tt)eilS gur Aufflärung eines verwicfeltcn nnb von ben 
Beugen bisweilen abftcbtlicb verhüllten Sachverhalts notwendigen 
Maßregeln finb mit alleiniger Ausnahme ber Konfrontation bei 
ben contmiffarifcben Vernehmungen unausführbar. Ebenfo traben 
aucb bie Sacbverftctudigen iu einfachen gälten bie Beficbtigung uub 
Begutachtung des fraglichen ©egcnftandcS in ber Signng öffentlich 
vorzunehmen 4 8) unb daffelbe gilt oou ber Vorlegung unb Auer* 
fcnuung ber Urfnnbcn unb oou ber Scbriftoergleicbung, beim ber 
Richter foll möglichft Alles felbft fcr)cn unb hören. sJl\\t zur E in* 
nähme eines AugenfcbeinS ifi ein ©ertcbtSglieb au O r t unb Stelle 
mit einem »rotofoltirenben Actuar zu belegiren. 
SDie burchgreifcnbftc Reform aber ift in ber B e w e i S a u S * 
f i i h r u n g ober iu ber SBürbigung ber vor ©ericbt vollzogenen 
Beweisaufnahme eingetreten unb zwar nicht bloß ber gorm nach, 
iubem bie beSfallftgeu fcbriftlicbeu Varteiauträgc bureb münbliche 
erfegt werben, fonbern auch beut Briuciue nach, beim von Sag zu 
Sag macht fich. bie Ueberzeugung geltender, baß wie im Straf* fo 
auch i'U Sioilvroceffe bie Beweiswürbiguug ber Ueberzeugung 
d. h- ber jurifiifcbeu, a u s b e m © e f a m m t e r g e b n i ß ber i n 
,ge feg I i eher SÖeife v o l l z o g e n e n Beweisaufnahme entfvriugeu* 
ben Beurtei lung beS Richters zu überlaffen ift. Allgemeine Regeln 
über bie BewetSfraft ftnb bar)er theilS überflüffig, theilS fogar 
nachthetlig, weil fich bic ©laubwürbtgfeit ber 23eweifc je nach ber 
Statur ber vorliegenbeu gälte veränbert, fich alfo mit Sicherheit 
nur in concreto, nicht in abstracto beftimmen laßt. Dies 
fd)ließt indeffen einzelne gefifegungen über gewiffc Beweismittel 
nicht aus, theilS wo eS (ich um »roceffnaltfcbe Rechtsvermuthungen 
handelt, die, obwohl logtfcb begründet, doch, zu größerer Sicherheit 
ihrer Beachtung vofttiv auszubrechen find, z- B . über die abfolute 
©laubwürbtgfeit eines geteifieten BertragSeibeS unb bei verweiger* 
ton Eibe, baß nach einigen Bwceßorbnungen baS ©egentbetl ber 
Zu befchwörenden Sbatfacbe als zwftejtauben anzunehmen i f i 4 1 1 ) , 
" ) £anno». 6i»it-sj5r.*D. § 265 ff. «Betten gittiv. § 377. 393 ff. 
« ) .ftamtoB. S iBi l^r .^D. § 276. 277. 
4 f J ) .'pannoB. eiBil*5)}r.*0. § 290. SBraunfc&ro. § «0. 88. Der baierifdje 
(Sntwnrf § 419 überlafit caaeaeu bie Söemtbeiiuitg ber recfytlicfyen fo lgen ber 
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ir)ct(0 wo eine aögcmctue Siegel mit Sicherheit gegeben werben 
fann, 3 . 23. über abfohlte Unfäbigfcit 511m 3eugniffe, ober enbücb 
infofem es ber geringe juriftifebe BtlbuugSgrab bes Dichter* unb 
AboofarenftanbeS noeb erbeifebeu möcbte. Das Brtncip ber freien 
ria)tcrfid)cn SewetSwürbignng ift uacb taugen Debatten 00m brüten 
beutfehen Suriftentage anerfannt Worben unb wirb aueb »on maneben 
©efetjbücberu in feiner Allgemeinheit auSgefprod)en50). @$ folgt au« 
ber Natur bes BewetfenS felbft. 23cweifen beißt aus gewiffen B r ä * 
miffen bie 2Sar)rt)ctt einer £batfad)e folgern. ES ift eine reine Denf* 
Operation, bie 'in allen SBtffeHfd)affen oorfommt, weit fie auf bem 
atigemeinen SBefeit bes mcnfcr>Iicr)en DenfenS beruht, bas in feiner oon 
©ott gefegten ©efd>rä'nftt)eit bie SBcir)rt)eit fet)r oft nicbt unmittelbar 
ju erfennen, fonbern nur auf bem Umwege eines ©cbluffeS fid) ju be* 
buciren oermag. Das <Sd)luß»ermögeu bes Dichters ift nicbt »on 
bem anberer Tlcnfäen »erfebteben. SPtag ibm bic Doctrin aus ber 
Erfahrung gefd;öpfte Anleitungen, atfo eine Art fDcetbobologte, 
für feine Denfoperattouen geben, wie fie fid) aud) für naturwiffen* 
fd)aft(id)e Beobachtungen unb Berfucbe aufftetten läßt, fo barf bie* 
felbe boch- nicht in ber gorm abfolut binbenber ©efe^es»orfd)riften 
erfebeinen, fonbern als eine bloße Anleitung, beren concrete An* 
wenbbarfeit ber Dichter jebeSmat j u prüfen bat. D ie 2$eorie 
»on ber ©faubwiirbigfeit ber Beweife gehört atfo ins Sehr*, nicht 
ins ©efejjbud) unb ift wie jebe Doctrin in einer fteten gortent* 
wicfelung begriffen. H ieraus ergiebt ftd) bie SBiberfinnigfeit ber 
gemeinrechtlichen Begriffsbefiimmung bes BeweifeS als einer „ge* 
f e r m ä ß i g e n Erzeugung ber juriftifd)cn Ueberjeugung", als ob 
eine Ueberjeugung ftd) burch ©efefc feftfieflen unb gewiffen, 
fie »erorbnenben Bcbingttngen unterfteHen ließe, wobei man bann 
natürlich äugeben muß, baß bie babttrd) erlangte Erfenntniß häufig 
nur eine formelle b. b. gar feine Erfenntniß unb in ber Degel' 
eine retatioe, alfo fei)r unfiebere i f t 6 1 ) . Bon einem halben unb 
einem mehr ober weniger als halben Beweife unb »on Eottifioit 
SibeSuerroeigeruHg, je nad; ber Stemm« unb bem 3terf)tS»erf;aftnfffe ber Parteien, 
bem (Irmeffen be« fJtidjtersi. 
5 0 ) 53r«unfd)ir. Gi»il*<Rr.*D. § 86. ipreufj. ®efefc »om 9. «Kai 1855 über 
bie 2lnfed)tung »on ÖtedjtSfjanMungen jafjlungäuufaljiger ©djulbner. Saier. 
dntn). § 282. 
5 1 ) Sinbe a. a. O. § 233 f. 
5 
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" ) @. Sinbe a. a. O . § 277. 
6 ») SDer Code de procedura § 323 unb ber baierifche (fntwurf § 321 
»ernetnen ei) in »etreff ber ©ad)»erftanbia,en gtrabeju. 
6 4 ) fieonbarbt, ba« ßisll^rocefwrfafyren be« Äbniareicb« £anno»er. 1861. 
§ 17. Saier. gntiv. § 237. 
ober Eoncurreng ber 23e weife wirb alfo im ©efege nicht bie Rebe 
fein. Auch über bie f. g. natürlichen Vermutl)ungcn unb ben 
fünfilichen, auf (Schlußfolgerungen beruhenben Beweis roirb baS 
©efefc feine ausführliche 33efiimntungen geben. 3 n ben meiften 
neueren Broceßorbnungeu werben fie gang mit Stillfcbweigen über* 
gangen. 2BaS ben im Eiüilproceffe eben fo häufigen als im 
Strafoerfabren feltenen Urfunbenbeweis betrifft, fo bürfen feine 
allgemeine Regeln über bie Oiechtbeit unb ©laubwürbigfeit »on 
Urfunben aufgefiellt w e r b e n w o h l aber über bie 3utäfftgfeit 
unb bie »om ©efege anerfannten, alfo auch »on ihm aussprechen* 
ben folgen ber Ableifiuug ober Verweigerung beS DiffefftonSeibeS, 
bie ja eine RecbtSoermuthung in»ol»iren. Selbfi in Betreff ber 
gur ©ültigfeit einer öffentlichen Urfunbe nöthigen formen, wie 
Datum unb Siegel, ifi es rathfam ber richterlichen Beurtei lung 
einen Spielraum gu laffen. Der AuSfage einer öffentlichen Ur* 
funbe ober ber Sacb»erftänbtgen legt fein neueres ©efeg eine 
abfolute SBabrbeit g u 5 3 ) , fte muffen alfo ber richterlichen Vrüfung 
unterliegen unb burct) ©egenbeweis entfräftet werben fönnen. D ie 
©ültigfeit beS 3eugcnbeweifeS ifi wegen ihrer Abhängigfeit »on 
ber fo überaus mannigfaltigen 2snbi»tbualttät ber 3eugen unb »on 
ber gangen Sachlage Weber »on einer beflimmteu Angahl noch »on 
einer befrimmten Sftatur bezeugen, welche bie bannooerfcbe ©rocefj* 
Orbn . § 252 ff. noch in abfolttt unfähige, auf Antrag beS ©egen* 
theilS gu »erwerfenbe, »erbächtige unb un»erbächtige 3eugen, ber 
baierifche Entwur f § 400 f. nur in untüchtige, »erwerflicbe unb 
unßerwerflicbe etntbetlt, abhängig gu machen. 
V o n bem Ergebniffe ber Beweisführung foll baS Urtbeil bie 
richtige Schlußfolgerung fein, unb finbet fich baS ©ericbt beim 
Anfange feiner Beratung nicht genugfam barüber aufgeflärt, fo 
hat es gu wieberboltett Beweisaufnahmen, g.33. 3eugen»ernehmungen 
über eingelne Vunfte, aber immer in öffentlicher Sifcung, gu febreiten, 
wie es in &anno»er gefchieht54). Das Ergebniß ber Beweis* 
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« ) H a n n e » . ß i» i f*spr . *C. § 356. S a i e r . ü n t m . § 253, 
5 6 J SeonljarM a. a. O. 
" ) H a n n o » . <$iv.--fx.*D. § 344 f. 
fübrung muß alfo in ben Eut|"d)eibungSgrünben auSgefprocben werben 
unb jwar in genetifeber gorm unter gebrängter Darfteilung beS 
bem DecbtSftreite p m ©runbc liegenbeu unb bes burd) bas Be* 
Wetsoerfabren ermittelten It)atbcfranbS, fo wie bes Hauptinhalts 
ber Barteioorträgc 5 5 ) , mop bas StjpugSprotocoll als Material 
benutzt werben barf. ©cgen bic nad) biefer 3RetI)obe in Hannooer 
abgefaßten llrtt)eüe werben t)öd)ft feiten oon ben Barteien ©efudje 
bebufs 30?obiftcirung ber Darfiellung bes Jbatbefiaiibs eingereicht5 6). 
Außer ber Erörterung ber Jbatfragc muß bann aud) it)re Sub* 
fumtion unter bas ©efetj ober bic Ded)tSfrage in ben Entfd)eibuugs* 
grünben fcftgefteflt werben, i p r Erleichterung ber UrtbettSfätlung 
wirb es bienen oon bem Dichter zwar bie Erlebigung aller Neben* 
anfprüdje auf 3infen n. f. w. p ocrlangeu, auch wenn fie nicht 
fpeeifteirt worben finb, aber nid)t bie aller vorgebrachten Einreben, 
Deplifen u. f. w., fonbern nur ber für bie abpgebenbe Entfcheibung 
in Betracht fommenben";. Denn ber Dichter ijt nur p r Ent* 
febeibung bes Einzelnen gallS, nicht zur göfung fonftiger iurifttfdjer 
Streitfragen oerpflichtet, weil fie nur einen ibeorettfd)en SBcrtb 
haben tonnten. 3ft oon ihm ein refeoanter Jbatumftanb, ein ange* 
boteneS Beweismittel überfehen worben, entfprid)t bas Urtheil ber 
Beweisführung nicbt, fo fann bem Uebel burd) Berufung abge* 
holfen werben. 
§ 4. Die Rechtsmittel. 
Das Verfahren in bürgerlichen Ded)tSftreitigfeiten ift ber 
Berichtigung in gleicher 2Beifc fähig wie baS Strafoerfahren. 
©egen ein fehlerhaftes Enburtbeil ift entweber wegen unrichtiger 
Auffaffung ber concreten DecbtS* ober Sbatfrage an bie Oberinfianz 
in einer beftimmten gr i f i zu a p ' p e l l i r e n , ober eS ift »on ihr 
wegen Verlegung wefentlid)er ®efe^eS»orfchriften p c a f f i r e n , ober 
es fann, auch nach erlangter Ded)tSfraft, auf ©ruub neuentbeefter 
Ihatumftänbe unb Beweismittel ober anbercr befonberS wichtiger, 
beffen Untauglichfeit erweifenber Umftänbe, oon bemfelbeu ©erid)te 
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aufgehoben roerben, welches es erlaffen t)nt ( R e f i i t n t i o n S * ober 
S ö i c b e r e i u f c g u u g S f f agc , requete civi le), Außcrbcm muffen 
aud) oorgüglid) einflußreiche ©roceß»crfügungcn,3uftiz»erweigerungcu 
ober ©ergögerungeu einer 33 efebwerbe au baS Dbergeri<bt unter* 
liegen. Daß gemcinred;tlicb für ben gatl beS Langels ber Appel* 
latiouSfumme eine Actenrc»tfiou in ber Oberinftang gefiattet war, 
ifi prineipwibrig unb beweifi nur bie -ftothwenbigfett jene Summe 
möglicbfi gering angufejjen (nacb ber banno». ©r.*D. § 393 nur 
10£baler); bie balttfd;c pro»injialred)tlid;e Reoifion ber oberge* 
rtdrtltdjen Urtt)ettc im Senate wirb wot)l bureb eine 92icl)ttgfcitS* 
t'tage an ben EaffationSljof erfefct werben. 
I. Se i ber Darftellung beS StrafproceffeS ift febon gegeigt 
worben, baß bas © e r u f u n g S » e r f a h r e n , foll es anberS md)t 
ber nothwenbigen (Garantien ber Unmittelbarfeit, SRüublicbfeit unb 
£)effentlid;feit entbehren unb gu einer tobten nnb langweiligen 
Actenrelatiou berabfinfen, ber g ö n n nad; nur eine 2Biebcrf)olung 
beS erftiuftaujlichen fein wirb. Daffelbc gilt offenbar aud) für 
ben Euulproceß. ©leicbwie aber iu beu münblicben erftinftauj* 
liehen 23ert)aubluugeu neue Sbatuiufiänbe uub Beweismittel, aber 
nicht ganz neue gorberuugen, »orgebrad;t werben bürfen, fo muß 
es aud; in ber zweiten Snf tanj ber galt fein, tiamit möglid;ft immer 
materielles, nicht bloß formelles b. b. fcbeiubarcS, Unrecht »erbeden* 
beS 9lcd;t gefebaffen werbe. Dies wirb »on ber ©cnfer unb ber 
hannooerfcheu ©roeeßorbuung (§ 418) uub beut baierifd;en Entw. 
§ 674 f., fo Wie früher »om römifeben, fanonifchen unb beutfdjen 
Rcid)Sted;te 5 8) anerfannt, beim es fömmt öfter »or, baß erft" baö 
Urtbeil ben ©arteien bie Augen über ©erfäumniffe iu ihrer eigenen 
Darlegung beS JbatbeftanbcS fo wie in ihrer Anbietung ober 
Benujjung ber Beweismittel öffnet. D ie olbenburgifd;e ©roceß* 
orbnuug »erftattet bem Obergcricbte bie 3urücfwci fung ber n o v a 
an bie Uutcrtnflang, bie braunfd;weigifd;e § 132 febreibt fie fogar 
»or unb faßt für nova nur bas ©efuet) behufs SÖicbereiufeguug 
in ben »origeu Stanb ju . ©Üben aber bic n o v a nicht beu 
alleinigen ©runb ber ©erwerbe, fo ifi eS md;t eingufeben, 
warum fie nicht mit beu übrigen ©efcbwcrbcpunftcn »ereiut »on 
" ) c. 4. C. 7, 63 . c. 4. X. 2, 25. c. 10. X. 2, 22. Ä . ©.»£>. ». 3. 
1500. 16. § 9. ». 3. 1508. 2. § 8. 11. ». 3. 1555. 3, 33. § 3. SDey. 31. ». 
3- 1600. § 114. 
ber 23crufnngstuftang abguitrtbetfcu wären. 9?id>t twgebrad)tc, 
Weif für irrelevant gcbaltenc, 2t)ariimftäubc ober Beweismittel' 
g. 23. AuSfagcn cingefner Beugen, fonnen mit ben übrigen ein uttger* 
trcnnfidic« Wange bilbcn, auS beffen ©cfammtanfd)auniig fid) btc 
JRicbtigfcit ber erbobenen 33cfd)wcrbc erft gang ffar ergtebt. Durdi 
Burücfwetfuitg ber n o v a an ba« Untcrgcrid)t gewinnt ber 23c* 
W)roerbefübrcr gwar eine Snftaug, allein biefer V o r t e i l ift gegen 
ben großen %\d)ti)äl nid)t tu AiifdUag gu bringen, baß gitfammcn* 
gebörige Dinge gcfoitbcrt »erbaubclt werben. Statt einen Broccß 
gu gewinnen, fann es ftd) ereignen baß ber 23cfd))oerbefiil)rer gwet 
ocrliert, ben Äoftcit* unb Beiroerfuft uitgercd)uet. ü>c"tßbräud)l{<bcö 
23eibriugeu neuer Zfyatfafyn ober 23cloeife, bic man in ber erften 
3nftang fd)on bätte oortrageu föitucn, wäre mit (Srfatj ber barauö 
crwad)fencu Äoflen gu beabnben5 9). 
23erufitngSfrifieu unb 23erufuiig«futttmett fommen, wie gemetn-
red)tftd) unb nad) baltiffytm Bro»tiigiafred)te, fo aud) in frangöftfeben 
unb in ben neueren ©cfctjbüd)eru o o r ß 0 ) , bcögfcid)cu bie ©enteilt* 
fd)aftlid)feitß l) unb bic SttSpenfiofraft 6 ' J ) ber Appellation. Selbes 
ftnb gorbcriiugctt beS materiellen 9icd)t8. 23cf)iifS Hemmung ber 
23onftrecfitug unb batnit bas ttutergerid)t »erfpätetc ober wegen 
©cringfügigfeit beS StreitgcgenftanbS iingnfäfjigc Appellationen 
abwetfeu föttuc, finb btefelbcti guerfl bei ibm ein* uub baraitf in 
einer weiteren, »om ©efcjjc gu uoriuirenbcn grijt beim Obcrgcrid)tc 
aitögufübreu. Dlcfe Ctegcf wirb ooin gemeinen beutfeben, wie oom 
Iiolänbifd)cn Brooingtafrecbtc, oon ber olbcnburgifd)cu unb ber 
brannfd)weigifd)en Broceßorbuung aufgeftefft. diu bloßes Verfahren 
oon 9(nwaft gu Anwalt, wie es bic frangöftfdK unb einige ibr 
folgende Broceßorbnumtctt oorfd)rctbcn, ift alfo t)ict eben fo wenig 
als in ber erften Suftang gu empfehlen. Die AppellationSfummc 
ift übrigens nad; ber ©cnfer, b<nino»erfd)cn u. a. neueren, ber fran* 
göfifeben fofgenben Broceßorbnitngen, fo wie fd)ott nad) L . L . p. 381 
n. a. , nicbt nad) ber fd)wcr gu ermittelnben 23efd)werbefuinme 
' » ) H a n n o » - ( J{ B . » *P r . *0 . § 427. S a i e r . g n f t v . § 670. 
so) H a n n o » . § 393. 401. Srat infcf) !». § 333 ( n u r übet bie g r i f f ) . S a i e r . 
g n t m u r f 660 ff. 650—656. 
6') H a n n o » . § 402 ff. S a i e r . CJutirnrf § 662 ff. 
62) Sra i tn fc&>. f r . « 0 . § 129. H a n n o » . § 408 ff. S a i e r . (Snito. § 244. 
483. 529. 543. 584, w o bie aufgenommenen g ä d c a u f g e j a g t werben . 
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(summa gravaminis) , wie ba« gemeine beutfehe Recht »orfebrieb, 
fonbern nach bem 2öcttt)c bes StreirgegenftanbS gii berechnen. D a 
ba« BerufungSoerfahren im Wangen ben Wang be« erftinftanglichen 
gu befolgen ha t 6 3 ) , fo hat ber Appellant im Suftifteatiortstermtne 
beim Cbergericbte feine BcrufungSfcbrift unter Angabe ber etwa 
oou ihm geltenb gemadjten neuen Sbatfadien unb Bewcife beigiu 
bringen, worauf ber Appellat fdmftlicb antworten barf. Da« 
Obergericht forbert fobann bie untergertebtlicben Acten ein unb 
fegt einen Sennin gur öffentlichen Berhanblung an, zu weld)er 
auch bie etwa nothwenbigeu Au«funftöperfonen »orjulaben wären. 
3n bemfelben finb bie fcbriftlicben Anträge gn »ericfeit unb fobann 
münbftcb oou beibeu Parteien auszuführen, worauf bie etwa er* 
forberlicbc Beweisaufnahme uub bie UrtbeilSfälluug zu folgen haben, 
e« fei benn bau wegen ber oielen »orgcbrad)ten nova ober fonftiger 
Berwicfelung ber Sache für'« erfte nur ein Bewcisinterlocut aus* 
jufprechen unb eine fernere Sigung jur Beweisaufnahme auzube* 
räumen i f t 6 4 ) . 
I I . Das S a f f a t i o n s »e r f a h r e n ift feinem SBefen unb 
feiner Befttmrauug nad) oou bem Appellationsverfahren oerfd)ieben. 
E i n AnbereS ift e« bic formale ©efcgmäfjigfeit bes erfiinftanzlid;en 
Berfahren« uub be« auSgefprocbcncn Urtivit«, ein Aubere« bic 
unrichtige Ermittelung ober Auffaffung concreter Sbat* unb Recht«* 
fragen j u beurtheiten. Obwohl nun bie Eaffation immer auf bem 
©runbe einer pofütoen ©efegeSoerlegung au«zufprechen ift, fo Wäre 
e« bod) nicht rathfam ber Staat«anwaltfcbaft ohne ©rioatatitrag 
unb rein im Sntereffe be« ©efegeS, nach bem Beifpiele ber fran* 
Zöftfchen unb ber banitooerfcbcu ©roeeßorbnung § 443, bie Aufteilung 
»on 9cid)tigfeit«ffagen aufzutragen. Der baierifche Entw. ». 1861, 
ber fonft i n Betreff ber 3ltid>ttgfeitSr'lage bem franjöfifcbcn Bor* 
hübe folgt, räumt (§ 139) biefe Befugnijj nur bem ©eneralfiaatS* 
anwalte zu. D ie ©erichtc ftnb zur Ermittelung unb SBahrung 
bes concreten zwifebeu ben ©arteien fireitigen Rechts, nid)t jur 
Entfcheibung rein tbeoretifd)er gragett niebergefegt. 3n £annoucr 
ift bieS Snf t i tu t , welches aus ber i n granfreid) ber StaatSan* 
«») .«pannon. 6t»H .SUr .*0. § 405. 23ater. (Sntro. § 669. SDie b r a u n f d j w . 
^ r . s D . enthalt faft feine befonbere S e f t i m m u n g e n über ba« SÖerufunatoerfabren. 
« 4 ) H a n n o s . <St»il=<nr.*D. § 405 ff. 412—415. 419. 23raunfcb». § 194 f. 
SSaier. ©n tm. § 669 ff. 
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« ' ) @ . bie oben angeff ibrte ofterreieblfrbe 25enffd)rlft © . 32. 
«8) H a n n o s . 6 i t> i I*Spr.«0. § 440; aud) bie b r a u n f d j » . § 130. 348 unb 
bie Ottenburg, ftnb ven ber S t r e n g e be« franjöf i fd jen Stedjt« abgewichen, bem 
n u r ber baier. dntn>. § 756 f. fo lg t . 
" ) g r a n j ö f . ®ef. v. 1. Stor i l 1837. £anm>». g i » i l » S P r . * D . § 440. S a l e r . 
ß n t » . §. 758. D a f ü r aud) SBalbrcf i n ben föerbanblungen be« erften beutftben 
Su r i f t en tag« ». 1860. © . 35. D i e b raun fd jw . unb o tbenburg. q3r . *0 . entbatfen 
re ine einfd)fägige S e f t i m m u n g . 
68) f M t t i m a n n a. a. © . § 406. 
»altfebaft für gerotffe gäfle »orgefcbrlebenen unb burebau« niebt 
nacbabmung«»ürbigcn Snteroeution in ©rioatfacben gefloffen ift, 
faft gar nicht jur Antoenbung gefommen, »ei l bie Staatsanwalt* 
fct)aft fein Sntereffc an feiner Durchführung ba t 6 5 ) . Au« ber 
»erfebtebenen 9catur ber EaffationS* unb ber 23erufungSgrünbe folgt 
aueb utdit baß in eine AppellationSftage niebt zugleich 9cicbttgfeitS* 
grünbe aufgenommen »erben bürfren nnb ba» 23erufungSgericbt 
niebt über beibe gugleicb gu erfeuneu bä'tte; bie olbenburgfebe ©r.* 
O . § 267 febreibt bic 2Jorbringuug oou 9cicbtigfeitSgriinben gegen 
erfiinfianglidte Urtt)eile bei ber 23erufungStnfiang fogar oor. Die 
befebroerbefübrenbe ©artei würbe fon.fl gur Gumulirung beiber 
©roceßgattungeit genörbtgt, wa« (tadb beutfebem gemeinen Recht 
aueb erlaubt i f i , aber mit einem großen ^(iu unb Äoftenoerluft 
oerbunben wäre, befonber« wenn bie Berufung«» unb bie (Jaffa* 
tioneinftaug, wie nach unferem ©d)ema, jebeömal bureb groei »er* 
febiebene ©ertebte repräfentirt »erben. An« bemfclben ©runbe 
möcbte »ob l aueb ba« gur fiaffatiou in casu berufene Dbergericbt 
bei ber Aufhebung be« angefoebtenen Urtbeil« baffelbe gugleieb gu 
reformiren »erpflid)tet fein, roenn e« bagu feiner »eiteren 23er* 
banblung bebarf unb bie Reformation ftd) al« bie fogifebe golge 
ber gaffation »on felbfl ergiebt 6 6). S o » ie fte aber eine neue 
23or»erbanbIttng, uamentlicb eine Beweisaufnahme, bei ber ja 
roieber gebier »orfallen fönnen, erbeifebt, ifi biefelbe einem anberen 
©eriebte erfter beg. gweiter Snftang aufgutragen, »elebeö bann an 
bie RccbtSanftcbt be« GaffationSurtbeitS gebunben fein muß, » ie 
febon bei ber Darftellung be« StrafproceffeS gegeigt worben i f i 6 7 ) . 
Stach ber Analogie be« teueren »äre e« auch »ob l am jroeef* 
maßigfien, außer ben com ©efege aufgugäbtenben, befonber« wichtigen 
RicbtigfeitSgrünben, reofein auch » ie in dnglanb « 8) ein 23tberfprucb 
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mit k m Deutlichen Ergebntffe bet 23ewcts»erbanblung gu techneu 
weite, auch bie Aufhebung beseitigen Urtt)cilc aus;zufpred)cn, welche 
untet bem Etnflnffe eine« in casu befonbers wichtig geworbenen 
Vroceburfeblers gefällt wotben waten. E i n fct)Iert)afte« Vcweis* 
»erfahren feiten« bet Dichter, z- 23. AuSfd;lteßung tauglichet 23c* 
weiemittel, t>at felbft in Eitglanb bie Aufhebung bes barauf gebauten 
2Babrfprud)s ber ©efebworuen unb ein neues Verfahren zur go lge 6 3 ) . 
V o n ben neuern Enulproccßgcfejjcn gilt in biefer Htnftd;t was 
oon ben ©trafproceßotbnnngcn gefagt Wutbe; einige bemühen ftcb 
alle »Jticbtigfeitsgtünbc aufzuzählen, anbete begnügen fid) mit all* 
gemeinen gortuelu. 9cacb fratizöfifchcm Ded;tc uub bem baietifdjeu 
Entwutf § 754 ftnb bic 9?id)tigfettsgtünbe fcht befchtänft; bas 
Eaffattoiisgefud; bat feinen ©uspenftoeffect unb es muß jugleid) 
ein freilich ttid)t bebentenbes ©uccnmbenjgclb beponirt werben 7 0 ) 
— alles fehr harte 23eftimmnngen. teuere beutfd)e ©efefabücber'1) 
geftatten bie Hemmung ber 23oüftreefbarfeit nur gegen ©icberbeits* 
teiftuiig bes Vefcbwerbeführers; wenn er einen aus ber VollftrecTung 
ihn treffenben unerfe^tichen ©(haben als wabrfcbetnlid; nad;weifeu 
fann. Hiemtt ftimmt bie olbcuburgfche Vr.*€>. § 271. 250 ihrem 
2Befett nad; überein. Dtcfc 23efd;ränfungeu fcheiuett aus bet 23e* 
forgniß oor ebicanöfen ftuüttätsbefcbwerbeu zu fließen. 2öitb abet 
bet Appellation ©nepeufivfraft zugefchtieben, fo ift fein ©tunb 
ootbanben fie bet ?Jttcbtigfcitsflagc abzufpreebett, bie ftd; ja ünmet 
auf einet beutlichen ©efejjesocrlefjuiig gtünben fott. Eine Urtbeifs* 
oollfitecfung ift für ben bamit 23cbtohten meift ein fd;weres unb 
bisweilen unheilbares Hebel unb barf nicht ftattfinben, ehe bas 
Urtheil bie wolle Decbtsfraft befeferitten hat. 2Bcgen ber ©uspcu* 
fiofraft unb behufs SBabrung bes gatalc ift bic Stichtigfeitsflage, 
gleich ber Appellation, beim judex a quo anzumelbeu unb binnen 
ber oom ©efejjc anberaumten grift bei ber Eaffationsinftanz burd; 
eine &fagefd)rift einzuführen, bie beut ©egner zur fd;riftlid;en 
23eantwottung mitjutöeileu ift. Das weitere Verfahren wirb mit bem 
Appellationsoerfahren übereittftimmen. DieferüRethobe folgt auch ber 
baierifebe Entwurf § 7 4 6 - 7 5 1 , nur baß er jedesmal ben ©taats* 
es) ü tü t t tmann a. a . SO. § 405. 
7°) 2>eSa.l. nad) bem baier. d n t r o . § 743 f. 753. 
7 1 ) S r a u n f d ) t » . <S(».*<Rr.=©. § 129. H a n n o » . § 437. 411, S a i e r . d i l t i » . 
§ 740. 730. 
anroaft ftd; gutachtlich äußern läßt, roojit aber böcbfien« ber heim hat* 
ttfd)en Saffation«bofc anjuftellenbc @eneralfraat«anroa(t 3eit hätte, ba 
bie Staatsanwälte ber übrigen ©ertebte burd; ihre fouftigen ©efchäfte 
namentlich burd) ihre Jbätigfett al« öffentfid;e Auflager fd)on hin* 
reiebenb befd)äftigt fein werben, teuere ©efegbücber g. 23. ba« r)a\u 
nooerfebe § 438 »erweifen cinfad; auf ba«©crufitug«»erfabren oberent* 
halten fid; aflcreinfcblägigcuBcfiimiuHugcn, wie ba« braunfebweigifebe. 
I I I . D ie R e f t i t u t i o u « f f a g e ftnbet nad; ben neueren 
©cfeggcbuttgeit in etugefnen befonber« wichtigen, fchon oom röinifd;eu 
uub beutfehen gemeinen Red;te oorhergefeheneu gäüen ftatt, alfo 
roenn ba« 1Xrtt)cil auf einein proceffualifcbcn üMncibc einer ber 
©arteien, falfdjcn Urfunbeit, Beiigniffcit ober ©utaebten, betrüge» 
rtfchen #aubfitngcit ber ©egcn»artet ober ©räoaricatiott be« eigenen 
RedjtSbeifiaubö beruht ober roenn, wie nach englifchcm Recht 7 ' 2), 
neue refeoaute 2:t)atumftcinbc ober ©eweiSurfunben entbeeft Worben 
ober festere jegt erft ju befebaffen finb, unb enblid; iu Sachen oou 
SWinberjäbrigen uub ihnen gfetcbgcfiellreii Au f fa l t en 7 2 a ) . Die 
beut genteinen beutfehen Red;te wiberiprecbeitbe 23efd;ränfnng ber 
neuentbetften Beweismittel auf Urfunben r)nngt wohl mit bem 
außerorbentfieben Borutgc jufammett, ber in neuerer ßeit bem Ur* 
funbenberoeife oor jebem anberen unb uanientlich »or bem Beugen* 
beroeife eingeräumt roirb; ba« franjöfifcbe ©efeg erfeuttt gar feine 
nova al« RefiituttouSgrunb an, was wohl uiibitlig ift. 
Der baierifd;e Entwurf »on 1861 fegt noch einige gäfle binjit 
nämlich erwiefene Befiecbung ober fonfiige abftcbtlicbe ©flicbtoer* 
legung be« Richter«, ferner 2Biberf»rnd;, Broeibcutigfeit unb 
Diinfelheit be« Urtbeil« ober wenn e« ul t ra peti tum, ober nid)t 
über bic ©roeeßfofien erfannt, ober einen Srrcirpunft übergangen 
hat. Die legteren ©efiimmungen ftnb bem frangöftfehen Rechte 
entnommen; ba aber bie obengenannten üJcangel be« Urtbeil« ben 
©arteien gfettf; bei ber ©efanittmacbuug beffefbeu ciuleud;ten muffen 
unb ihnen burd; bie Appellation abgehoffen werben fann, fo ift 
bie Refiitution«ffage theif« überffüffig, theil« auch ftörenb, weil 
ber burd; ein reebtSfräfiig geworbenes unb »ielleicbt fd)on jum 
" ) SRflttimaiin «. a. ©. § 407. 
7 2 " ) £amto». SiB.»*r.sD. § 444. 23«ter. Snttf. § 712 f. Code de 
proc. a. 480 ff. 
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2r)ei[ ober ganz »ollftrecfte« Unhei l unter ben Barteien feftgefletlte 
Decbtäzuftanb wieber unficber gemacht wirb. Dagegen wirb im 
baierifcbett Entwürfe wie int fran$öftfd)cu ©efetjbud)e bie 2Bieber* 
einfefcung auf ©runb ber SDcinberjäbrigfeit auf ben gall betrüge* 
rifd)er Hanblungen ober grober im ©efet̂ c foeciftcirter Berfeben 
befciwänft. Da« gatale jur AnfieHung ber Klage wirb oon ber 
bannooerfcben Broeefjorbnung § 4 4 5 unb bem baierifeben Entwurf 
§ 718 auf jwe i , oon ber braunfd)W. B r - ' d . § 357 auf brei 
3Ronate oon ber fyit bes eutbecften fMeftitutionögrunbä an, in 
Sachen ÜKinberjäbuger i n Hannooer auf ein 3abr nach erlangter 
©rofjjäbrigfeit (nad) bem baierifeben Entwürfe folgerichtiger auf 
gwei SJconare feit ber nach erlangter ©rofjjcibrigfeit gefebebenen 
Biifteffuttg be« Urtbeile), in Sachen ben 3Rinberjär)rigen gleich 
geftelfter juriflifcher Berfonen auf oier 3abre oon ber Sted)t«fraft 
be« angefochtenen U r t e i l « au feftgeftellt, waö wohl in ähnlicher 
2Beife zu befebränfett wäre. 9iie barf bie fJteltiturtonSflage über 
Zehn Sahre (in Braunfcbweig über breifng Ualjre) »on biefem 
Beitonnfte an erhoben werben. D ie Boflftrecfbarfett be« befebwereu* 
ben Urtheil« wirb nur gegen StcberbeitSfeiftung unb im galle 
eine« »om Kläger al« wabrfcbeinlid) nad)gewiefencn, au« ber Boll* 
ftreefung ihm entforingenben, unwieberbringlid)ett Schaben« ge* 
hemmt, wa« bei ber fdjon eingetretenen Dechtöfraft be« Urtheil« 
unb ben längeren griffen ganz richtig ift. D a « Berfabren fann nur 
ba« orbentlicbe erftinfianzlicbe fein nnb ba« barauf folgenbe Erfennt* 
nift barf mit jebem fonft jufäfftgen 9ied)r«mittel angefochten werben ™). 
I V . Bwifchenbefcheibe, bie ber »Jcatur ber Sad)e nach int 
Eioi(»roceffe »iel häufiger unb mannigfaltiger ftnb al« im Straf* 
»roceffe, f/iub nad) bem frangöftfeben wie nach ben neueren bentfebeu 
©efefcbitcbern burd) »erfd)iebene, ber Statur berfelben angemeffenc 
9tecbt«mirtel anzugreifen, ©egen Ungeborfam«»erfügungen (z- B . 
in Betreff nicht erfdneneiter Beugen) unb gegen bergleid)en Ur* 
theile ift bei bem »erfügettben ©eriebte binnen furzer grift ein 
E i n f p r n c b (Opposition), welcher Su«»euft»fraft hat, burd) eine 
Eingabe zu erheben, welche bem ©egner mitgetheilt unb worüber 
nad) Anhörung beiber Steile entfebieben wirb. Derfelbe braucht 
7 3 ) H a n n o * . dit>if*<Br.*£>. § 448—452. <Braunfcb>. § 351 ff. fflai«. 
U n t i » . § 728—730. 
nach bem batcrtfcfeen entwürfe § 272 f. burd) eine unabwenbbare 
©erbinberung am Erfcbetnen, worunter jeboct) bie 9?acbläf|tgreit 
bes Auwalt« nid)t begriffen werben barf, nur bann motioirt *u 
werben, wenn er niebt binnen »terjebn Jagen, fonbern erft binnen 
oier SBocben eingelegt Wirb, Weil es aueb gegen eine etwanige 
burebau« irrige Eontumacialoerfügung eine rafebe Remebur geben 
muß. 3 u r Verhütung einer mtgbrducr)ficf)cH Anwenbuitg bes E in* 
fprueb«, bat bie benfelben erbebenbe ©artet jebenfall« ibrem ©egner 
bie burd) bie ttngeborfamsoerfügung ihm juerfannten Äofien gu 
bejahlen7*). 3 m Äönigreicbc ^annooer, wo ciufcblctgige ftatiftifebe 
Erbebungen ftattgefunben haben, ift baber bie 3"bi ber Einfprücbe 
»erbältni&mäfjig nid;t grof j 7 5 ) . Die auf ben Einfprucb erfolgte 
Entfdjeibung barf jur ©ermeibung einer etwa im weiteren ©er* 
laufe ber ®a<be als überflüfftg ftd) erweifenben Appellation, nur 
Zugleich mit ber ©erufung gegen bas Enburtbeil erhoben werben 7 6 t . 
3 n <5ad)en ber freiwilligen ©ericbt«barfett, weld)e in ben baltifcben 
Sanben wie in Deutfcbfanb jum Zfyil ben ©eriebten obliegt unb 
aueb obliegen mufj, fo wie gegen einige befonber« grainrlieJje unb 
im ©efege aufgezählte procefjleitenbe ©erfiigungen, wie ©erweigeruug 
eines ©eweife«, ©erwerfitng eines Recufationögefucb« ober einer Älag* 
febrift 7 7), ift eine ©efd) w e r b e beim judex a q u o anjumelben unb 
bei niebt fofort ertheifter Abhülfe beim Obergericbte ju fuftificiren, 
welches nad) etwa nötbtger Hemmung bes gortgangs ber Sache, ohne 
Anhörung ber ©egenpartei, aber boeb nach Einforberuug bes ©e* 
riebr« bes itutergeriebt« (©aier. Entw. § 696), auf ©ortrag eines 
feiner ©lieber in geheimer Sifjung inappellabel entfebeibet7»), 
lauter gur Abfurjung bes ©erfahren« bienenbe Seftimmungen. Die 
Cuierel be« liolänbifeben Recht« barf (wenigfien« nach Samfon« 
Darftellung) gegen jebe Entfcheibung über einen ^ebenpunft erhoben 
7 4 ) Safer. GnrtB. § 264. #auiio». KiBifsfJSr.*©. § 165. 
7 ! ) Sreitling, (Jrfabrungen über bic SBirffamfeit ber banno». GiBiMßr..O. 
im 2ird)iü für ciBÜiftifcbe «praji«. S b . 45. @. 32 ff. 
' 6 ) .fpannoB. ßi»iMPr..O. § 157—167. 3 6 7 - 3 7 4 . Saier. <Sntn>. § 272. 
277. 387. 
" ) fflergl. ben baier. ßntiB. § 126. 298. 262. 387. 553. 566. 567. 709. 
1123. 1174—1176. 
7 8 ) £«nnoB. GfBiWpr.»©. § 453—456. @o aud) bie öfferretd)tfd)e Denf* 
fdjrift @. 33 u. 47 f. Sater. <Sntn>. § 6 8 8 - 7 0 1 . 
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werben unb r)at immer SuSpcnfioeffect; auf bie Suftiftcatioit fann 
eine gegnerifd)c Refutation folgen unb ber Befcbeib barf mittelft 
eines !HeoifionSoerfal)renS angegriffen werben, wenn er auf bic 
Erlebtgung ber Hauptfachc Einfluß l)at. S o fonucn Duerelcn p 
einer reichlichen Duelle ber Verfd)leppuug oon Broccffen werben. 
Sefcbwerbcn über oerpgerte ober oerweigerte Su f t i j ftnb nad; ge* 
meinem bentfcbeii unb liolänbifcbem Brooinjialrcdjt unb nad) bem 
baierifdjen Entwurf § 688 gleichfalls an bas £5bcrgcrid)t, nad) 
ber hannooerfdjeu B r . ^O . § 457 au ben Staatsanwalt p rid)teu, 
ber bie etwa erforber(id)en Antrage p ftellcn, bcj. bem 3ufUj* 
minifterium p berichten bat. 35a burd)' bic Snteroention beS 
Staatsanwalts oiel $ät gewonnen wi rb , fo mußte es bem Be* 
fdjwerbcfnbrer geftattet werben ftd) perft au ihn p wenben, bei 
nicht erfolgter Abhülfe aber an baS Obergcricbt, baS immer rafd)cr 
ftd) aitSfprecben Wirb als baS entfernte Uufttptt t t i f ter ium. ©egeu 
ade auberen proceßlettenben Verfügungen gejtatteu bie Basier, 
greibtirger unb ©enfer Vroceßorbnung immer, bic reoibirte babifebe 
o. 1851, bie bannooerfebe uub bie olbenburgfebe in ber Siegel unb 
einige befottberS wichtige Verfügungen ungerechnet, nur eine mit 
ber Appellation gegen baS Enbttrtbeil ober bem nächften appellabelu 
3wifd)enbefd)cib p oerbinbenbe Berufung. V o n einer SuSpcnfio* 
traft fann alfo natürlid) nicht bic Dcbc fein; in Siolanb ftnbet 
fie nad) Samfon (§ 816) ftatt unb fann alfo leicht p r Berfd)lep* 
puug bes Broccffes gemißbraud)t werben. 35er baierifd)e Entwurf 
geftattet gegen 3wifd)enbcfd)cibe balb ben Einfprud) oor bem Unter* 
gerid)te, halb unb p?ar in ben wichtigeren gällen, bic Bcfd)werbc 
au bas Cbergcrid)t. Eine oorbehaltene, alfo für ben Augenblick 
uttwirffamc Berufung ift überflüfftg, fobalb 3wifd)enbefcbciben feine 
binbenbe StecbtSfraft pgeftattbeu unb beut Berufctibcn geftattet 
wirb feine fpccicffcn Bcfd)Wcrbcptinfte oorpbringeu. 
Enblid) erlauben bie neueren ©cfefjbücber, nad) bem Beifpiclc 
beS gemeinen beutfehen unb beS fraitäoftfcben fJtecbtS, bem bei irgeub 
einer ©ericbtsbanblung burd) eine *Pfftdbtt»erfe^ttng feitenS beS 
Dichters, Staatsanwalts ober SecretairS in Berluft ©efommenen, 
eine SpttbifatS* b. h- eine EutfchäbiguugSflagc gegen ben Scbulbigcn 
p erheben, ©enauere unb fe^r p>eefmäßtgc einfd)lägigc Be* 
fttmmungeu ftnben ftd) im baierifcbett Entwürfe oon 1861. 35ie 
Klage ift nämlich ab.pweifen, Wenn bie Befchäbigung burch ein 
unterlaffcucS Rechtsmittel abgcwcubct werben tonnte, uub ber unter* 
licgciibc Älä'ger ift einer ©elbbnfjc, wie mich franjöftfchem Rechte, 
,it unterwerfen"<»). 3m gaffe auf abficbtftcbc Vflicbtocrfetjnug ge* 
flogt wirb, barf auch bas Verfahren nicht öffentlich fe in 8 0 ) . 
B . 
§ 5. Die außerordentlichen ^rocefgattungen. 
Die fo oerfebiebeuartige 9catur ber gerichtlichen Eicifffagen 
erlaubt es nicht fte aße in berfelben Sßcife ju oerbanbeln. Vafb 
gefiattet fie wegen ihrer Einfachheit, als aus bem täglichen Verfehle 
herrührend nnb bah er flitct) wegen beS geringen SBcrthS ber 
Streitfacbc, eine vereinfachte unb befcbleunigte Vehanbfung (Ver* 
fahren oor bem Sinjelricbter, unbeflimmter fummarifeber unb Ere* 
cuttoorocefj), halb erfordert fie eine Abfürjung, wenn auch auf 
Äoficn ber ©rünblicbfett beS Verfahrens, wenn eS fich um rafcb 
ju ergreifenbe namentlich um ©tcberungSmaßregeln hanbeft (DWan» 
bats», A m j i * , ©equeftrarionS», Vefifc* unb VrooocatiouSproccß), 
was AßeS mit einem 2Borte fummarifeber Jßroceß genannt wirb, 
halb oerlangt im ©egentbeil ihre Vcrwicfelung eine ganz eigen» 
tfenmfictpc Vehanblung (ber EoncurSprocefi). 
Außerorbcntliebe unb namentlich abgefilmte ©rocefjformen 
finden fich baher auch in aßen ©efejjgebungen. ©elbft baS eng* 
lifcbe, ziemlich unf»frematifcbe Recht, gefiattet in beftimmten, aber 
nicht febr zahlreichen gällcn ein fummarifcbeS Verfahren oor bem 
gangen ©ericbt, ferner über Sucibentfragen, oor einzelnen ©ericbtS* 
gliedern, enblieh jur Einforderung, geringfügiger ©cbulbcu oder 
eines mcb.t bedeutenden ©cbabenerfafceS oder VacbtbefifccS oor 
den im % 1846 in aßen ©raffebaften angefießten Einzefrichtern. 
Das fränjöftfcbe Recht feunt mit Ausnahme eines, in befonderS 
briugenben gäßen geftafteten summarissimum (surröferef), nur 
ein einziges fummarifcbeS Verfahren, baS in afleu ben oben 
angegebenen gäßen, mit Ausnahme ber nicht erwähnten 23efu>* 
unb VrooocationSflagen, fiattfinbet unb außerbem auch noch 
»out Richter nach feinem Ermcffen in geeigneten gäßen auge* 
" ) öafer. Gitta». § 702. 701. 
s») haiev. dntiv. § 709. 
orbuet werben fann, was oft ©trettigfeiten veranlaßt: Die oor* 
gefd)riebene fummarifebe Bel}aitblung aller Berfoiialflagen bis 
1000 (neuerlich bis 1500) g r . nnb aller 3mmobiltarflagen oon 
ungefähr bemfelben 2Bertt)e, wirb gleichfalls fet)r gefabelt, weil 
t)iebei bie »erfebiebene Statur ber ©ad)c unb bie mit if)r pfammen* 
t)ängenbe größere ober geringere Scrwicfelung berfelbcn gar nicbt 
beriiefftebtigt wirb. Hierin finb bie neueren beiitfd)eu ©efej$büd)cr 
ihrem Borbilbe nicht gefolgt; bei ber ÜRannigfaltigfeit ber 23er* 
anlaffungen p r Klage wäre bie größere (Einfachheit unb ©leirb* 
förmigfeit nur auf Keften ber ßweefmäßigfeit p erlangen gewefen. 
D ie Etntbetlttng beS beutfehen gemeinen SRed)tS ftnbet ftcb in 
ben neuern beutfehen ©efepücbem unter einigen üKobificattonen 
wieber, wir werben fte alfo aud) im baltifd)en Brooingialredjte 
beibehalten fönnen. 3nt hannoverfd)en ®efc£bud)e uub bem baier* 
fd)en Entwürfe werben bie gemeinred;tlid) auf bem 2Bcge beS tut* 
beftimmten fummarifd)en BroceffeS vcrhanbelten ©ad)eu meift ben 
Sinjelrichtern pgewtefen, fo baß biefe Broccßgattung mit bem 
Verfahren vor bem Einjelricbter jufammenfällt. Außerbem ift in 
Hannooer burd) ©efejj oom 27. 3u( i 1852 p r Beitreibung gang 
liquibcr Schulbforberungcn vor bem Ein$elrid)ter bis auf 50 Shaler 
an fffierth ein beut gemeittred)tf{d)eu ltnbebiugteit SWanbatSvroceffe 
gleid)enbeS ÜJcabnoerfabrett eingeführt uub wegen feiner großen 
Beliebtheit burch ©efefc »om 3 1 . SWärjt 1859 bis auf 150 Sbafer 
auSgebebnt worben. Der baierifebe Entwurf gibt ebenfalls befon* 
bere Beftimmungett über Beitreibung »on Hppotbefginfen unb 
Ewiggülten ttnb über Einforberung »Ott ©clbfummen bis auf 
100 ©ulben oermittelft eines bebingten äftaubatS. llnferem ßweefe 
gemäß, ber fid) auf bie SRobalität ber Einführung beS Brincips 
ber ÜÄünblichfeit unb Deffentlid)feit in ben baltifd)en Broceß be* 
febränft, haben wir hier nur beroorpbebeu, baß bic Slbfürpug 
beS BerfahrenS, weit entfernt bieS Brtucip p beeinträchtigen, fowohl 
im englifchen unb franpfifd)en als im neueren beutfd)cn Br»ceß* 
»erfahren, einige wenige gälle abgerechnet, gerabc burd) b i c 
E o u c c n t r i r u n g beS gangen B r o c e f f e S i n bie ö f fent l iche 
u n b m ü n b l i c h e B e r b a n b l u n g » o l l g o g e n unb bagegen bic 
fchriftliche Boroerhanblung Weggelaffen uub bie S t e l l u n g in baS 
BehauvtungS* unb in baS BeweiSftabium, fo wie bie ©u speit* 
f i o f r a f t ber Rechtsmittel befeitigt werben. Bon ber Seffent* 
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Itctfcir Werben nur befouberS brtugeubc gaffe ausgenommen, nad» 
engftfcfjem unb frangöfifebem Recbte bte von einem ©ericbtSgltebe 
über 3ncibenr»unfte beS Verfahrens abgegebeneu (Sntfcbetbungen, 
nad) ber bannooerfeben Broccßorbmtng Arreftoerbanbfungen unb 
einftwetlige Verfügungen, nacb ber braunfebweigifebeu oorfdufige 
Arrefianlage auf ©cfal)r beS ÄfägerS unb Beftgoerfügnngen, nacb 
bem baierifeben Entwürfe Arreftoerfügnngen in befonberS eiligen 
gälten auf bfofje Anorbnung be« ©ericbtSoorftanbS, ferner (Sin* 
treibung liquiber ^Kpotbefenginfen 8>). 
V o r ben Stnjelricbtern ift baS Verfahren gleichfalls überall 
münbfieb protofollartfd) unb öffentlicb. £io* uub gftblanb beftfcen 
aber an ihren ÄirebfptelSrtcbtern etwas viel BeffereS als bie beut* 
feben Amtsrichter unb fogar als bie franjßfifcbert griebenSricbter, 
nämlich ein 2>ujtitut, bas ftcb bem aueb w ber RetcbSgefeggebung 
angefirebten Vorbilbe SnglanbS nähert unb alfo bei uns im ©eifte 
beffelbcn auSgubtlben wäre, um fo mehr ba uns ein gleichartiges 
SJcatertal ju ©ebote fleht, tlnfere ÄtrcbfpielSricbter finb Weber 
rechtsgelehrte Richter, wie bie beutfehen Amtsrichter, noch n i c h r ' 
reebtSgelehrte Beamte, wie bie frangöfifeben griebenSricbter, fonbern 
auf bem Sanbe wohnhafte unb in ber Regel beftgfid)e ßbelleute 
ober boeb Berfonen auS ben gebilbeten ©tänben, wie bie englifchen 
griebenSricbter. ES ifi ju wünfehen, baf? ber Ausübung ihres 
Amts ber patriarebatifebe unb nicht firengiurifiifcbe Gbarafter j , e r 
frangöfifeben unb engfifcheu griebenSricbter oerbleibe. Sßentt alfo 
ber rechtsgelehrte Richter im ©angen an bie BerbanblungSmarime, 
an baS: da mihi factum, ego t ibi dabo j us , gebnnben i f i , fo 
barf bieS bei unferen Äird;fptelSricbtern nicht ber gafl fein. Sie 
haben hauptfächlich als Bermittler unb Befd)ü&er beS Rechts beiber 
©arteien aufzutreten, bie ja meift ben ungebilbeten Bolfsflaffen 
angehören unb beren Rechtsfachen häufig ©egenftänbe beS täglid)en 
BerfehrS betreffen. <5übne»crfucbe werben b i « ebenfo Wohltätig 
wirfen als fte in Broceffen gebitbeter Seute frudjtloS ftnb unb 
nur bagu bienen, ben Richter in ihren Augen gu compromtttiren. 
Ab'oofateu dagegen bte auf bem platten ßanbe, wegen ihres ge* 
8 1 ) 9tütrfmaitit a. a. O . § 102. Code de proc. a. 806—811. £annot>. 
Gir.fteJ)r.»D. § 512. 522. »raunfeb». § 2 3 5 . 1 6 6 . Safer. dntn>. § 596 ff. 626. 
8 S ) Code de proc. a. 4 8 — 5 8 . Safer, dnt». § 481. ftannov. Sf».* 
tyr.'D. § 386. 
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ringen Erwerb«, nur bie unguoerläfftgfteu ihre« Staube« fein 
würben, tonnten nur fdjaben unb finb alfo, wie in granf reich, 
uiebt gugulaffen. D ie ftreitenben Zt)äk bürfen, gleichfall« wie in 
granfretcb, ohne oorgängige Vorlabtmg gufamiuen crfcbctiicn uub 
um fofortige Verbanblung ihrer Angelegenheiten bitten 8 3 ) . Durch 
angemeffene« gragen unb burch Vorhalten ber ben Parteien au« 
Verfäumiingen brobenben 9tachtheile hat ber Dichter ben Sbat 
beftanb aufjuflären unb oon Amtöwegen jebc Unregclmäfjigf'eit be« 
Decf)t«gang«, namentlich jebe Nullität g. 23. gufolgc eigener 3n-
comoeteng, mangelnber Vroce&legittmatton u. bcrgl. p befeitigen, 
alfo proeeßhinbernbe Einreben oon ftch an« p beriieffichtigen, auch 
wenn fie nicht au«brücfücb oerlautbart worben 8 *) . D ie Klage 
barf auch fdt)riftlidt> überreicht werben 8 ^ , allein ba« Verfahren ift 
inünblich unb yrotofollarifcb 8 6), ohne au weitere görmlicbfeiten 
gebunben p fein, unb immer öffentlich, „bei offenen Stbüren", wie 
ba« frangöflfcbe unb anberc ©efefcc au«brücflich oorfchreiben. D ie 
Veweiöoerhanblung finbet auf ber Stelle ftatt; ift ba« ujitfeuulid), 
weil etwa noch «in richterlicher Augenfebein einpnehmen ober 
fonfiige 23ewei«mittel p befebaffeu finb, fo ift b a p , nach beut 
frangöftfeben wie nach ben neueren beutfehen ©efet^büchern, ohne 
Erlaffung eine« förmlichen Vewei«intcrlocut«, ein weiterer ange* 
raeffeuer Sermitt feftgufc|$en87). Auf bie Veweiöaufnahme folgt 
fofort ba« Ur the i l 8 8 ) , beffen Vollflrecfung burch bie Verufttng nur 
in beut obenangegebenen gaße gu hemmen ift. Uebrigen« barf ber 
Eingelrichter, fo gut wie feber anbere, abgcfejjt werben, wie ba« 
frangöfifebe ©efefc augbrücflicb oorfchreibt; halt er fiel) bennod) für 
competent, fo barf. ber tjieburct) ©raoirte fieb an'« Obergericht 
33) H a n n o » . S i» i l =<Pr .»D . § 3 ? 9 - S r a u n f d j w . § 150. S a i e r . d n t w . 
§ 473. 
8 4 ) H a n n o » . (Si»if*q3r.=0. § 385. S r a n n f d j w . § 154. S a i e r . ß n f w . 
§ 470. 481. 482. 
8») H a n n o » . S i » i « p r . * 0 . § 380. S r a u n f d j w . § 153. S a i e r . t i n t ro 
§ 475. 
8 6 ) H a n n o » . ( S i » . ^ r . « D . § 386. S a i e r . (Sn tw . § 475 . 476 ff. 9ta<f> ber 
braunfcf jw. !Kr.»D. § 156; münb l id je S o r t r ä g e ber «Par te ien , Aber meiere ein 
sprotofott au fgenommen w i r b § 169. 
8 7 ) H a n n o » . €to. .5pr .»D. § 390. S r a u n f d j w . § 157. 160. S a i e r . S n t w . 
§ 489. 490. 493 f f . 
S 8 ) H a n n o » . S i o . ^ r . O . § 388. 389. S r a u n f d ) » . § 159. 161. 
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wenben, »eiche« nötigenfalls b«n weiteren gortgang bet Sache 
ju hemmen bat. 
Eoncurfe ftnb nach bet braunfebweigifeben Broeeß*Orbnung 
unb bem baierifeben Entwürfe nach äRaßgabe ihrer SBicbtigfeü »on 
beut Einjelrtcbter ober bem Eotlegialgertcbte erfter 3nf ian j ju »er* 
banbeln, in Hannover immer oon bem Einjelrtcbter, au« bem 
©runbe, bafj bie meifien ber im Eoncurfe »orjuner)menben #anb* 
lungeu, al« Ebictallabungcn, Entgegennahme »on Anmelbungen, 
rafcf) ju ergreifenbe Sicberbeit«maßregeln unb befonber« bie Beauf» 
fiebtigung ber Verwaltung be« EuratorS größteutbeil« abmtmftra* 
tioer 9Jatur ftnb unb jweefmäßiger unb fchneller »on einem E i n * 
jelnen »olljogen werben. Allein bergleicben ^anblungen fönnen 
eben fo gut einem bajtt befonber« beauftragten @ericbt«gltebe 
übertragen werben; bie rein gerichtlichen Streitigfeiten über Rieh» 
tigfeit unb Priorität ber angemelbeten gorberungen finb bagegen 
jweefmäßiger auf bem gewöhnlichen ©ericbt«wege ju entfebeiben. 
23a« hfluno»erfche ©efegbueb muß fie baber folgerichtig al« S»e* 
cial»roceffe an bte Eollegialgericbte »erweifen, fobalb ber SBertb 
be« Strcitgegenftanb« bie Eompetenj be« Amtsrichter« b. \ ) . bie 
Summe »on nur 150 tbaiern überfieigt. Obwohl nun bie mög* 
lichfte Befcbleunigung unb ju bem 3roecfe bie gemeinfehaftliche 
Berhanblung ber fämmtlicben Broceffc über Richtigfeit unb Priorität 
in einer einjigen öffentlichen Sigung »orgefchrieben W i r b 8 9 ) , fo 
muß au« ber Bcrweifung au ba« Eoßegialgericbt boeb ein großer 
3ett* uub $often»erluft entfpringen, ba im itebrigen ba« Berfahren 
ba« gewöhnliche, alfo mit einem »orbereitenben Scbriftwecbfel ifi unb 
auch A»peßationen u. f. w. »orfommen fönnen. 2Die »on ber braun* 
febweigifchen Broccßorbnung unb bem batertfeben Entwürfe befolgte 
üflerbode ift alfo jweefmäßiger unb c« werben baber in Siolanb bäuer* 
lia)e EoncurSfacbcn wie bi«ber beu ©enteinbegerirhten, ntcbt*bäuerlicbe 
ben Sanbgericbten aujuoertrauen fein, llebrigcn« läßt ftcb ba« orbent* 
liehe Broceßoerfahren auf mannigfalt ige Art abfürjen. S o wirb j . B . 
nach ber braunfebweigifeben Broceßorbnuug ba« Erfenntniß über $ rü * 
fung be« Eoncurfe«, nach gemeinfchaftliehcr Anhörung be« ©erneut* 
fchulbuer« nnb ber ©laubiger, ohne »orgängigen Schriftwechfet, 
crlaffen, nach bem batcrtfd;cn Entwürfe fogar ohne ben ©emein* 
S i l) .foiuuicu. Siu .*$r.=C. § 642. 646. 
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fcbulbner gebort gu haben, fobafb feine Ucberbütbitng wabrfcbciu* 
lid) gcnmd't werben ift - bie »erbergängigen Untcrfucbnitgcu unb 
bic Vernehmungen beiber 2t)eik werben einem gur Scitttng bes 
gangen Verfahrens u. a. aud) gur Scaufftchtigung bes SüTcaffc* 
Verwalters beauftragten S p e c i a l c c m i n i f f a i r iberlaffcu, ber 
beut ©crid'te in gcfdjleffeucr S i juwg gu berieten bat 1 '"). ?tad) 
bem baierifcbett Entwürfe follen bie gerichtlichen VcrrT gütigen in 
Eoiteursfacben, ba fie nteift einen abminiftratioen uub »reviferifd?cn 
Eharaftcr haben, gleichfalls in gcfd'leffcitcr Sitzung erfolgen, bas 
Ereffuuiigsbccrct uub bie cigeutlicbcii Urtbeile aber n id ' t , J 1 ) . Dies 
ift gang fachgemäß, beim in erfterer #tnftd)t bat bas ©crid't fid) 
nur mit Anorbnung allgemeiner, nteift auf Vortrag feines Eom* 
uiiffairs gu crlaffettbcr Sid)erbeits* nnb Verwaltung« »ilNaßrcgcfn, 
in letzterer Vcgicbung mit Entfcbcibung otwalteuber SHcd'tsftrcittg» 
feiten g. V . Klagen gegen Vefftlüffc ber ©läitMgcrocriauimluugen 
gu befaffen, fo baß feine ^hatigfeit nnb bic tes Eommiffairs unb 
ber oon bemfelbeii geleiteten ©läubigerocrfamutltirgen immer in 
einaitber greifen nnb ftd) gegenfeitig ergangen uub nutcrftii^eit 9 2). 
Streitfragen finb oon beut 6)crid)tc fummarifd), b. b. ohne fd^rift* 
liebes Vorverfahren aber in rffcntlid)cr Styl ing gu erlebigen 9 3). 
D ie brauiifd)weigifd)e Vroceßerbnung befebränft bic Ibatigfcit bes 
©eriebt« nod) mehr als ber baierifebe Entwurf , nämlid) auf bic 
gällinig ber eigentlichen Erfenntniffe, namentlich bes 2ta.nibitäts» 
unb VrieritätSurtbcilS unb überläßt alles Uebrige beut (5ommiffair, 
ber in ber Gottcursleituiig gang felbftättbig haubclt 9 4). Dies ift 
eben fo ivcnig gu loben, wie wenn bas baniiovcrfcbe ©efefc, bas 
feinen ©eriebtscommiffair fettut, bcit Eingclrixhtcr gu fcld)cu V e r . 
richtitngeit in Anfvrud) nimmt ober fie bem Eurator (ber gugleid) 
ßontrabicter ift) uberlaßt. 
Somit glauben wir utifcrc Atrgabc gclrft uub gegeigt gu 
haben, baß unb in welcher SBcife bas Vrincip ber Ceffentlid)feit 
»o) Sraimfcbw. Gu>iH*r.*C. § 308. Saier. gntw. § 1023. 1024. 
9 1 ) Saier. gutw. § 1026. 1032. »erat. 1124. 234. 
9 2 ) Saier. Hut». § 1025. 1031. 1039. 1049. 1057 ff. 1065. 1067. 1077— 
10S0. 1082. 1088. 1108. 1117. 1130. 1137. 1139. 1143. 11 47. 1149-1152. 
1154. 1155. 
9 3 ) Saier. Entw. § 1124. 234. 
9*) Sraunfdjw. GU»il»«Rr.*£. § 314. 317. 321. 32« 3.10. 
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unb ÜJci'tntlidifeit frivol)! teil Straf* rote ten Givilvroceö uub 
grrar alle Wartungen tcjfelbcn iu unfercm engereu Baterlanbc gn 
turcDbriiigen unb neu gu beleben t)abcu roirb. SRöge co nun balt 
ins ?eben treten nnb burd) feine fegeu5reid)c Söirffamfeit tein 
Redjtöuiftante ter balttfcbcn ?antc unb bes gangen rufjifd)en 9teid)3 
diejenigen ©erbeffcruiigcn ober vielmel)r diejenige völlige Um* 
gcftaltuug angeteiben laffen, bereu er fo febr bedürftig ift. 
9t't*'f(&e Sucfe&rucfeKi Garl 8 . 8orrf) in S<WiJ. 
